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N E S A L P A R A Y : 
S O D E L A G L O R I A ; 
DclosSanílos. 
C O M P V E S T O P O % £ E 
Padre Fray Diego de la Vegafiuardian 
del Comento de San Frmcifco de 
CmdadreaL 
C o m P ^ l V l L Z G l ó : 
En ValladoliH, por luán de BoíHIIo > en la calle 
de Samano.An o de 16o j . 
Acofla de ^ntoñio Coello mercader de Ithros* 
^ 4 C . ^ r t H g ' g u J 
E U R E Y : 
T ) O f quñtó por parte dé vos Fray luá Martínez ComifTatío & 
í Corte,)' ProcuMdorgeneral ¿c t ú á a h Ordc ¿ e S.Fráciícoí 
En nobfedeFcay Diego cíe la Vega Guardia del Coucto de 
S.Frs cHco de Ciudad real déla Prouincia de Caflilla, nos ha fi-
ido fecha feíac1on>que el ftííodichoauiacom|íueí}o vnas adido 
ees al libro inmuiado Parayíb de la gloria de los Sátos^q có pri 
Wilegío ntieüro efíaua ímprcíTo,/ dellas haziades preíentacion, 
j nos fuplícaftes mandaíTemps dar íieccia para imprimirle, o co 
m o h nueüra merced fueífe. Lo qual víílo por los del nuefiro 
^on:fe|©,por quanto en el dicha libro fe hlzieron las diligecias 
xjuc la pregmatica por nos vltímamente fecha íobrela imprefsio 
r<de los libros difpone. Fue acordado que deuiamos mandar dar 
«fta nueftra cedulapara vos en la dkkarazpn,y nostuuimos ló 
porbien.Por laqyal porliazerbieny merced á el dicho Fray 
jDiego de la VeTga,íe damos Ucencia y facuhad,para que por tie 
po de diez años pi inaeros figuieníes, que corren y c u e n t a n 
ííefdeeldía déla datadeftanueftracédula en adelante, el o la 
j>erfona que fu poder vuierc^y no otra alguna, pueda imprimir 
las dichas adiciortes, que de fufo fe ha ze mención, y vender-
lasen todos nueílrós Reynosde CaftiIla,por el origmaíque en 
elnueftroConíejofe vio,que va rubricado,y firmado al ñ a 
<3el de Miguel de Ondnr<ja Zauala nueftro Efcriuano de Cáma-
ra de los que en el nueftroConfejorefiden ^conque antes que 
fe venda lo trayga ante ellos juntamente con el dicho original, 
para que fe vea fi la dicha Imprersion eflá conforme a el,o tray-
ga fe co publica forma,en como por Corretor por nos nobrado 
l e vio J corregió la dicha imprefsio por el original.Y madamos 
al ímpreífor Cy&ín imprímiere-ias dichas adicione?, no imprima 
el pTiiicipio y primcr pliego r ns entregue mas de vn folo libro 
con el original al autor,o íaperfona á cuya cofKrfe imprimiere, 
y no otro alguno para efeéto deía dicha correcior? y taifa, ha fia 
^ue primero el dicho libro eílc corregido y taíTad© por los del 
íii'eflf Q Cofcjo.Y" eüádoanfiy no de otra manera pueda ímpri 
f^it el diflio principio y piimerplÍ€go,y en el fegiiidameíe p6» 
T r í m l e g i o . 
gíí eíla Htieílra Ucencia,)' la aprobación, tafia y erratas, fcpena 
de caer c incurrir en ks penas coteHÍááseiíla dicha prematica,y 
le/es de nueftros ilcynoí^qne cerca dello dirponco. Y manda-
. mos.giie clarante-ei dicho dempo perfona algona (in íu licencia 
na pneJa imprimir ni vender cí dicho libro, íopena qoe elejuc 
lo Imprimiere y vendsere^aya perdido y pierda todos y qualef» 
quier libros, moldes, y aparejos, que del dicho libro tuuiercjy 
mas ificiirra en pena de cincuenta mil maranedis porcada VC25 
que lo contrario hizicre,ía qual dicta pena fea la tercia parte pa 
ra la n udlra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que I® 
ícnitenciare, y la otra tercia parte para la perfona que lo denucia 
re. Ymasdamosálosdelnueftro Confejo,Preíideotey Oyd©; 
res,denucílras Audiencias, Alcaldes Aíguazilcs déla nttef* 
tra cafay Cortc^ Chanciílerias,y á todos los Corregidores, Af 
fiftcte^ouernadores^Icaldesmayores^ ordinarios, y otrof 
íuczes,y jufticias qualcfquicr de todas las ciudades, villas, y la-
gares de ios nueílros Rejnos y feñorios,aníi a los que aora forf 
como á los que feran de aquí adelante, que vos guarden y cum-
plan efta^ueflra cédula y merced que alsi le hazemos, y contra 
íu tenor y forma no vayan ni paírcn,m coníietan paflar en ma-
nera alguna Copen a de la nueftra merced, y diez mil marauedis 
para la nueftra CamaraJFccha en Valladolid a dozc días del mc§ 
de Abril de mil y fey (cientos y quatro años* 
r o E L R E Í: 
P o r m a n d a d o d e l R e y n u e f t r o f e ñ o r » 
JmmdeaAme&meta* 
E N L A F E S T I V L 
D A D D E L G L O R I O S O 
San Bernardo. 
Ecct m$ rdtqmmus omnia^ fequutiJümusíe: quid 
ergoeritmUs, Mattfaaji. 19 
O Pocd enriquece el jardín áe la Yglcíía 
Catholica la palma de que cneílcdifcurCo 
íe ha de tratar,q csel gloríofo Bernardo D>Bernar, 
hijo adoptiuo de la facratifslma Virgen, y c*l*ft*cui 
hermano de leche de! q lo fue natural fu- Zhrtfth 
ye,y de Dios.* pues con la defus virgina» 
Iespechosadminiftradadel cielo , noíiii 
grande admiración y pafmodctodala naturaleza , fuften-
tó al vno y paladeo al otro:de donde le quedo la lengua tan 
dulccquc entre todos los Do¿i:oresfagra«los,ninguno ha-
blo con mayor fuauidad deíentcncías.Laqualfuetan gran 
dc.quc no merece encarccimiéco menor, que dezir que lo 
auia mamado en íccheXos pechos de la Virgen nueílra Se-
liora,qucdaron dulciísimosde los labios de Dios, de quien 
cftauaefcripto en IOÍ CantatcSiTamsdeít i lanslabia eius. Son C4nt*1r 
los labios de mi Efpofo vn panal de miel, que eíH deftilan-
do.Pues toda efla dulzura le comunica á Bernardo en los 
fuyoscon el cxtraordína»iof^uordelaleche,y afsi podre-
mos del dezir lo que de Chriílo fe dixorMí/c^/rff ful Ungua C a n t a l 
««f.Que aunq efta dulzura fe atribuye alii á la Efpoía, pero 
« e n qiianto latiene comunicada de fu Efpofo diuino de P*tnfV<wus 
quien la recibc.Del Poeta Pindaro refiere Paufaniasq co- insreVta^ 
BsoíicndomiíopariicíTc VíidiadelacludaddeThcbas pa- w u e m u 
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ra vr a Héfpiavqucxandolcs los graneles ardores ¿el Sol 
apanoíe v i i poce del catr/mOjyechandofe adormir ala fdtft 
bra áe vn arbdl^ftíbítaiíitme'.víiio.vna• escatnbte de abejas, 
y encambro en fü bocá,de.xadoje en el!a vil panal de miel. 
L o quai tuuieron los antiguos por cierto pronifUco de U 
, fuauidad dcíueíoquencia, Eí'lo mifnio attlbuyen algunos 
m i m . o u ü|g|ürior0 Doaor San Affibrcíro. Pues fi ia dulzura de la 
eoquentiA ni|e| pU€fta cn }os labios dePirukro J y San AmbrofiOjiuc 
jj tnmum» ¡n¿jcj0 Certifsimo de la í un «id.id de fu elocuencia y doctri-
na,quáto masen Bernardo ladul^ura de la leche déla facra-
tirslma yirgen.y n bucltas la miel de los labios de Chrifto? 
V n o délos mas hoitreíosfauorcsq.pJ'omete Dios ala Ygí'C 
*P**<t9* • íia por medio del Propheüa Efay asen c! capítulo 49.es de-
z n s E u m Regesr,ütrici¡tui}é'Tx(.gina nutmestua. Serán tan efíi-
inadosL Y.glefia hnta tus hi)o$,quc los Rey es de la ticrra tra» 
taran de criarlos por fus proprias peifonas, fin que lo íier^ 
de nadíejos Reyes íerai) íusayos,quelosiieiiaran déla ma-
no y ¡es enfeñen coflübres, y las Rey ñas fus amas de leche,) 
D C rill ^ criaron con grande regalo á pechos DizeSar. Cyrilo 
Ákxand •^''cxan^r*no declarando aquefte paffo, qucfeíignifíca co, 
f squeílelenguajejaternuray amorgrandecon q los Prín-
cipes Chriílianosauian de tratar en el principio de la Ygle-
íia,a aquellos q qui fie líen venir á íer de fu gfemio)y recebir 
el BapdímOjyvna ternura deamor, como aquella. Pare» 
cióle al Prcphera que con nada fe podía mejor explicar, 
que con el que tiene vjsa mala criatura que íe da fu pecho yí 
le comunica fo leche. Gloiiofo Santo, quan a trás íe que-
doefteí^raor, pues vemos quela Reyna, no déla tierra 
íblamentc , pero déla tierra y cielo ^ lo ío lo de ioshom-
bres, pero también de los Angeles,fe hazeamavueftra,)^ 
para méflraros mas de veras lo mucho que ©s ama s os hr.ze 
participante de la leche virginal de fus pechos. Bien fe Ta be 
fer verdad lo que de ordinario fe dize,que la crianza de los 
niñiosy e! encomendarlos á vna,o otra ama , es de grande 
!aiportanciasporqije con la leche fe maman también las co-
VmhmTj {lumbres.Loquaifignificaronlosantiguos,quandodixe-
&in$ UCtc ron qpc Pirrho fe aula ctiado con leche de Tygrcs,querie-
nducHtus, do con ella ingenioía íiccion dar á,cíitendcr_íia crueldad # 
fjereza.Ctsp experiencia fe r í o en el Empcr&dót Galba^el 
cual era tari amigo cieíangfe humana,^ andado m la güer-
raíe acontecía alearla viíefa de ía celada, y chuparía efpa-
¿ a q u á d o l a traya teñida tíe la fangre enemiga. Y dando ía ^ m ¡ m 
razón deílo los liíüoriadores clizen ,qetaauerle criado a m¿ntt flS£ 
fus pechos ííedo niño vna muger eftrágera de animo'cruel imum i4 
y barbaro.A lo quaí parece tener aíufiion aquello de O feas 
en el CÍI pi tu lo fegund o Í Zcce ego áelettabo ea&loqmradcor eius 
Aula pintado la condición villana y aníia del alma, y como 0rea ^ 
feicyuaaDiosdefacafacon vnafequedad y defamo? ef-
traño y d!2;e,q«l§ayra efte defpego del'alma,y cíla condi-
ción tan dcfamoradi y tan íeca,en cj lo ha mamado en la le-
che. Y fiefto e$ .qfsÍ,yo quiero criarla a mispechos,c6 la dul 
ceiechc de mí doctrina,para aficionaría y pegarla eiamor. 
Luego íi co n la lee h e fe IB a m a n t á bie n las c o ílübre sy lasvir 
tudes. GÍOTÍOCO Santo qmen tal leche mamo como vos,^ 1 : 
fanttdad de vida,que virtüdjCiue perfeccio fe dcuia del eípc 
raf?Dioliicgo mueftrardeíla en el verdórdeíasanoSjy en 
la-mayor ílor de fu juuentud.por^ líen do mo^o rico y no- . 
ble,y en el r o í h o de exiraordinaria hermoftira, menofpre-
.ciandolotodo^como c|uíe conocía la vanidad del müdo,y 
fus cofas,trato de boluerle las efpaldas,y dale de mano, cj es 
c! nioúuo que fe tiene para cantarle aquefle Euangelio: 
. nof rdíquhnusfmnhSúhíáa.,cs ja ocaíion en que S.Pedro d i -
so a^ueílas palabras.La qud fue que como vn dia Ilegaíle 
aChriflio nueílro Scíiorvn mancebo al parecer nioílrando 
buenos defíeos de f»! fliIiíacion,yle pregücaíTe:M^/ifí?r: quid . .^^  
facidmvt hal-eavuaatm¡a?MQcñtQ q tengo dehazerparafai M^íí '* í^ 
.uarmefy el Señor le reniitleíTc aícamino carretero y comü 
délosmyamictOs:Sí?r/ /áí i /^^.Rerpon el.Senor cííbs 
í i r y o guardad o deífje mi jiiiüctud,c6 todo eíhidioy cuyda 
,,do;Pai'ecieclole alSénor q queria paífar mas adeiáte yferdí 
JiUmero délos perfetos.tofnoie a áczÍT¿9ne$tVede omnia qua 
hahes^ dapauperihs. Vended todo lo cj poffecysy daldo a 
lospobfcs.Oyendo cfto eritrilleciofe y encogiedofede om 
bros.boluio a trase! paífo ,no fofo el del cuerpopero eldel 
M^a y aífetio^como quien dizerScñormucho quífieraíe-
:,g?5ir.o$ ; pcrd'quiliefa';quétóii isiquezas-me íiguierana^m?,-
a 4- • . . gyftara 
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gliilara áe feí viieñro áifcipülo,pero nó güifíera q faeía ¡t 
c o ft a d e t a n t o d i fgu fi o , c o ni o ha d e c a ufa r el aü er d c ha-
zerrenüciacionderaihazienda.Vifto elSeBoi: loqucpaf 
faua^ y como las fiqzas le auian íido aquel ímpedimcto y cf 
. . ..^ toruo para feguillcda rigurofamcntc tras ellas,y coimen^ 
frX /TilS a Pon^crar a^ áíficültal grade CG qle íaluan los ríeos. Enea* 
jfeí pt u rccy0 maneraíq vino a dexar la faluacio deíos ricos taa 
tiir* peligro como colgada de vn hilo: ¿me dice vohis^uia áiues dif 
^ÍÍ/Í i»rw&if ÍM R^«« ra/<?ra. Yo os juro a ley de quíc foy,quc 
fe ha de ver en tiabajo los ricos para entrar en cIReyno de 
los ckIos>Sabcy s 4 tátofq feria cofa mas fácil entrar vn ca-
mello por vn ojo de vnaaguja que vn rico en el ciclo.S.Pe 
dro que aula efbdo atento al difeurfo y a ia ocafion q auiS 
tejiido aquellaspalabras,viendo lafuyadixo. Señor: Eífr 
nosreliquimusomní4-)0'fequutífumusfet¿rc, 
&¡Hurón* Granáis jiducl^áizc aquí S.Gerony mo.Píím^/fíiríy era* 
& ttmen tequím confidenterjeliquimusemma.VahhTas confia» 
difslma para devn pekador , y queganauavnpeda^o dc 
pá co el fodor de fu rcfíro.Scñor fi emos dexado ktodas lar 
Dhde.Im cofas por vos.Que mas dixera vn Dioclecjano,q dexo to^ 
pttmm con ¿ o el Imperio Romano,)- laMonarchia del mudo,por yrfe 
tempftt cm a recoger a vn cortijo?ticfpucs dé aucr alcanzado tanta gl.o-
ria afsi en paz como en guerra,y dcfpucs de auer alcanfad^ 
de fus enemigos tantas viíborías y triumphos , dcfpucs dc 
auer edificado aquel fuperbo edificio de las Termas de í W 
l u t r m tWiCpeit: puede ygualara qualquiera délasíiete tnaraulllaf 
*» 1 *t * <Jcl mundó,y preferir a alguna dellas>como lo reíiereEutr© 
pio^y Pompolro Lcto.Y aun foh a el de2ir,que nunca ausa 
viüonacerel Soltan claro y alegre,como deípuesque def-
echo defus o mbros el yugo peíado del Imperio . O que 
mas pudiera dezir vn Mareo Curio , qucdefpues de aucr 
vencido a IosSaranitas,y Sabinos^y a Pyrro Rey délos Epl 
rotas , dcxd a Roma, con toda la grandeza y pompa que 
cn elía tenia , y fe fue a viuira vna granja fuya . Y co» 
mo eftuuicne vn diacalcntandofe a vna pobre chimenea ,^ 
entraron porfus puertas los Émbaxadores de los Samní» 
MS,a oíTrccerle de fu parte grande fuma de riquezas : las 
guales el no quifo rccebi^dizie^dp que nmqucrla madar 
MarcmCu 
Sm Bernardo, j 
síosricoSjque fer rico,y ^«epücs fícnáó eitehílgds no lo 
vencieron en lagucrra^no quería qüeaoracíDii elorolp vc 
cieíTen cnla paz.Pudiera también hablar de aquefla mane 
ra Periocles aquel n^oble Atheniciife,dc qmenfedlzc.que 
fue en k ícíenciadcélo^en el hablar díícreto,cn e'C0IífeJ0 p í r ^ | 
fabio,en la conuerfacion íoaue:dicfiro en las arroas,yesfor AtfmfeBr 
«enlaprofperidad huraano, y enlaad-tgad® en los peligros 
aeríidad fuffrído.Eftc echado de ver los altos y baxos deía 
fortuna, y la poca firmeza de las cofas del mundo , dio de 
mano al principado de Athcnas,y vinofe a encerraren vna 
Alquería fuya que eftaua en vndefpoblado; dondepufp a 
la puerca efíe letrero. 
lfiuempsrtfm,f]>ss&fúrmii<t válete. 
He hallado puerto a miscuydados, eíperan^ay fortuna; j 
C|Uedaosa Dlos.Si efla gente dixera las palabras de fan Pe 
dro, parece que Ies affentaua bien > y nopareciera en ellof 
fanfarria y blafcneria el deginhemos dexado todas las co^ 
laSjporque es mucho lo que dexaron : pero qnc lo diga él^ 
que tuuo tan poco que dexar cerno fan Pedro, demafíada 
confianza parece,Que dexaftesPcdfofqucfon todas las co^  
fas que renunciaííes por Chrifto?Por vetura vnas redes re 
mendadas y llenas de mallas : Vna varea rota , quehazia 
agua por mil agujeros ? vna cafa pa)iza,vn fayo roto, todo J Ü ^ ^ * ^ 
lleno de brea y efcamas.Es efío eljOmnkfim Dm,que deja-
fíesfSan luánChr)foftomorcfpondea cñapreguntarque D'Chrjftfi 
nodexo poco el quedexó la voluntad de lo mucho.Por el 
míímo camino camina fan Euthimio : Me fi qmdemv$luntas Eutbimt 
integrafüis» Poco fue Jo que dexe,pero mi voluntad fue 
muy entera. San Eufebio EmiíTenOjquc no folo dexp lo D & u f e h 
que tenia.pero todo lo que podía tener.Ntf»/¿/«i« ea nl'tque i ^ t * 
fdtquAháhebát feá&eaqua hábereyoteiauX cño no fue poco 
dexar.Dc donde es que la Efcriptura fagrada, la renuncia- Keliequerf 
clon dé los bienes temporalcSípocos o mucho?, la compara ffi* magníi 
a grandes hazañas.conquiflar Rcynos, vencer enemigos, eíi. 
emprender^randesjornadas, y edificar fuetres y torres, 
Ghrifto r«cifroSeñor dize pérfan Lacas; Qulstx vohis vo-? L u c * * * ^ 
lem mrem ¿¡áificau, non priusfedms comput4t Jumpm,qm uecejft 
f $ f u n t . & c , Q i e hombre attr§de tanpoco difeurfp en el mú 
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do * qtse trata de edificar vn fuerte, o alguñ fumpmofd 
cilifi:t;¡0iitofs fierttadeeípacio primero ert ío cafa,yc-anf 
figo mifmo poco mas o m crios, echa )a cuenta de ia cofia 
que le puede tencr,para ve r íi le llega el caudal?Si ^ uiera-pa 
racjuc no leíilaendcrpucs,y le dan la vaya, diziendo ^ue 
cbmen^o el edificio,/no le pudo acabar . Y que Rey ay 
de tan pococonfejo , que auieíido de dar güerra a otro 
Reyuno procure de faber ía gente que íu enemigo líenc en 
campo,para juzgar conforra e a eíTo el numero délos íblda 
dos que aura menefter. Si fe ra neceíTario juntar ejercito 
de vcynte mil hosnbreSjO íl bañará diez rail para efíosíPues 
afsi es el feguírme,/ dexar vn hombre fu hazienda * que es 
cofa muy gfaue,y requiere mucho acuerdo y coníejoí por 
que es merjeílcr,quc lo dexe todo viihombre | primero y 
lUc íiga.Veys como lo compara a cofas grandes ^  a edificar 
torres,/ dar bataílassquc fueie fer officio de ReyesfPocs S, 
Pablo también la refiere por cofa grande ,y la mece en do-
zena de las obras hazanofas y heroyeas J i línguis hominum loi 
quMr é1 Angelerum,&C,VJfi hiibuero Pr&phetímí)éJ nmeromtfie-. 
' , ri^omnht,&c Fjfi difitibuero mcibus paupmnn o¡nnes facultdtes* 
IjCar.iff» «r^fjSi fuelle tan cío qaerice y tanfabio que hablaile con 
el lenguaje que fe habla en el cielo,/ con el que fe habla en 
ía tlerfa,quehablare como Angel como hombrc:Si fucírc 
, . tan grande Pfopheta^que no le fupieílc íi tüUÍcsTe tanta Fe 
que tra ílOfnaüe los montes y ios rnudaíTc de fus lugares^co 
ni o quien mudapic^asde vn axedrez de vná cafaaotrajíi 
fenurtciaíTetoda mih;vzienda,y deshaziendorac della^ k 
dieíTe a los pobres . Veyscomoes cofagaanic y contada 
entre tales eí renunciar las riquezas,/ darles de mano ? Y 
aun por ventura de eíTo iirüe aquel Écce de fan Pcdro íEím 
ms rdiqmmus omnM.Que el, Eccs , en ¡a Efcripíura, fiempré • 
preuiene de alguna cbf3gfande,y que trae coníigo myíle. 
río y dificultad, fabey s que tanta tiene aqueílo?que el pre 
dicarella doílr ina depobeeza.y renunciación de rique--
y* . 5!as,parecc que no lo fio Dios de nadie, fino que lo refer-
*¿/f% t y^parafi^y haílaquceí baxoaÍOTítndo,;nadiehuuoqueíal 
' • ' • " ' i' ' úhit$ • • 
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rthuswfitwe. El Efpirimfanto con todo fu plenitud vir.» 
iohiemi-g. por£|!jefiiyllen^ defosgraciasy done$. Yem- . 
. biomc el c^ ue me embio aia tierra para predicar el Euah-
• gtUo a pobres. Pues veamos s (ojo a los pobres fe auiade 
predicar el Euangelio f No íe predko taaibiew a los ricos? 
Si predico , pero quiere dczir, que vino a predicar a po-
bres , o que ya lo eran, ó queío auion deíe? mediante la 
¡predicación Euangelka ; porque a eíío bax-ó a predicarla 
pobreza y menofprecio detodas las coías del mundo. 
Ahora frotad , que quando el Patriarcha í acob echaíTc k 
beodicioíi a fus hijos, que por la ¡mayor parte era de coías 
temporales y terrenas,quandollegó a bendezira lofcph, 
con quien parece que fe enterneció mas , le dixo : Vilius 
accrefceiislofeph ifiliusaccrefcemSexa ÍQkph liijo dé acre-
cenramiento , yra íiempre creciendo en bienes de forta-
nacn proíperidady riquezas: De manera , que tendrá 
¡mil inuidiofos , y defde las almenas del muro k arrojaran 
mil factas, no faltara quien le murmure , qüierc dezir, 
qual Cuelen los pobres murmurar délos ricos, y ios que 
fe vcen enmiíeria , délos que vcen en proíperidad: 1, 
Deus Patris tui erltai'mtor tms t :.é omníptens benedhet tibí Gíttffi¿M. 
henedeft'tQnihtii COÍU defuper, benedi&iombusahjfsnacentís dm~ 
¡km. Dios todo poderofo te echara fu bendición , la 
qual íera del ciclo y de la tierra > de lo alto y baxo, 
É)el cielo con fus ijiflucncias y el sbyfmo con fus ma-
•nantíáies y fuentes';, para .fertilizar tiis-tierras y .regar 
í-us fembrados. De la tierra , con concederte para tus -
•ganados fértiles dkheíías , fabrofos heruajes y paílfos: de 
donde vendrá a fer que tus va-ras éñen íiempre bkm 
-niafitenídas y gmeilas y con lai vbres llenas de leche , y 
fus bezcrnllos al lado.r las ouejas todp^ paridas, con 
-loscorderillos doblados : ^loñ)^^ genero de profperidael 
•y'abundancia, qué con fu bendición-elcieio no fe eon-
-ccJ'2, Y eO:© Propheta faato baila quando í Ahora no* 
taldo , quepufo coto yíimííe al tiempo ; Bonec vmiet 
:def¡detium collmm aternotum, , Hafta que: veaga al mundo 
aquel que es el deíTeo de los collados etefnos.; Haüa 
^ue venga el MeísiaS! que aísiio declara J-^raijpi qué es 
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el ccntfd y bíaned de los dcíTcos del mundo , afií de Aft|e • 
Ies, como de hombres. Como quien dize,haíta cntoncci 
pallara por bendición cftas cofas, y fe puede deíTear la prof-
pcridad a los juftos,que venido el, ha de calificar la pobre-
za , /enfeñar al mundo el menofprecio de todas las cofas, 
Poe$dizeDios,do¿brinaeseftay enfcnan5a,quc a la car-
ne fe le ha dehazer muy afpera, y deüabrida.ha le de pare» 
ccr cofa muy apofpelo, dezir que la perfedlion Chriftiana 
confiftejen boluer las efpaldas al mundo, huyrle el cuerpo, 
mifarcon defden a las riquezas, deshazerfe aellas y darlas 
a pobres :eftéeíl:idoétrinaafsi fufpenfa, y no fe hable en 
ella, hafta que yo vaya al mundo, y la predique y enfeñe a 
los raíoSíSanc Pedro como vno dellosrcon occafion que fe 
le hizo tan cuefta arriba al pretendiente déla predicación 
Euangelica , que en oyendo dezir que auia de renunciar fu 
hazienda»boluio el pie atrás, el qüe parece que traya brio 
de pailar tan adelante,dize.Señor: E c u nos reltquimus omnia, 
&feqamfumm te ,&c, l?oco o mucho Señor,todo quanto tc-
niamos, lo hemos renunciado por vósAíin referuar mucho 
í ( j n¡poco,yoshemosfeguid0,queferadenofotros* 
ÜtmtMCtS- Aquí vemos bien claramente, como las riquezas y bie-
fedes *ni - nes temporales, aunque mas fe llamen bienes, pero no fon 
Wíe» tan bucnas,que no fean grandes accaíiones de mal, porque 
fon vnos grillos del alma, que fe agrauan de ella y la detíe-
nenjpara que no fíga a Chrífto.Buenos propoíitos traya ef 
te mojo, derrímando paréce que tenia deíTeos de fu falúa-
cíon:que eíío quiere dezir,aq«cl:^«y fmdmtvt baheam ñ ~ 
f4«i^rwrf«i.Señor,que tengo de hazer para faluarme ,que 
no aura cofa tan dimcultofa,ni tan afpera,a que no me pon-
ga de muy buena gana.Si fuere neceíTario guardar los man-
damientos de Dios, no hallare cft eíío difncultad ^  porque 
defde mí tiernaniñezrme he empleado en aqueífo.Si exerr 
citarme en ayunos,en oraciones, en filicios, y difcipünas 
tampoco^ue eíTo fera para mi cofa muy fácil. Si pagar mis 
primicias y diczraos/i tratar verdad,fi andar romerías, pa-
ra todo vengo difpucfto. Pues es ncceííario que vendays 
vticftra hazienda la dey s a los pobres. No parece fino que 
Iccjeharon a IQS pies mil quintales dcplomo, y fi los tauoli 
5C-
geP0s,fue para boluer las efpaldasy yrfetriftc por el miSmó 
camino que auia venido.O malasriquezas, aunque no fe íi 
lo hago mal en llamaros malas, que no foys fino bucnas^pe-
ro fi algo raaio tencys csaquefto, que ossgrauays de vn co-
raron como plomos no ay cadena ni cárcel, que afíi impi-
daa vn hombrey ledetenga^omo vofotrasa vn alma, que 
tiene deíTeos de Dios.Erafmo Rotheradamo, caíi contem- irafm¡ 
p o r a n c ^ vezino nueftro,y queíí como fue benemérito 
de ía elcSpendaJo fuera de la piedad Chriftiana^o tuuie-
ra tantos quexofos,a bueltas de otras cofas qucdíxo bien 
dichas,díxo también vna admirable fentencia s Ingens onut 
i»^»<«/<?ff««<>í.Noay carga mas pefada qla demafíada prof-
peridad y las muchas riquezas? Son tan pefadasque de ay 
deue de nacer que duran tan poco, y luego al hombre que 
las tiene mas bjén afidas/e le caen de la mano. Que vereys 
oy vn hombre con mas riquezasqoe Crcíb. Y mañana5fi lc 
mirays a las manosee vereys mas pobre que Lázaro; y por , 
ventura a c(Te fin van a parar aquellas palabras de Dauiden Pfalff*tSfl 
el Pfalmo fetenta y cinco.O07»;/Vr«»rfommm fuumy&mbil 'm- Dimtiapa* 
uenerunt omnes vtri dmitiarum in mamhHsfms.DüTmieron fu fue wm dur4<* 
ñ o aquellos que tenían las manos llenas de fus riquezas , y bile^ 
al abrir de los ojos, hallaronfe con ellas vazias. Fue como 
cofa de fueño fu profpcridad,y a penas tuuo de dura, lo que 
Cuelen tener las riquezas foñadas: que quando acordaron, 
fe hallaron en blanco, fin blanca en la mano. Quien hazc 
quetanpreftofepierdaíEípcfoqnelashazecacr déla ma-
no. Por eflb folia dezirPublio referido de lipfío tTertu» lipft¿ 
m m / t t m imemas,qum retineauMas fáciles fon las 'riquezas fertm* U 
de adquirir que de guardar,pefan tanto, que a bueítas de ca bilis. 
be^luego fe caen y caminan para fu coñtento.Pero quien Ab4CttÍ 
mejor acertó a pintar el pefo grande de las riquezas # fue 
Abacuc, el quaí en el capitulo fegundo haze vna amenaza 
a los ricos diziendorF* eiqui multiplicatnonfua afquequot&ar-
grauat contra fe dcnfumlutum. Ay de aquel que multiplica y 
acrecienta las cofas que no fon fuyas con dcmaíia y excef-
fo,que eífo quiere deziraquel,r/^fi^í/ffjConfolicltud y cuy 
dado increyble:quefe dcfuela en eílo de día y de noche, y. 
rMn¡a jiefladé 
zicnHa. Y mas haxe^üe agfaua contra íi el barro ácnfoj! 
|>erad!o.Lo primero reparemos en que le haze cargo al ri-
co,dc que recoge y allega lo que no esfuyo. Pues veamos 
no fon fu/as las riquezas que adquirió con tant© elíudio f 
% • cuydado,que le coftaron deíuelo y trabajo, y Jas compro 
mtüttmno con fU(}ores clefangre:Pareceraequc no. No fon luyas fi-
frofru t ' n0 agen3S)pijes malde fu grado las aura de dexara la falida 
'*B^r* del mundo. Van dos hombres por vn camino adelan» 
mMHef te ^ y va(|e tras de ellos vn perrillo figulendoI^ndilTc-
renteraente r y no podey s faber de qual fea de los dos; pero 
aguarday s vn poco a que fe acabe el camino,? veys que de-
jia al vno y fe va con el otro»y dezísíSfn duda cfte perro no 
^ra de aque^efte a quien figue ¿ene feríu dueño» Camina 
VA rico al paílo del mundo, va mano amano y en compa-
ñia todo lo que dura la vida, figuc a emtrabos la proíperi-
dad y acompañaftlos íasrjí|uezas haftaía vltimaraya : pero 
wfAW%9 llegados alli^vemos que dexaal rico,y fe queda con el mun 
éo:QuU cumintemrent nm jumet omnia.Lvicgo íeñal es mani-
fiefla, que eiTas riquezas no eran fuyas, fino que eran del 
mundo; MHltípikatnmJua: dlze á P r o f h t t a . Mashazen, 
queagraua y apefgacontra íi barro cendenío. Barro llama 
al oro, y la platajque barro es y tierra vn poco mas apreta-
ba y defenfa que cífotra, y mientras mas llega dello, haze 
mas pefadaia carga, y no parará halla que le derribe, y de. 
Pikemgl con ^ eíI ^ infierno, Qtie es lo quedize frmíRcmlgicJÉ'r 
graulfúmoiniquitatlspondere mentem deprimmtMoQy rueda de 
iwollno, lío piedra de pefo, no talento de plomo > que nfsi 
derríbenlos hombres, comó las riquezas derriban avn.al* 
m.a JV1 uchos han reparado en aquel paíTodel mar BermcjOj 
^xod, 14» quando llegaron los hijos de Ifrael a la lengua del agua,y fe 
Tflp ifiael vieron atajados por todas partes* Porque, delantejle íl 
cur marg veyan el mar picado , y que quando quifiernn hazerfe a h 
ámfum, vela, ni tenían armada ni patajes, ni nauios, ni vaxeles, n i 
vareos en que poder nauegar. A los dos lados cflauan dos 
altífsimos montes y afperifsiBñes rífeos hechos vnos Arhfa 
tes de la machina del cielo i que quando fueran cabras no 
pudiera huyr por alluPor las efpaidas venia el enemigo cu 
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ie. íítaoáoemljara^acíos con aquefh tribulación, abrió* 
leí Dios el mar endoze feniJas pol* donde paíTaílen: pero 
crademanera , queeramencí ler afaaxar pninero haítacl 
abifmo. AíTomauanfe a la orüKi, y quedauanfe aíTombra-
dos de ver acjueliaSr cabernas y honduras,queíc le parecían 
al mar las entrañas, / de verlas quedauan las fuyas eftreme-
cidas.Q^uen no repara cofa mas fací!, que Ies hiziera Oíos 
camino por la fuperfície del agua ? Que Ies entefara las 
aguas chriíialínas del mary qae Fueran por ellas como quic 
camina por vn camino eníofado?Q¡uamo mas que efte mi-
lagro hizo Chrifto nueílro Señor configomifmo,que vi-
no vn dkia fus difcipulos andando fobre las ondaSiComo í i 
anduuíera por vna íak enladrillada , y aun con ían Pedro5 
tambíen»que le dixo en cierta occafion;Señor, íi íbys vosj 
«ladme Iicencia}que vaya a vosfobre las agüas,y dÍ25Í£ndo 
y haziendo arcojofe a! mar,aunque vn poco fe huiidia^uc 
fio auia de fer tan bueno Pedro como fu amo.Pucs veamos 
porque no hizo con íoslfracliras efte raifmo miIagro,y no 
hazerlos primero baxar al pTofiindo.<,Notad que Chi iRo/ ; 
fan Pedro cftauan muy ahorrad©?? • Chri í lo aula dicho do 
fvVulfes fmteas habem,& wlucres cMinUts ¿film autem hominis MMih't*, 
non habet vbi caput fuum red'met.Las fieras y rapofasdeí cam- ixc t t f i 
po tienen cueoas donde aluergarfc, y las aues del ftieio fus 
nidos donde acogerfe : pero el hijo del hombre5no tiene 
jdondereclinar fu cabera, San Pedro también auia dicho: 
Mece msreliqmmmomnM.TtoáQSeñorlohemosdexado por 
vos. Y" como gente ahorrada y ligcfajpodia ñauegar porel 
agua fin velas : pero los hijos de Ifrael, yuan oorgados de Máttb tg l 
oro y de plata, y de las riquezas que faca ron de Hgypto: 
Bduxk m cmn argente & mroy Sacólos cargados de oroy de 
plata, /cftos metales fon tan pefados^uc teniendo a eflo , 
rcfpedo íes abre Dios el mar, y quiere que boxen hafta el ' ^ 
profundo , porqueacafo no fe hundan con eí gran peíp 
d e las riquezas,Y íi queremos reduzirlo a moralidad , fue . ¿ 
aquéllo vn dezirnos > queaunqne los ricos fe pueden fal-
uar , pero con grande difficultad , y muchos rodeos, 
#9 facilidad que d p^bre | ^ue k ahorra de to-
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D.Dhtyf t , d o i Q u i d m t p f e t m t & i z e k n I m n C h t y ( o ñ 6 ! t i ó t E t f u f e n k 
bus compedíbusC9nftmi£tturt&futurisj>r<íparatur, El que iirtte a 
t Jasriquczas.aqui tiene vnas trabas y gtillos,^ otros fe lea* 
D.Bernar parejait ea el infícrno.Y fan Bernardo declarando el Ecce~ 
nos reliquimusmnia de fan Pcdro,dízc.Rf¿fí V f t r e , & nm a i 
infifientim uh'uNon emmpiteras Cbrtílumfequi oneratus^ueys 
hecho Pedro vna coía muy acertada en dexar todas lasc^ 
fas,p0rque no pudicrades feguir libremente a ChrlftOjCon 
la carga de las cofas del mundo, 
í> Antón £cce ms reti(lHtmsewma.El gloriofó fan Antonio de Pa-
Trie Ir \ ^ m ^ ec^aran^0 c^e Pa^0 <íize,que debaxo de aqüel m ~ 
ter* De w. w^»<luc^zef3n P^dro , fe han de entender tres cofaSjquc 
.. ^ ' todas tres cnfutanto,esneceírariodexarlas,los peccados 
te mquem c| mundo,y.aí$imifmo. L o primero dize.quc conuienc a 
los principiantes en la virtud. L o fegundo, a los que van 
aproaechando, Ylotercero,alosperfe<aos. Loprímcio 
han de dexar los peccaaores para feguir a Chrifto, *quc es 
l o primero que vn hombre d ue hazerryeftos todos fe haa 
^e dcxar,no ha de quedar raílro de peccado ninguno.H6« 
bresay que quieren feguir a Ghrifto,y fe refucluen de imi" 
tarle en los paíros,y paea eílo dexan algunos peccados,pe-
ro que fime^ue otrosreferuan y fe los líeuan tras fif Hom 
— bre ha^areys de tanta verdad.que fi le afsierran,no dirnvna 
meaty ra,pero por otra parte, fi le miray s a las manos,haIla 
reys que las tiene llenas de ausrícia y de ganancias injaitas 
y .eníangrentadas con fangre de pobres. Algo dexa eíTe,pe 
ro no dexa todas las cofas. Hallareys otroqueenla caílt-
dad y limpieza es vn l'ofephjno ay honeftidad ni recato cp 
mo elfuyo eneímund©: pero juntamente con eflb tiene 
vna altiucz y fobcruia,vn prefumir de íi mifmo, que noay 
Lucifer como ehefte no lo dexa todo por Chrifto.ííno par 
te no maSípero todo fe ha de dexarí Arf omnia mandat&tua di 
V f i l ] iot. r i ^ 4 r *Dize Dau' iáfOmnemviam iniquam odio h a b é . Todos 
vucílros mandamientos Señorguardaua , y aborrecía to-
SmiU* dos los vicios contrarios.Efezidme de que fíruiria que cftu 
uicífe vna ciudad bien pertrechada y cercada toda en con-
torno de muro.Sifequedafle abierto vn portillo,pordon* 
de el enemigo tuiikáe libre la entrada 9 De que íirue que 
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tcrtgáys riieílra alma pertrechada de mechas virtudes, 
(\ admitís va (olo viclo,quc cíTc Icfcrfcíra de portillo al de 
mon ío jy por ay vendrá a ganar porfuya la fuerza Í Vemt \ U U t l £ 
tnirn Primeps mundi ímus, Dczla Chrií lo ntjcííro Señor, * -
Mtifi me non hákstqnicqumMo tiene ea mi cí demonio pren 
<sa ninguna. Grancoía,y iín dida muy ncceíraria,quc el 
demonio nof^nga en nofotros prenda jiin^una chica ni 
grande ,p.0rqBe en teniéndola vamos perdidas .^ ¡Quméé £X0^ ^ 
• trataua M o y fcsqtie díeiTe libertad a fu pueblo,)'ique lo de Qmn!a 
X3Íreyrafacrificara foDt0S.DizcIe,yd en hora buena, pe t-a 
ro yd vofotroSjy qoedenfe acá los niños y las mügeres.Di- L . j . ^ ' 
?e:HQ SeñoT,eíros han de y r jos primeros, fin que que^e " 
. i i inguno,qüe afsii t m go orden de Dios. V^ayan todos d i -
•zc el Rey.pues qlse a'ísilo querey $;pero quedenfe acá vue-» 
(Iros ganados, pues no es de importancia el licuarlos fí 
aueys de boluer.Dize,no han de quedar: ^i«irDmi«w me 
vnguUremitnebit. Viue el Señor que no ha de quedar cofa 
Iiingun3,ní aí3n vna zapatilla de vn animal. Quepretendia 
en efto Pharaon ? no otraxora, fino que dexaííen alguna 
prenda que los hizieíTe boluer ai captmerio,y que no feles 
fucífen.Veysaqui vnosdiuinoslexos déla manera como 
hemos de falir de las tinieblas y captiuerio defaihanas, y fe 
guir a Chnfto,para la tierra que nos efía prcmctida,q a buc 
na cuenta es la deí cielo,ha de íer de manera, que no dexe-
mos prenda que nos haga boluer. Toda la prereniion del 
demonio e$,que a la falida de fu cárcel, dexemos algún v i -
cio en prendas de que nos pueda trauarípero toda la nues-
tra ha de fer.que ao quede n ínguna^ue cíTe íera dexar to 
das las cofas por Clirifto. 
L o fcgundo,fe ha de dexar el rtíundó,y ay tantaí 'razo-
nespara dexarje, que no la tendría yo para referirías aquí Mumdusre 
todas: Sola vna dize, que es la poca fegurídad que lie bH*^*** 
nenen elfus moradores , por cftar como eílá por mo-
mentos amenazando ruyns. Que hombre ay tan deiati-
nado y tan loco.quealquile pars fu morada vna cafa vieja, 
que por todas quatro efquinas fe eíla dcfmoronando y ca-
yendo? Y ü no vale paraal|[ui{ad& porvn año , mai hó me-
nos para comprarla por toda la vida.Efle mudo es cafa vie-
B
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la y antigtía,que ha mucho» sñosgucfecaca peáa^ós íqtie 
como la cafa del combiie de los hijos de iobíe cay ó de go l -
pe )Mos cogió debaxo.dcxandolGsfepuitados envida; afsí 
el mundo k dexa caerla fobre vnes^a fobreotros , hafta 
«Ja^í»./. que al fina todos los fepuka y quita la vida. San luán di^e 
afsi,7(?í«ímundusinmaligno fofms fáf/Fodo el ei t tdoenáft in 
dado fobre maitque quiere aezir^quc eíhi armadoíobre pa 
'liliosjfobre ruyncimi ento q es íiue{!ranioríalidad. Yqual 
otra eílatua de Nabucodonoíor ,q por eílar roal fundada ,q 
154^4» nun que tenia la cabera de opo^pero ios pies de barro : vino 
con vn repentino rtjydo a dar toda tonfigo en ©Ifucloiafsi 
el mundo eílá armadofobre falío,y fobre ruyn fundamen-
to: d e do n d e e s, q Ue a p e d a ^  o s f e v a c ay en d o. O y ce ge d eba 
• x o vn Rey^m.mana vn v.-JíTallojOy vnrico, mañana vn po-
v h re, o y v n Pa pa, m a ñ a na vn.Sacriftan,y al fin» finges tray í 
dor y a nadie guarda lealtad 
^ DeDlogenese lPh i lo íophofe cücnta,eqlJeeratanIne-
l//3fí»í. drofoy andana tan recelado,dc que no fe le caycííc en cima 
e moraua,^uc por cfte miedo no ofatiá viuir ert 
vtSAjoi it4- p0{3Ía¿0>y andaua fiempre come vn faluagepor los deficr* 
rt** tosycampos.Quepcníaysfe i íoresqueesíarazon quémíl 
chos de aquellos íantos Patriarchns y Prophetas del viejo 
t e ñ a men eo, vn Abraham t vn Elias, v%Elifed, y otros de 
aqueftejaez , habitauande ordinario en los dreliertos ca 
cueuasy (oterranosporfus propríasmanos cabadas. No 
otra por cier,to,íina míedo,y ía poca fcgwridad que tenían 
del mundo.Haze de ellos vn Cathalcgo el ApoAói fan Pa 
blo en la que efe piulo a los Hebrcos,diz«endo , Ckcuhrant 
inmslotkmpelibus caprims}ege?ite$anguñtattáfflifó 
«ípr^H» nusmmerat mmim.ln.foljtudmbmetfantestinmanttbus&fptlu» 
Í Í Í ^ ^ íák^swfefr^Xercaron dlzela tierra ,1o qual decla--
; raTitclínan en fusElucidaciones,dÍ2Í€ndo: [ « f í r m ^ á » » 
i h e l m , t e^ fed ihusépofugt , Andauan huyendo del miindo^como 
de vn enemigo mortal.íin tener morada propria en la tier 
ra,07 eflauan en cíle raonte,Fíiañana en aquel íicmpre pe» 
r«f grinandojVeOidos de pieles de ouejas,y de cabras montfr 
íes ? y fi llcgauan a cubrir ías carnes con va baílofay al era 
mu-! 
f inché regalo. Su habitación y orada era en las lipas y 
quebrabas dcia tlerra.donde entreafpcrifsimos motes te-
t\íAn fu* cueuas focabadas, y pobres opofentos hechos con 
fiipropria indüílria, deb ió l a y malezas deí montefgemc 
éfáhrioU merecía el mundo j o r q u é eran dignos del t i ció, 
D e í i i proftísíon eravn Dauid^auíiqueRey,y andaua vef-
llii© de purpura, porque en el animo era mas herraitand 
íg'uf rodos.y af$i dezia en e! Pfalmo treynta y ocho. ááMM p f e j ^ ^ 
egú fmn *¡múie;& peregrínusficut ommspane mei. Señor acer-
ca de v.o^tan peregrino foy y aduenedizo en el mundo, co 
tno todos mis padres. Donde es de áduertircon (ant A u - ¿u*u¡ii 
gull ín.que no dize,quefuc peregrino enlsí ierracorao los *' ^ ' 
«lemas Reyes del mudo,íino como fu5padtes,geKte pobre 
y deCechada y de mcnoieftofa^que ios Reyes de la tierra ta 
man el mundo tan depropoísto que no parecen peregri-
nos y víandanteSífino moradores de afsiénto. InÜituyen 
greelTos mayorazgos y memorias, labran {umptuoías ca-
fasjíuperboscdificios, fuertes alcafares con artefones)' re« 
chos doradoSjHazcn bcíqucs de ca^ajabran jardines y ca- • 
fas decampo para f« recreación , adornadas de artificio-
fas fue n tés y efianques de agua, cercados en contorno dc 
columnas de bronze y de marmoljcon las yedras, y jsznú-
nesque fuben trepando,como íi aquello prometiera eter-
nidad, y vuiera de durar para íiempre el gozarlo. No figo 
cíía derrota y camino ,dÍ2e Dauid , finóla de mispadres, 
quefueron peregrinos en el mundo , y VÍJOS pobres psC 
•tores dc ouejas , que trayan melena y ^ amarra. La letra 
Hebrea deftc lugar , dize : Adueña egoptrnteatni. Y ¿(A, tieka; 
traíla 'daCayetano.Señóroy peregrino.y•adüeiiedieo en 
el ntundo como vosXomo íi mas claramente diKera. Yo 
íe Dios mío por nuermelo vos teuelado , queaueysde ve- cí 
nir 3 peregrinar Kíl mundo hecho hombre mortal , y paf- . 
fniU i veíll-io de la eíclauina de nuc ftra moftaHdad tam 
«3efla0da y defapí?opriido de todo lo c|ue es vueflro.que no 
:tendrf*ys fiqulera vna cafa propria en laticrradonde aiucr- . 
giros s ííno qiie aucys de andar íiempre como percgrsnoy 
. cOfjño ele cafa ert cafa,de ^ i l l \ en viila.de ciudad en ciiiáa4 
fiendo ^uicnfoy siy aísi digo C|iie deíde ahora hago profef- , 
- • - b i fioa v 
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fíondccíío , y quiero con vos íct peregrinó y schfenedí; 
xo eala tierra. Eíío es dexar el morídode veras, dexarlc 
cor. el coraron y eh fíe ¿lo, y eílo dexar coftfant Pedro to 
tías las cofas* 
laño .£o tercerc^tíefe ha de dexar es a fí miínio , y per ventu-
ra eílo es lo mas dífficultofo.y donde fe haliaii mayores cf-
D Gngor. tropiezos y eftoruos.Sant Gregorio Papa en vna Homilía 
tai«í i ^ . qüe haze íobre aquellas palabras de fant Lucas : Si quis vulr 
venirep®ítmetahe¿mt femcipjum.&c. Pondera e Ü o diziend® 
M i dicitur vt abncgemHS.nsfir^hií dtatm vt abnegemus uos» Etfor» 
' U p labenofum mu efi húmint retinqHere jua t.ftd valde laburiofum' 
eítrehnquerefemetippm. Haíla alioraarria dicho que dexc-
mo-stodas-las cofas , ahora paíTa mas adelante, y pide que 
nos deípidamos de nofotros m i í m o f y que nos dexemos* 
Y lo primero no era muy grande hazaña, que ya ha auido 
entre los Philoíophos quien lo haga en ei mundo, y quien 
aya dado de mano a todas las cofas : pero lo diííicultoío y) 
lo mucho es, dexaríe vn homBre a íi raifmo ahorrarfe de 6% 
Gínef. i i v A Abraham le mondo Dios e n el capitulo del Genefis, que 
falíelTe de fu úcrra y de entre ftts parientes : Egredere de terrd 
tu*,crde cognatiot*e tua,é'c,Ahr3iham dexa tu tierra y oluida-
Dtih'ttam .tu« parkmes y deudos,y vete por cíTe maacíb a peregrinarf. 
O l u í i ^ donde yo te licuarcAqui mueue Oícaíéro vna difíicultad,, 
y es, que ía íierra c!c Abraham fu natural patria donde na-
cio,esChnídca,y quando Dios le hizo aquefta reuelacloii 
eílauaén Charam ademan era, qBeeftaua ya muchas leguas; 
de fu patria fuelo donde auia nacido r pues como íe torna 
aqui adezir que falg? de fu tierra? Senor ya no eftoy fuera 
Salnúo, de mi tierra, donde qisercy s que rarvaya, fino es y rme del 
& Amb Uhir mundo?£íladifíícultadrefuelíicfant AmBroilo diuínamen 
ás ibrak. tediziendo: 0«wfecnm eduxit m f m m f u i m , cmdiftum fueraU 
V m m . Exi-de CGgíjMíonema: con¡idtrcmus , n e f o r ü h e c j i t exire de térra 
fuA i de buius t e n a , húc efi yie c o r f o m n o ñ r i qaadam tomóratit* 
megredk Auiale mandado Dios que dexafle tierra y pa-
rientes , y el dexaía tierra y Ucuafe vwnic toconí ígo sft 
afsi tonaríe Diosa OTandár qtte falga otra vez; déla tierra 
defu proprio cuerpo , y dé los affcílrbs de la carne y la. 
•'lángrcf. £a Abraham folid de mf í r a | i c r r a í i c l tado»> m f -
Sán Bernardo. jy , 
l^jcjitepdr mitodo reíia dedexar.hafh áexarfc vnhom-
t rcde f iynega i f ea í imi f i í i o^ i i cc s íov í t i nao q u c p o r m í 
fe hade dcxar. Gipriofo Bernardo, guan al jüílo que os 
víenctoda aqüefta da£í:ífina , quancabalrnemc dexa ñe% 
fodasias cofas por Ciirifto,, Dexaí lesr iquezas , bienes 
rcmporale^grueíras hazlendasjinage , juue niwdjhcrmo-
íura.# nrmodo faaílo,authonda4,4ig^^^ 
a vos^mh'mo tambieii. Dcxaíles tanto r que apciíás halla» 
remos quien tanto dexaíTe. L o primero que comeR§oa 
<iexare0e glonofoianto ^ fueron los apeütcs carnales, 
q i^e cita n uclíra carne engañ o|a y roncera es Ja peor de de 
xa^que como efta tan cafada y vnida con el aíma, coa dif-
ficultad adcrjíte apartamiento y diuiorcioípcro vencido cf 
te batallon^todo lo demás fe rinde y fugetó. StsgetÓ eftos, 
qüando en cierta tentación graue que tuuo, en que parece 
que poco menos ie abraíaua en el fuego que cí demonio 
íaele encender con fus fuelles; permitíendoío afsi Dios, 
para qtie no fe leuantafle a mayores con la gloria de cier-
ta vi ¿loria que aula confeguido deílc tyranno,fe fue en íd 
s ^ s i ^ f i g y apretado dei inüierno,y fe arrojó ea vn cftan 
que elado de agua , con lo qual reprimió los fuegos de la 
fenfualldad , y dexó tanhofíigadoefle tyranno, quede 
alii adelante no í c atrcuia acometerle tan ofadamente co-
mo hafta allí. D e x ó el mundo y fus vanidades y pompas, 
pareciendoiequeera negocio dífíktiltofo andar en el, y 
nopagalle tributo,para elfo efeogio la Orden de Cífící, 
que entonces florecía por Cantidad, y fue tanpoderofo fu 
exemplo,quc íleuó otras treyntajuucrtudes tras í i ; Mas 
dexó Bernardo,que dexó lo que otros bufean, y preten-
den con grandiísimas cáníias,que fueron losObífpados 
clde Milán y eldeGenoua: y fiendoIeofFrecidos, los re-
cufó , que como tenia con fan Pablo el coraron y trato 
en el cielo^aziaíele todo poco quanto oíFrcce la tierra. 
Deuia de cftar robado' defte penfamicnto, y afsi esquejo 
eftaua,qu3ndo dixo cnel capítulo fegundodel Ecclcíia-
ftes;I</ ctrfo te ducit me v i u m ex ñdentem vniuerfé m d a efejub %{(ef t -
fole . D i o m e v n enfado y hafíio grandifsirao déla vida, * 
(jueyarac daua en roílrp el viuir, y efeogiera por buena 
B 3 fuer-
n ¡4 fíe 0a de 
fuettc la raUertc:porqtic conííderaua que la viMa cíía ÍTc# ! 
de males,/ que no a/ cofa buena debnxo del Sol . Dondt¿ 
totíúmn* r epa ró fanHic ronymó , paredendolc nue i íoaque je Jen-' 
guaje,comopttdodczir Salomón , quenoatoía cofa^uena 
debaxo del Soljdonde eftan tantascriítuta?, quetienen la 
aprouacioa y cenfura de Dw$,y que deípnes de aueílasniiw 
Genef t* r3^0 X remirado,fucron en reuifta dada^porbuenas , Vidit 
Deüs ímft* quafecerat>&eYantvalde bona.A eñc* refponde e í 
te gloriofo l>oñor ,que quando dijiro eílo^eftaua todo arre 
batado y fufpenío en el cielo , coritempíando la bonHad yi" 
pcrfe<ftÍon de las cofas de alia , y quando a deshoraapartd' 
de allí fas ojos y losbolüio a mirarlas del mundo.en fu cote-
jo y comparación las hallo tale$,que les dio cenfura de ma-
la*, no porque lofean,pcro per faltar de aquella perfecioi%f 
^ bondad.Elquecon Salomón y con Bernardo encía 5 
.'aarclos ojos en- los bknes del'ci:elo4,íui duda- * 
en ppcQ los de Ja tierra* • 
E N L A F I E S T A 
D E L G L O R I O S O S A N T 
Bernabé Apoftol. 
flee efl prseceptum meum.ut diltgatis inuicem ,ficui 
dtkxtyos, loannís. 15. 
S la Ifla de Cypro á c d o n d e fue «atura! 
clgloriofo fan Bernabé,fcrtiliífima en p. . . 
vides y parras: tanto que affírma Piinío, 
que en el templo déla diofa Venosjlama 
daCyprla,por el particular culto y reuc-
rencia que aquí fe le daua, auia vna muy 
grande cica lera, labrada toda de vna vid 
deítas. Pues defta Ifla efeogió Diosa efteglorjoío fanto, 
cpmo quien efeoge vn fertiiifsimo farmicnto para plantar-
le en el Parayfo de fu Yglefía Cathoüca: A qoien parece 
quequadra aquello de los Cantares en elcap i . Botius Cjpri Cantal* 
áilcetns wras milntn vintn efígadi,Quc aunque cftas palabras á 
la letra fe dixeron deChrifto nucflróSenor^verdadero far 
nüentoy razimotraydo delcie!o,y trafplantado en la tier-
ra de nueflra humana naturaleza,pero íiendo como esca-
b^^a nueílra,bien podra acomodarfe a fus miembros. Dizc 
pyes de (la manera:Es mi amigo muy femejantea vn hermo 
ío r ^ i m o d e í a s vinasde Engadi, cuya planta fue trayda 
de ¡ajila de Cypro.'Nacio en Cypro fan Bernabé ,y aili fe 
crio primero eíla nobiliísima planta,pcro trafpláiola Dios 
ei) el vergel de fu Ygleíia Caiholica,donde aprouó íambie 
y jpljq de 11 tanta fertilidad,que mereció fer colado en el nu 
mero délos (agrados Apoftolcs junramentecon el diuin'o 
Pyblo.Porque como cfíuuícíTecn Amhiocliiacon oíros 
muchos propheías y DoíloreSjexercitqndofeen continua 
®r¿)CH>,y en el miniGcriode Japfedicació Euágelica ,entre 
todaaqlja multitud,echó el ojo elErpiilm fanto en íolodos 
f l ímw^l3y i m V(&l9,áhUnÚQ;Sigit¿*ti mtb;:S*ulü& Bar- -Attor, 
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mhain9fm4dquódajfimpfi ees,Efcogeámc de tóda eíTa müíti: 
tud de crecientes a Saulo, y aBernabe , para eí miniílerio 
qué yo lo^tcngo cfcogidos:qis.e es parayr por el mundo a 
predicar la d o ^ r í n j Euangelica. De donde es, que pode-
MwudháS mosdezír quefue Apoftoi dcI EípirítuíantO í puesel defil 
s S , áfojls- manó le cícogio y le embio a predicar» Porque vnos fut -
ías. r0tt Apollóles deía perCona,del.Padfe?y eOo.s fueron C h r l 
Iwa .I, ^0 X ía» I,Jia«' qwe fi del vno.fe dize, Miftt Deus pliam /uum. 
Embio Dios a ÍÜ Hi jo vnigénlío al mundo,dcl otro fe dize-
tümhUniFuithotno mifusa Deo.Fue vn hombre embiadopor 
Dios , que tenia por nombre l u á n , y Apoílolquicre dezif 
lo mifmo qwe embiado. Otros Apoftoies fueron del hijo», 
porqiiedei fueron efcogidoSíy deífueron embiados : Ecce 
egomutovos^ eflos fon ^ oze ios que comunmente ion lla-
mados ApoftáleSvpero a y otrés que lo fueron del Efpírítii. 
fantos, y eflos fon dos, fan Eablo y fan Bernabé; porque 
cfte diuino eípiritü iosentrefaco déla multiiud de los fie-
les^ue en A miochia eííauan orando óccüpados en las ala-
banzas diuirtas,y los mándó quefueíren aconquiñar el m4 
jí¿íí»r 14.. do con laf armas dé fu diuina palabra* Fue no pequeño ar« 
CUudus a gumento de faniidad en fan Bc nabe, io que a entrambos. 
BerHaba,. lesfuccedio en la ciudad de Ly ftrisque es en la Proüincia 
¿r S^ ulo de Licaonia. Entre otros muchos miíágrosque hizleron.. 
eurdtus,. vno fue en vn pobre hombre , que nacio coxo del vientre 
defu madrc,y tan impedido de las piernaSi qae de ninguna' 
manera podía cnderc§arre,nida¡r vn pallo , fino arraftran* 
do como culebra. Sanáronle con imperio, aunque en v i r -
tud del nombre de GhriflonueftroScñor,y como le dixef 
feían Pab¡o,quc fe ciHlere^aíley kuantaíTc delíuelo , lue-
go íeíéuanto bueno y fano^y andaua y cerria como fi fue-
ravna cabra.Admirados dcaqueílo los Chriflianos . por-
que toda fu vida le auian conocido tUÍlidOjCommouieron-
fe íanto,que a boca llena y a campana tañida^ los confcíTa-
uan por dieres;Dijjtmilesfiffit hommhusdefcendem ad nos.Dos: 
dio fes en femejan^ade hombres,han baxado del cielo a no 
fotros.No es pofsíble menos,fino que aunque ps?ecé hom 
brcs>pero que fon diofe$,que para difsimularíe , han toma* 
i'ú. e.íTé irage.CunáÍQ tani9 la fama, y faefíe dcmaíierá fefté 
k 2t 
álendo aquefla opínióiiiqtie el faceriíéte fumó del dios I i i 
picer , que cftaua envn teinpío juntó ala propria ciudad, 
teniendo por fin duda,que San Bernabé era elmjf«50 l u p i -
ter,y San Pablo Mercurio^izotraer vnqstoroS y ciertas 
guirnaldas texidai défíores y rofaspsra ofíVeccrlcs vn fa-
erificio folctnne,!© qual ellos no cojolinticron, Pero es mil 
cho de ponderar para gloria déñc Santo A p o ñ o l ,que Ha-
mando Mercurio á San Pablo,á elle llamaron Iupitcr,qcc 
tenían por í up rcmode todoslosídiéfes: en loqual parece 
que le dauan algún Rcnero dcfupericridad y ventaja, qué ' 
ya que cí lo no fuelle afsi:pcro alómenos fue indicio cuíde-
te de ía virtud y íantidad grande que los Chriflianos reco-
codan en el,pu.es le daúan t i tulo de denidad ta glonofo 
entre ellos era el fupremo de todosXiimplio efte gloriofo 
Apoftol rlgurofamente con l#Iey e&de! amor, hafía llegar 
al vltimo grado.Porque fi la vltímaraya del amor es la que 
pone aquí Chrifto nueílro ^znQXxMAman díleftimem nemá 
^éír,¿r^.Quc el vltimo grado del amorres poner lavída por 
el amado^y no fe puede imaginar may or cncarecimíéto de 
amor,eI lo cumplió con tanta punfualidad,quc la pufo por 
Chrifto,y no dudó de derramar fu fangre por quien la auia. 
derramado por el.. 
El Euangelio que le canta la Yglefia cs.de San luán en el 
capitulo quinzc.Y vn pedazo de aquella platica efpiritual téx Üei *• 
que elScrldr tuúo fobre cena con fus A p o f t o ^ cftádo cer hmata*. 
cano á morir:donde Ies dexa por juro de heredad el amov 
y por vnico precepto de toda ía ley iHaf eílpraceptum rneurn^ ' 
lesdize^r ^i/^riiiwaíríw^ísrííí/fííivoí. Aduirtiero acerca 
de aqueílas paiabras^San Gregorio,y San Eufebío ÉmilTc» ®' Gfe^r* 
noja breuedad grande a que Cl^riílo nucí lro Señor redtt- D*Em^etk: 
xb toda la ley, Taquai cifracn.vii folo precepto y manda* 
miento dé amor ;cumpíiendofc5di2e'Eniiífeno , la palabra _ . , 
dada por el'Propheta Efayas en eícapitulo deziroo. Que y4*a*Pt •• 
a u i r D i o s d e a b r é i m r fu palabra fobre la tierra j porque tssi 
tos preceptos y mandaftii'entos^y algunos* dcllos tan peía-
dos como tenia láleyjos vino arefumir y abreuiar de nía-
ñera,que en cumpliendo con yno folo deamor . eílá CUJIT-
plido-.con toda la IcyíD eíemp^ñó aquí la palabra que tciiií 
Q f a i i u d^da por Ofeas en elc^pítulo vndecínid. Xnfnnímlh H á m 
t u k m m t & i n vinculis<;bmtatis)&eraqu^fitxdtánstuguw fu*, 
fér majCiUseorum. Tiempo ha de venir en qtie tengo de 
atraer á mi los hombres cop los lazos de Adam, y con co« 
y údas y ataduras de chai idad»/ entÓces yo Ies aligerare 1% 
carga,y Ies quitare de acueíhs el y ugo pefado que traen ío 
Mu$trf b re íuscabejasy ombros.Eftos lazos de Adam , dizc Ru-
perto t f üycícn!e,que fueron los de la Encarnación,porgue 
mediante ella enlazo Dios y vnio al Verbo díuíno Hi jo fu 
y o ^ l a humana naturaleza por vnion hypoftapca , con la» 
20 tan indiííolublc y fucrte,que poniendo la muerte todas 
íusfüer^aSjno fue poderofa para qucbrarle.Pero añade lúe 
gO,que los ha de atraer con coyundas y riendas de amor, 
T>Jfíd. lib. £tín vinculis tbantatis. L o qual no íe puede biS entender > 
IS* MhimiíL m de ja ley ^ uangcllca^quc c^no dize San l í i d o r o , í ime 
f^p.ií» dp riencla y de freno,para a que dar a vn hombre ^  y que no 
íe dcfpeñe.F^rf funt Ugest vteartm metu humana coerceatur atif 
^ tk .Pe ro juntamente con fer freno , es amoroío yíuaucs 
« 0 como la ley antigua Mofaycajque era tan afpera y dura 
que no aúia nadie que la pudieíTc fufrir. Los lazos de eíTa 
:: ley eran de temor, nodeamor,leydeefpanto de íieruos, 
toas que de confianza de hijos: pero los defta nueílra fon 
amorofos y fáciles, y que al que ejilazanjc Ileuan con tan-
ta fuauídad y dulzura, que no íicnte Jifficukad ni trabajo, 
Sorque toda la ley fe reduze a folo vn precepto de amo.r. 'aísi añade S e g ó diziendo. Erg (¡uafi exdtanskgumfuper 
quafimáxilkseoium. Yo lesquííare entonces clyiigo pef^-
do de que andan cargsdos.Eíle fue el de iá ley de 2V1 oy fes, 
Cüya oWlgiacion nos quito con darnos la ley Euangciica,» 
Dítós b$f* De aqui entcn4crcmos quan bien Je quadra á Dios aqucll*. 
Utor epti» alabanza de Eiiu en el capitulo^ tfcs 
mus. ^eus f x u í f m h f o ^ u d m f ^ ^ mttufítfimilismlfgislmrihas.» [ 
Ub-té.*' ".•Es Dios íobera^o y; c^celfo cu fu f©rtalc2a-,c's tan fupremo 
S e ñ o r , que no ay quien le pueda yra la mano en lo que 
c¡quifierc mandar,ni dezirlc, Señor, mirad.queno teneys 
ra^on en aqueí lo.T con fer efto afsi,es tan medido y mode 
jradp en fus ley eSique entre todos los legisladores del íiiun^ 
^ . a © a/, ninguno ^ucíwa.íljfcsaejaii|(?i 0/r@|>trad;üze-fi . 
. ' ~ ^ / | ^ aíii^'^ 
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"aFsí:Ní*«£uM illepucipit.Có Ur poácrofo y fSfoprf^o 
jVdo narcha.rto a}- entre todes lo i kgi í tádorcs del mundo, 
qu'it niáde f l bie, ni tan poco . Q^elegislador ha zyjé-p ja-
mas.que mande tnn bien ni tan pj cwethóío ccnic.Cívrifto 5 
N.S.niquc íecotente t ó vn íole precepto de ¿morí Hpr.e fáífífa*^ 
•vhepílogoían lfi.doro,encl libro riehss f-himoicgú s, ce ^ | • 
rodos los kgisfadores ^ ha ávido en et r!.üdc(y <íj?rc qiMry ^ ^^^«f 
fes fue el ¿I primero dio ley 3 )a gcic Hebren : ia cual f\ ¿h'ts ü Q 7 < ^ 
Tecibído de ja mano de Dios en h t utubre drlVíóte, Frro fo faik^tf 
neo Rey dé los Griegosffiié <lprimer.O q te* dio I^y.^ 1 c lK ^ ^ ^ 4 
..ÍHiclóii:ésa'?a'j^{|icjaVMcKün^Tr'iiragVfto álos E^ipVkíf? ,s-í. , ,v,\ 
Solo a ios AVhénicfes.L íctifgo a 
Pópi l ioa los RómanOs'vhimameníe,como el p i rb c Ko . 
mano no padicüe íufrírla^ iníqleficias dé \o%. MígifU-iútroéí 
dicílen para guard^rLs . Purs cr mprc íícncicr do Eilu'to-
dos aqueílos y ios demás Icgíiiidoies t] ha ai-ic'o, f Í-Í.CVI a 
toaxima vniuerfii en abono deChi j i lo ) ín \iy t€\?yti{$o: 
Itfon eftfimíUsei iñ tégipíúrihtislu%ét^Víe fi^ftetifatt't&f&fA reí 
á o e l inurtdo «qiíe iúXgi,qüe-'cótodo'clñOíHaniín^o'OIÍÚ^Ü 
íemcjaate legliiador.tan perfecto y táíi Taiico comhultÍ?¿ 
n i que afd lepamr.nVar tt¡n Í pcnecHo <.!c toc'cs,} << > r-.j/,-
to limite y moderación de precepto*.Pe rene x • t - n 
masque hemos di(.ho,aonqucen cOa cv'ct.xé crxrc h'\ . s 
no tiene cuento ¡os precept. sc-ue i^ieryn.x a | M sfgeWof 
tan pefadosy gf.:ues,qiíe no auía í i ó m l n ^ ^ u é ' b püíili*í^i » 
fuffurrPeroCiiriÜo N.S.diutna ley Kí. nr. . «J » r« 1. ^ ul» 
cey fuaue,y tan brciie de cuenta, q toda ella je cr.tív fKM u 
y n í a í o mjr.dcDjiento cíe ame-". 
N o es de paíf.iraqui en fjl^nc'o otra y^rlio 
ino lugaf.'"i dizejVfw. fnutilUdocit No n) tH". • 
mo el eneÍanudo,pOÍq 0irigunole Ikgíi.ér* f'-sí• t 
InRruyra Ic^ruyos.No fc:o le da la v rftjii • -
^hiz iefon oHemn^.s 4; le) es.y infliti-v - ró / r ; 
foaunumbicu entreSyüoaíuáPhiíoíuplio» vuc U Í U ; . - . ^ 
•• -..11« 
3|met 
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íebrados He toda Grecia, quien Iiaze mención fan Aa-
^ufttn en el líí>ro décimo de la ciudad de Dio^y fan Cyr í -
Jo Aíe^andrínocontraluliáno .Eftossuncjticenfeñaron á 
5 ^r,A. íus dífcipulps muchas cofas y muy alta Philofopíiia:pero ca 
i j i Wgmu ^ vno pellos pufo los ojós/en alguna fenteñeia particular, 
jeptemGre |a qu i l líamauafuya,como que de aquella fe preciaffe mas 
pa japien, de.to'ías las otras, como de mas importante para cí buc 
"í ^oüiernpde vn bombrey I i tranquilidad de ia vida« Dio a 
AlcíA. Emi todbé é ñ ú s dichos Aiciato en fus emblemas particulares, 
e.Mk.ex pinturas corrcfpondientes a la prcí enílon de fus d u e ñ o s , / 
afs! refiere io vn» / lo ctro.Cicobclo que fue ei primero,ef 
¿rtiGrcco, cogió ¡a metíida en todas las cófas^y la diuiía que le corref-
poiide^s vnpeto, ) 
í í O a ye pía qi^e afs i haga fe li z y na república ,c o m ó m edírfe 
t^dqísc^.jcljajyñp:jia^cr exccíTos defrpedjdos y grandes, 
Cbilon .CaccdcTionia efcogio. para fi clconoccriV vn hom 
fcre a íí imCrnOsparecicndoíc, que era eíla vna Philofopiiia 
inuy alp3,íti diuifa es vn emejo'en la mano en que cacfa.vño 
í cdeue mirar.Qj^ íi vn hombre fe miraíle íit üipre a fi tmí» 
^nfo y fe co goc íc fltc^olcn e s,no tra eria tan derra m ada la y | 
fl^^í^ raí arlada : .: 
Tecognofui^fum^acedemonismcoUclúlo^ 
Ipcnanifocn c l ' V e f e o ^ 
doWiito ^ desbócaáO|fuelc defpenar a íu ducn0«^0í 11 vií 
de por pintura vn freno en la mano. 
Hiñe í* m a n í a mtjrena ákbtb]e.com0usír4* 
Pitaco echo mano d d ¡Ne qutdramisMn celebrado de loSí*a 
liguas,que dezían que aaia abaxado delcleío. N o ayadc-
inafia,íadimfa la y érua Giht llegadaala boca. Es eíla y e-rué 
, 119 neptíU&€$tñO alg,t|t|<^ pcníar^n,^iióiirii'gc9.cro''de p i -
jufen: m ¿licntajcomo ¿izc Aufoi|ipyquccomidaconinoderacipa 
McnofiU, ¿sfaludable^íí fe come mucha daña, 
Sóíoin el Athemejjfe e.nfcñaijaa mirar fiemprc el fin de t0~ 
Jas las cofas;R^9ke/«fw.Diofele por diuifa d penfamic 
vn oibj P n ije tcttiiíno í c IQS que ¿iníden loscipoStPor-
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qtiek parecía,que para vluir vn hombre bien,el mejor me-
dio que podía t0mar,eí mirar fiempre el termino y fin déla 
vida» 
Athicus bine Solonyitajtiquk, refacefinem. 
Bins enfeñaua y dezia, que eñe mundo ícauia de huyr, 
por eíbr como efta tan lleno de males. L a pintura que 1c 
dan,e$ vn Sardio cauallero en vn Mifmon^an malo elcaua 
Uero como el cauallo,/ tan poca fidelidad en el vno como 
eneíotro, 
PUttAmtUrumeunftafBias camtj&c, 
Thalés Miíefio enfeñaua ano falir por fiador de nadie, po r 
que de aquí fefuelcn recrecer grandes pefadumbres. La pin 
tura es vn paxarillo cogido en ía red, porque el que eftan* 
do libre , fe pone á fiar a otro el mifmo fe captiua y ca-
laza, 
N'onfiondereTbdetMilefiusvtilecenfit. 
Ellos eran los preceptos y particulares enfeñan^as de que 
eftos Phiíofoplios mas fe preciauan.-pero dizc Hclíu: Nema 
fiut tile doces. Entre todos los Philofophos y Maeftros del 
mandojiiinguno efeogio mejor precepto, ni precio de mas 
gioriofo blaíon.Cleoboio dízejque aya pefo y medida,Ghi 
Ion,que fe conozca cada vno á fiamifmo,Periandro,que fe 
dc«e refrenar la ka,Pitaco,que no fe de lugar i la demafia* 
Solon.que íe miraíTe al finiBiaSiquc el mundo efía todo lie 
no de males, Thales, que no fe haga íian^ary eftos eran fus 
preceptos particulares,aunque enfeñauan otros finie(lro$r 
pero el de Chf ifto nueftro Senorquaí es l Uoe eñ praceptum 
meum,vt díligatis mmem. M i mandamréntoy precepto, y el 
qporanthonoraiaíiayo como mío entre todos , es , que os 
ameysvnosá otros, porque cumpliendo con efleaureys 
curaplido con todosjtjue efte es el blanco y el fin de toda la 
ley. 
Llecemosdeaqurpara nuefíra enfenan^a ydo£tnna, l a i0cus pw 
ob-ügacion grande que ay de guardar cfta ley de amor, que ^ ¿ ^ ^ 
nos ordena Ghrifto nueftro Señor,y de querernos bien v-
nosáorros.Lo vno,porfertan pretendiday encomendada. 
del que nos dio de ella precepto , que como ÍÜosdemaS no 
lo fueranífoío dcft^haze mención y le reconoce por fiiyot 
que 
Enlaf ie f idde 
que stitiqUe!o§ demasío fon también,pero cííe por masr.f¿ 
zones y títulos.Y víio dellos es a q u e l , / / / / m Peí» Auerfé 
f e ñ a l a d o t a n t o c n a m a r , q ü e p o r a m o r b a x ó dei cielo A la 
sierra^oramor í eh ízohombre .por omor padeció miu-ios 
trabajos,)' por amor fe pufo en Cruz por los hombres. De 
aquella ley que dio Dios á Moyícs en e! monte,le di^e en 
líeíá» 3 f • el Exodío.que fue eCcripta co el dedo de Dios: Scriptas vtraf 
que dimito QnuY-'.ñ por el dedo de D i os,c o m.? lo afirma S'mt 
D. .mguñ, Augii{l:"m,esentendido elEfpíritufanto^que entre iasdiui 
verb. hfe-' nas perfoaas es el amor,cj era dezir que ei la cícrmío de iu 
Uejer.á* mano.Pues no íe pudiera eí laefcrjpturaeucomcdaráMof 
fes Faltara vn AngeljOvnSeraplitn.q cortara las piedras ^ 
laspic ira y puliera,y luego co fu dedopoderofo para €Ílo,ef 
criuíeranlli !oschara¿íefes y íetrasSPorcj no la fió Dios, f i -
no de Tolo fu dedofYo picfo que cflo fue para que teniblaC-
fe el hombre de borfar con fu mano atreiiidajo C\ Dios co 
lafuy apoderoía auia ercr¡pto,y de quebrantar la ley quede 
tal dedo como eldiuino Efpiritu auiaíidogfayada. Coo lo 
^ ' quaí dize bien vn apuntamieto de Cayetano fobre efle mif 
mo capitulo. Y es, que donde aquí íe pone el nombrede 
el Hebreo eíla el Heloyn,qué quiere dezir juez: 
para que el que llégate a leer efta ley, y viere luego la vara 
de la iuílicia á los ojos,no fe atreua á hazerle agraulo n in-
gano,fino que la reuerencie y quite la gorra. Ay otro mo-
tiuo tambien,queesíervnp?epto «oraas ye í íc de amOr, 
quceftando como eílanaturalmenteeílampado en las en-
tranasdel hombre,)' teniendo la inclinación^que tiene de 
25 A«e- amar»no P0^raa'cgar ,imP0^'b5^^a^ n ^ ^ cncum-
§ér Gene? plWo.Encarecc mucho San Auguftin fobre el Genefisá la 
adlite íetralaculpa de!primerhombfe,y con loque la agraua es, 
f con la ficilidadelprecepto.C^eausendoíe Dios mandado 
vna cofuan faci^como no comer de vn folo manzano: te i 
hiendo tantos frutales a mnno,de donde pudiera picar, gu« 
fiando ya del vnOjy a del otro,para entretener mas eí gulío 
que de ninguno guOaíTe, fino defolo aquel que le teman 
B.Aug. 14» vedsdo.fue culpa muvgraue,y digna de tan grane cafli-
de úuir Cei. g0)y afsi <j|^e en el libro decimoquarto de íu Ciudad: 
k m p ^ t m a é é f e m m d u m , t m k m a d msmmm tetacu 
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imh&c^f í ü , f e í iguc, r m o m m ú nmft l tu mUtmn eír, 
qxañto f¿ctlwrt$9$4t dhfmuntk cuífodiri, V n prccepio tan fa« legh luán 
cil de guardar,can breue para que no fefucíR de k mema- geUc»fuci~ 
ria,ni fe ecliaiTe en olvido , yque aísüc qnebraníaíTetan i i u u 
'preílo ? Sígucíe que tanto mayor injuíliael quebrantarle, 
quanta en guardarle era masfadl.Eílo «viftrio podemos de 
»irdeí ie tnandamíéto de amor,que aquí nos encarga Chri 
fío nueftro Redemptory Señor.Es íigero y ftíauc dé güar-
dar.porq es de cofa a que nos inclina y nos licúa nueftroa-
peUto,esfjcil también por que es vno y no mas.Que fi fue 
tan muchos: tuuiera eltranfgrcflor la cíe ufa, y ci achaque 
en la mano^y discra que no era mucho que vna vez o otr»; 
If.ope^ara con vno o con otro.Pero que ílendo no mas q r^e 
vno rold,que le guardemos tan mal , que no fe vean a cada 
patío fino odios^nemiítadeSjrencores^iííenfionesy pley 
to$,íin duda el que a ello diere 0cafion,es digno de rigura 
fo caftigo. 
QaeKauafe el Prophcta Efaias de los vandos y enemííla-
desqueauiadeauerentre los que profcíTnuan vn D i o s y 
vnaley,y áczniVmujqutfqtiecainemhrMhijfui^ TfiitfH 
Man*fenh& Handjfe; ítgfmñi^ftmdiffi contra ludann Llega-
ra a tai terminó la rabia y enemiftad defla gete^que noper 
donara ei hermano al hermano : porque cada qual comerá 
de fus carnes,y dará bocados en fuSiproprioS bra^Oí.Effra"-
infera contra ía hermano ManaíTe^y ManaíTes contra Ef-
frain,y enírambosa dos feialiará contraludas hermano fu-
yo mayor.Eflodi^eS. Cyrilo Alexañdr inoq fecumpiio D•c",r"• 
a laíetra en el cerco de Hie^uíalem puello por Tiro y Vef-
paña no.: donde fue tan rahiofa la hambre y tan cmel.quc 
dio ocafionaque lo f^eíTen las madres con fus pr^prjos hi - wfoljtMt* 
Ios,y los hermanos contra fus proprios hermanos , y fobre w4é 
c lcomernorepe idonaüan vnosaotros/Loquajconfirraa : 
lofepho en el libro quinto ('c Bello ludaycocapitulo veyn hfepkAíb* 
te,diciendo afíi:siemien'mveñjgiumappayeb^ttilnirrumfehzfit yde Bellty 
in illa dmusét de i'.h Cíbo dimHabatAhgntbaí frater eu fráíu.&e í^ p» 
Enb irrütando'que en alguna cafa auia pan d carne,oalgüti 
^trornaatenimiento ? yuanaíiay rompían con fuer§a de 
aín»a| , ' / 
2 8 Enlafefiade 
ármaá Iá8piicrrás,ñn ícfpe¿lar padre,m hcrmanó.yfobrc áe 
fcndcrld,6ra neceítarió venir luego a las manos.Pero dexa 
do lo literal a partcy viniendo a tratar de maeftras coflu^*. 
bres,q!UÍen no yee quan ferticjate a efla es nueftra cmcldad, 
y defanior grande qne nos tenemos? Yqücficndo afsi que 
íbmos todos miembros de vn cucrpo,que es la Ygleíia Ca« 
tholica.cuya cabera esChriflonueftro Redetor,^ quepor 
la mífáia razonComOsiicrmanos de vn vientre,cr¡ados a los 
peehds de Ghrífto N.S.con la leche de fu dodrlíia Euangc 
íica,que cada vao trate de comer.de las carnes del otro,/ de 
beuer de fufangfe?C^ue aya entre nofotros taíitas cnemifta 
á es,odios 15 rec ocid os va n dos UeUíjdo s d e man o e n m ano, 
de vnosen otros.de abuelos a padres^ de padres ahíjos,/ de 
hijos a nietos:fin fer parte la ley de Dios y fu diuino temor 
para poner coto en e$oe 
S í m </toirm,Dos fcnt'idps pueden tener aqucíías pala-
brasjeí primero que fean declaradoras del blanco y fin del 
ambr,y efte figuefan Áuguftin comentando efte íugarj Vt 
* * c#HÍ?^EÍ|in qee tuuo Chrifto en amarnos,f«e que nos faN 
Uem0S,y que reynemos con eLYeíTe mífmo deúemos de te 
ner noíotro^ en nueílros amorcs.C^ac el amor que va'/nde 
recado a otros fiaes^qual es el carnal con quede ordinario 
Jos mundanos fe aman, ni fe trata aquí del, ni es 'amor que 
dará Dios por el vnablauca. El fegundo fentido es, que fe 
. , ponga él Señor a'fi;'-pofí€Xc-<9ploen amar,, di^ieiídovquelo 
que nos mand%el lo pufo primero por obra.A lo qwai fauo 
rece lo que luego fe (ignzMmrem htc dilettionem netm habet 
qmm n m m m j u m p M t quis pro amicisJuis.No puede ymagi 
'inafmáf or encarecimiento .dé.atcíor,que f onér-vn liombre 
T í r ^ é « j a vidaporfus amigos como y o la fieptíó poner. Donde fe 
t***m f** oflFrece coníiderar quan büen legislador haze Chriftp nue 
ciftettuúe fto Seño^quan buen Maeílro y Oo^or^'que lo que man-
jnfm** do cumplir,ío pone el primero por obra. Si manda que nos 
amemos.elpiim^ y morir 
pornofbtros;Efta esbuéfia manera de raandarvna cofafque 
el que la manda.fca él primero en cumplirla. De qucíírueq 
mande/ m ande la leng uaefí anda defmandada la mano: De 
que 
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¿ye pfcáícaf cdnccrtadai razoncs.íl el^ae predica trac def. 
«corccftada la vida?De<jue,qitc el juez trayga vafa derecha 
en la mano,fi el alma anda agouiada y toicidaíDc que, que 
-el prelado de íaludables confejos al fubdito,íi para í¡ no Ca-
be tomadoslTratarido la Efcripturafagrada en el capitulo 
jdiez y fíete del fegundo del Paralypomenon^dc ciertos Sa 2%f414^1 
cerdotes y Lcuitas que repattio el Rey lofaphat por todo 
fuReynOjparaquecnfeñaírenlaley^ dizede elíoSíq.Dwé» 
: iant pofulum babentes l'árum legis. Que rodo el tiempo que du 
ífauael fermó,no fe Ies caya c¡ libro de la ley de la mano.Do 
^dedize vn 'Do&otiEtmertttin manibu$tquÍ4 Bo&or é J^Udica 
tor prius debetfdtere & postea do cereC on razonj dize ,4 la te-
nían en las manos^que fon los inftrumentos de obrar, porq 
clqueenfcñaáíosoíroSjprtfflero hadeponet lo q enfeña 
|)or obra,para que defpuesafsiantc bien fu do&rína. D i z c 
?vn Do(aoreftrangero,n0 Íblo en la patria pero también en 
el nombre^que como entraíTe vn milico vn día en la V n i -
nerfidad de Paris.y vleíle tanta multitud de Letrados, tra- Gotbafcdm 
tandoqueftloncsfultiles deingenio^ropufo el lafuya ta- chus, 
bíen.Dezidoic fenores,qual es mejor, hazer vn hombre lo 
quefabejo depreder lo que no fabe.F4^rí qtiodfcit^eUdifct 
re quodnefcitVúioles en q entender bien la pregunta, y def-
puesdeauelia conferido entre fí,alfin vinieron áfacar en 
Jí mpio,q era mejor hazer vn hobre lo que fabe, que no tra-
•tar de deprender lo que nofabe, porque dize Sant Pabloj Rmdn$* 
{ Q m non mdttores Ugis fe d f l o r e s mUificahuntur^'Y Sant Ifido-
ro en el libro del fu ramo bien,dize; Wtnus ftecatum tU nefeire ¿ej-^ 
quod ap}>et4S,quam ea qm noueris non adimplen. Menos mal es, mQ fono, 
¡ignorar vna cofa,que no dcfpues defabida íiendo buena, 
n o ponerla por ebra. Víf lo el ruflico la concluíion y ref-
puefta, replicóles diziendo .-luego conforme á eílOítodos 
•íoys ignorantes y locos,quegaftays toda la vida en depté -
é t t y faber,y nunca poneys nada por obra.Qucdaronfe co 
rfufos y muy efpantadosde verfe concluydos de vn ignora-
te.Porque de que le fírue á vn hombre trafnochar en cflu-
díos y que mar fe lascejas.para enfenar á los otros,fi el fe qda 
ayuno déla doMna? Ay no pequeña dificultad acerca do . 
losfagradosExpofuores/obrc darla razo ^ porque el A n -
9. gcí 
ge! qüem matar a M o y í e í j le arrojalía e(lóca^$^iq|áh$» 
lxod,4. y m camino de Egy ptOíqueíedizc en el Exodo;C%«£ sfiy 
Angelus in éuerforio iumere ofcurrit ei Domiminus,&volebat eum oíctá** 
cm voluit ^.Algunosrefponáé',<]uepornoauerqueridocircuncida|f 
ecááereoc á fu li i io Eíkxerjpor ventara por fofpeckarel íentimic^^ 
•  cídere Moy quecíl-o auk 'de catiíaf en Sepfeora vienáo verter Ta egresa 
ftm * íti hij o. Y aunque n o me deíagrada efta razón , qué es vnf 
ID.The&L de tres qué da Sant Tlicodoreto, pero Eufebío Pampliiío 
ídem. 1^4, fienteiquefue^po-rqiie aulendole Dioimádádo^quefii.c.íFc 
a H|y pfO'pa:ra arrancar de allí a todo fu pti^blo^.coíaen, quft 
auia de hallar no pequeña ciífficultad , por eilarya allí a* 
ueiüijidados de inuchosaños^donde Ce -^ian €aíado,.y tcnl^ 
' mogeres y hij,os,y íüs Isa^iendiilas.Pües va Mcyfes a pe?,-
íuádirle$,que'dexen a Egy pto, y -qUcarranquen con fus l i l * 
|os y axuar y todo ei a pie o de cafa j y ef carga para alia de 
todo cfFo rrirteó Garga de mUger y hijos y ha2Íenáa» O €| 
^gentil •.manéra,,di¿é Dios^de-perfuadir á los oiros,mandar-
íe? quearranqueneon rodé',.y •faa2f€t1o contrano,nvtierü t i 
traydbr que tai haze'yíeácafegad»$ ^ e b i e n Jo- mefeccW 
Pues fe'éicl P íédkador ,^ el Prelado.y Cualquiera que tie*» 
ne óíi'cio d e^rétfwadir y enfeñará Io.sorfOS4 que le aguarda 
'cafllgo rígurofo deIcíeIo,y efpada-végad-ora de OÍ0S> fino 
po n e por obra lo quéperfuade y ehíe ua,a i mií ac i o de Chr í 
fío ñMtPtro verdadero Maeílro.qué primero nos amo coa 
. amor t5petfe#d,'corao quereríe ofrecer a morir por nófo» 
• 11 o i>, p a ra p o « e fH-breine n te ,de 2 i i\ qtíe H os. a ni c itiQ s r, com'Qft 
qtifmum fas .mui m e¡ eñisifi fe ceúñs&c. V o fotrotfercy s- mis a mí*. 
kgis. «eíV/g-oSjperó'con-vnac5dicion,y;cs,{ihízieredcs-ío-qüe yo Oís-
Jm*, • mando* Afsi como 11 o fe paga Diosde íola laíc,íin-o es _ qué 
eíle for mada de cliaridac^qüe es la qué la auíua-y daícr per 
fedorr.ísi ta po^odeámorVj-.es todo lengua y-'no tiene nra* 
-n-os.V'rt amor fanfaf ronque todo es ha?e.kare?y nunca*!!!»»* 
jKenida,niHpoiíc por obra,' En cí capí «do tiumto-deüols. 
Cantares de Salomo vemos quecobída la Efpoía á fu Efpo-
-fé 3 q etJfere a ef;.acíarfe en fus jardinesy á- rccrcaríedevcr 
Qmt.^o, -lá hermoíuradt fus-fío res y pifias i di zié 3 oiDéfied'U diíeüus 
'm/usmb^wfiifi^t Cí ' íMd^t' fmStiS^miru^íu^^t mi dulce 
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Efpefa á fu ¡ a r d i ñ a l qtial el plantó de fe m z t ó f i y6 íi5 ten 
go.íTias parte en c^^anefrle cultiuadp y labrado, para 4 g^í-
íp 'ddímio deCüs man^anos .Dondca duirtfo vr» D o d o r ^ , 
jio cobid.a Cblatueiitc.c.o:florc$^dízicd o entre en mi vergel 
y,coja a fu vo luntad de lasfíoresjiagadellas v m .guirnalda, • 
para coronar Cü c a b e r a , / vn ramillete dclas nias-olprofaspa 
ra traer en la manOífi no q le íraíi^uea t oda la fruta,para (j la , ' 
gt í f t e y Ja c o m a ! E s nueftra alma, vergel píátado por la maco 
ele D los^doJe fe cfpacia y recrea,/ auncj plantó d i ü e r f a s p l á 
tas en cl la}pero la pr inc ipa l fuela volKíitad «para q l i cuoíTe 
fmt© de anior.Piies Cíinyidarle í o l o co hojas y flores de aqf 
fe vergel^cereinOí?jas,co aparenclas y buenas palabras, 
í tp feria r a z o , l ino qüe-fc le offrezca tábien frudo de charr M 
(éad y deamoCíy entoces oos reconocerá Dios por amigos^ 
qiiSdogaardando^'11 y preceptor le ofreciéremos, elfru 
t&émídpt tút íc non cúñfknddr^czh Dauid, cmn perfpexeroin pj'é¡m^^ 
epimbusmandañsmis. E n t o n c e s Señor podre eüarfcguro de 
q u e n o fe r c c o n f .2 i * d i d Ó , q u a n d o m e d e fu e 1 a r e en ía guarda 
di?; vaeílros mandamientos, y rae mirare en ellos como en 
«Ípejo-Toma vo l iombke vn eípejo en la mano, y miraíea 
c ty allí vee las faltas qa.c tiene en fíj períona y las enmien- * 
dayíí tiene fuziala cara,la laba,fi dcfcompucíío el c a b e l i c ó 
lajjarua j o pey na,íi mal aderezado el v e f t í d o ,,; lo aderr^a y 
,C0jm.po.oc;pero íi íaíe.#fiefta prcuei3cloa,ala píaja > y llena, 
£Iguna ía¡ta dc^qtieuas rienfe del y le fílúañ, de lo qual pa-
dece grande empacho y verg^en^a.Dize püesuora D a y i d , 
Vúefkaley S e ñ o r es mi efpejo do.ndc me pienfo mirar,) ' c5 
ponera ella mi vida,para que. quando pare2ica.,debrvícde. 
vos>el d lá de ía mwerte^ó del j u y z i o , y o no í'ca confíindklo,,-- - . 4 
yjnuedeajfter^on^ado-de:vermc,qiian fanccoíejo es acjiiel 
del E c c j e í i a f t i c o CH elcapitülo c a t o r z e , A f m.srtem bneps ] 
^¡kp-íuof0ffcundumvires titas tspmígemjapM(féritmn átfrau ~ 
áetisé dk hn$*-Ante$ el día déla niu?jrte,^iic es todo el i l epo 
quedura I.» vi Jay hax bi?n £ tu amigo,q es tu proq J¡o , por 
Ia,pb.iigacion aue tienes de amarle-, y cofotme a las fuerais 
de t i | b o I í a , a i a r g ^ la m a n o a los pobf citando]es í i m o f i t a , / 
h¿zteod:o1e^|>ie,nOpi^erdailáocaíio.^4|!<>r^fi^n.é« del tie-. 
. pp-^ac d^fp^es ÍIO podrasjj tehailac^ dcfraudado.No de-
' c • 'xes * 
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KCS paíTar vnafola brizna del dia,fín hazcr algttíi íuen, ^tíc 
dcfpucstceftirarasde vna oreja^ no te alcataras a la otra, 
Quantos ay deaquefta manera, queíe Íes paffa la vida en 
buenospropofítos^y lorcfemantodo parala muerte,para 
entonces guardan la penitencia para entonces, eldexarde 
veras el mundo,para entonces las obras de eharídad y las It 
mofnas,y para entonces el reftítuyr la honra,y la hazienda 
vfurpada. Pero ponenfe a grande ricfgo y peligro de] pade-
cer entonces gran confuí!on,y que los atropelle la muerte; 
la qual íuele venir tan corriendo, que no da lugar a tantas 
Wlutarc, m cofas como entonces eftan por bazer. Cuenta Plutarco cu 
®r.Mo* Ap íns ApotcgmaSjque como el gran Alexandro efhjuiefle ya 
te£mf apreñado y a punto para dar cierta batalla^ioa caí© vn í o l 
dado^^ eftaaa acicalando ¡as armas, y dando vn falo a k ef* 
pada,enfadofe tanto de verle,p.or la ruyn occafíon en que 
aquello fe hazía,que luego le defpidio por *nu?il,y le echo 
defucampo,No es aoratícpo,dize,de aderezar lasarmas,nf 
de acicalar la efpada,fino para echar mamo della para derra 
ttiar fangre enemiga^fio os he yo meneñer a vos por folda» 
do,efto mifmo íe puede dezka vn peccador cofiado^ q a é ' 
guarda para el vllimo trance de la vida , quando le darán al 
arma con ptieíTajel hazer penitencia de fus peccados, y el 
ttatar de la en mknda • Mejor fuera que aquello efluuiera 
ya hecho con ticmpo,que no aguardar a tan tarde,que for? 
$ofíimente ha de padecer embarazo , y por vertura confu-
- , , Sony verguen^a.En la vida de Thomas Moro fe cuenta ^ 
I n vit&T ff eo^ mo vn gpan peccador impenitente gaíiaííe toda la vida 
m&Mmf^,. en peea£j0S y vicios,blaf0jíaua por vía de burla,diziertd0,4 
fe quería ho¡gar,y daríe a los deíeytes, y ¿¡ en el artkulode 
la muerte co íolas írespalabra^q;pélauadezir,fe auia defal 
uar,y fi com o dlxo faluar dixera condenar vuiera ma» acer 
tiado.Fueafsi,*qcorao vn diafueíFe apaíTarpor vuápuente 
q eíbua quebrada^ trope^affe el cauallo y cayeffe, procu^ 
?o dado cíelasefpuelas y tyradole el freno de tornarlc aleua 
tar.Y viédo q no era pQÍsible,y q el caer en el rio era f o r ^ 
Í0valloxo c6 rabia la rienda diziedo,C<i^i<í omnia dme» . L i e 
Heíefo todo eí d!abío.Y afsicon eftas tres palabras pereció 
" a mi/erabkmentela vidaj hadefer aísi dize el 
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Icclcfiafllcd , nifehadcagttardlrátaiiíaráe ^ara hazct 
hieti,&no K n t i morum benefae. En vida fe ha de hazer el bic , 
que queremos que nosluzga en la muerte, y en tiempo de 
bonanza fe dcoe reparar y calafetear «I nauio t paira que en 
el de la tormema nos prometa fegurídad y no haga agua* 
Quan bien perfuadido eftauaáeíladoífctinael gloriofo S« 
Bernabé, pues toda fu vida fue v n perpetuo trabajo y em-
pleo en la pTedicacíon Euangelica^on tantoiWruor y cuy-
dado, que nidexo Hierufalem.ni Antiochia, ni Roma, ni 
JMnan,n Cypro,ni Salamin,donde no predica (Te y pade-
cieíTc muchas perfccucioncs.Traya la-ley de Dio* fiemprc 
tan c (lampada en el alma, que en mueftra deftoí nunca fe 1c 
caya del peckorhaíla en el fepulchro quifo que le acompa-
üaíTetambicnjy con ella fe hi^o enterrar.Y afsi dizen Nice Kieepbti 
f>horo,y Vfuardcque como no fe fapieíTe donde cftaua fu Vfuar» 
cuerpo enterrado , apareció el mifrao vna noche á A n -
' temió GbifpodeGypro,y le dixo donde eftaua fu cucr-
po,qUc fucile a\h,y que fobre el hallaría el Euangelio deS. 
tMauhco eferípto de íu propría mano. Fue aquello vn pa-
jezcanfe las muertes á las vidas.y como viuiendo nunca 1c 
•fiuía dexado del alma , tampoco aora muriendo del pecho, 
Y íi la prueua del amor,cfta en guardar la ley de Dios y fui 
preccpt6S,cchcmos de ver quan de veras le amo, el que en 
Rrlda.y 'en muerte no dexo de guardarla.En vida con conti-
nua ocupació de la predicación Euangelica,en mUerte,con 
ofrecerfe de voluntad á morir por aquel que tan de volun-
tad fe ofreció por el a la muerte.Aqui en efta ciudad fue a-
pedreado delosludios.y dcfpucs fue quefflado,aunque por 
prouldcncia del cicIo,fuf guardado entero fu cuerpo.Imitf 
snosaeftegloriofo Apoí lo lene l amory enlas 
obras de que fue enriquecido, para ^üc 
echando por el camino que 
echo^vengámos al fin 
queaorapof* 
ícc! 
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Ilcfon fo Ar^obifpodc 
Toledo. 
y o s j f l i s f d t n r á , q m d f i f a l e m n m r i t > m J a l U » 
t m , M a c c h x i . 5. 
V E L E K Los arboles y plantas , qiiie 
ion de ía patria al parecer «ueílfo , licuar 
fruto mas dulce ylabrofo, porque cq-
ma fe come con el fay netc del amor p r » 
prio ,í«ele ieaantarci güfto de puiíto»'^ 
fíalos hijos.de Ifrael eíkíian tari aat oja;-
dos de los pepinos > ajos r y cebollas d« 
Egypto /que por ellos fe quifieron boluer y dexar la jo r -
nada que auian comentad o, era porque aun > no auían lícr 
I x » ^ s5. gado á guftar delos cercados de Engadldj que en vien-
do quevíerron elrazimo tray dodc aiía atraueíTado en el 
palo, y en ella fertilidad de la tierra t luego fe* animaron 
para paíTar adelante y no trataron mas déla budta. A 
Á «• f* eftepropoíito es aquel dicfio de Vlifes , tan celebra 
/ " de Homero , que folia el dezi r , que k parecía mejor 
m el humo de Itaca , que los fuegos de Troyaj Y es mu* 
cha de ponderar que Itaca , no era. Athshas gloria d$ 
Ja Grecia y cícuelaíde todii laíabidutiá qáe. fbreck en 
fu tiempo ¿ no Roma , íílla del Imperio y cabera del 
mundo , no otra alguna ciudad populofo y de cuenta; 
ñ n o vn jugare jo pequeño plantadóenías riberas deDal-
macia, entre malezas ^ p e ñ a í c o s r í f e o s , y con todo 
ello es tan natural el amor d^e la patria , y fus cofas de 
ordinario nos parecen tan bien , que viuía con aquel 
.111 íia y delitos Ciudad era íamofa Babylonia , M e t r ó -
polis de la S|ria # / cal^cga de tgdg el ía iper ip , y con 
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t ü i ü eífo la memoria de Hicrufalem fu patria les ían fa* 
¿r0fa a líishííosaeIfraéí,qsiede ninguna otra cofa giiíla-
«ari,>'colgando los bftmmentosdcl píazcr , de iosfafzes 
xicííabridosy cfteriles dezian. Sioblimfuero m Hierufalem, p f i i 
' M r i m i ¿etur dexterameít.Olmicíe de mi roano derechafiie 
tufaíem jqtsan do y o me oluídare de ti.Siendo pucg .:fsi que 
las cofjs de ia patria como fruta de la tierra,fuelen fer rana-
niábíes y tan íabrofas, no dexaran de ferio las alaban^ 
^asdc lg leno ío fán llefoHfo.illníIre Prelado de la Yglcfia 
de Toledo por fes como Santo de nucflra patria y tier-
ra nacido y criado en la propia ciudad» Efpecialmente que 
en Efpaíia la íantidad canonizada no es muy frequente, q 
áun^ijepf oduzc glandes SaiitGS,pero pocos. Que pode-
éiosieXirdellalD quedé Egypto dix© Simeón Metaphra- StmeoUe-
^^JptMsmnmuí íss far i t Jed multumpJrittEña tierra deEgy tha9 
^ ío no pare nii}chos,pero pare mucho. Noproduze mu-
chos bé iab rcs i s íigncs,pero quando losprodüze,fon lo de 
ycras.Efro|podemos dezir de nuefíraEípaña^no es muy fan 
tera,pef o les Santos que produzcjfünlo de veras^y con gra 
des ventajas, V n fan Laurencio, vn fan Vicente, vn fan 
Eugenio, vn fan I f í do ro , vn fan A c t o n i o , vn Santo Do-
iñingo^vn fan iiefónf©,y otros de aqueftc jaez. Y es buen 
argumenta de las ventajasgranáes de fantidad deftc fanto 
Af^obífpOji'cr que la Rey na del cíelo aya baxado deídeío \ 
alto de albsa vifitarle en fu cafa, Fuelo no pequeño de la fa-
felcliirladc Saíomon,qucía Reynac!é Aúftria vinieíTe def-
éc ÍU tíérta a fu C drte, para verle y gozar de fu prerencia: 
FaúOfcon tazoii éncárccido en el Euengelio de ChuTro ' 
íiueriro Scñor:i?^g4 Aff^r¿ vemt afimbnsterrdi^c.PcYo qnz Ndttk* i*¡ 
n^máybf encafecímiénto es que la Reyna del cielo acom-
^naclaIde toda la nobleza de alia aya venido vna jornada 
t5 laíga,atraydanotáto délaíabiduna de Iícf6fo,quáto de llefiifime 
fu gran fantidad y raros merecimieEos}y q ella de fu mano le rita Vngi* 
traxeíle el petifical y ornaméros de q fe auia de veñir? Los nem de r<c-
mcrecirftiítos déla Virgé nuefira Señora fuerpri ta podero hadiuxs» 
foSiquederTÍbárGo a Dios del'cieío al í u e l o ^ le vinieron a 'tímt9< 
poner eVjfus bra^osXbmo parece deaqúcllaspaíabras^q • 
eijfu n o í n k c quedaron cícrlptiis en IQS cantares . Auerte 
' • C4 ecuks 
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tántJ* ocutos ttm4 ;netqm.t ipfe me nmlérefécerunt» Apartad.VUefíí^ 
©jes Señora de ¡ai,qac dios me han hetbo abalan ^ ary que 
acelere el p3Íío,y va/a corrientía.Parc|iieya que la Virgen 
nueí>raSeñora,no merectcíTc abíohitamentc k Encarna^ 
cion,porque cfta no <rae debaxo de merecimientos,pero a 
lo menas mereció (jue a^rcfyraíTe elpafFoyíe dreífemas 
priefla. Y* Ikfonfo merecía que baxaíte la Virgen atrayd^ 
de fíideuocion y gran fantidad La Virgen mereció que 
^alTc D í a s , y Ileíoníocjue baxaíFc la Virgen. Fauortan 
graade que puede muy bien competir conel que lúe hecha 
alan Pablo:quc le arrebataron como el dize , finfaberca* 
mo ni quien,y dieron con el en el cielo: donde lewaoíb** 
son cofas tan gran desque con ferio tanto fu lengua, nacii 
pieroncueilarpero ftie baxaranel eieFoaca abaxo^yact 
le tnoftrarS laque leinoftFaronalIa^horrarafcdc andarte 
da aquella jornada.Pues e0c es el fauor que íc le hazoa h n 
lleíonfo,q,üe le haxaron el cielo acá baxo>y todo el íc íc cif 
traporíuspuertastporqueconíu Reynay Señara, cscofa 
ckrtaquc auiaa de baxartodoUos Corteónos del eklo.líj 
arslcielo^Parayro.y GlorisjfepuedeHamar el íuela fantO# 
áonde ellapisfofuspies.No vinoco^nlas manosvazksavl 
£carlcc{|aeícíarecidaEeyua#(ín;o<|!iele traxo vn veílid© 
al trajey víanla dealla,quc» miparecer £ueirit canonizar-
le en vida , y declararle por moradas é c aquella foberant 
Hiemíalem, pueslc viííieron de la IH>rca que fus|Corteí* 
»os Ce viílcn.Traxolc efte don y prefente del ciclo la facr» 
tifsima Vírgcnjenpago y retorno de aue^ f buelto potlu ha 
tzsy defendida fu perpetua virginidad^en quien aula pueft© 
lengm el ácfcamulgido Eiiudio^y defpue^del d e ^ 
gesqaevkifeTt>n¿cFran€Ía,contra quien efcriuio vnda* 
ifciiiimo y deuoíifáma Hbf Ojdondecono meno* ferwor da 
*{f\m\*^zp*&tzz de ingenia defcuferlo al raudo la verdad 
de laenferez-a virginal^ dexó vecido la malkia de Eiiodi^ 
co todas fus difícul ta desque canira cílaverdad,,p odian Oí 
m m l * currrr*N;afeha!IaiM en «oda laCortc det Emperador Bat« 
th^ilir/jutc vccieíle la di ñea^ad detres cifras que le grauc* 
ciertamanodclckío en ks paredes de palado RcaT, y c& 
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cían y ve r t i d de la cifra que prometió que le haría gran-
des mercedes a qualquiera que la ex pücaíFe, OiTrcciofea 
ello DaríK^y declárala verdad afarisFacion del Re/ , y de 
iodos íoi Sabios que nuia en fu Corte, porlo qual manda 
que íc vKlicííen de purpura,diole vn collar o tufon de oro 
lleno de precioíiísimas piedra para íu cuello , y hizole h 
tercera perfona de todo fu Rcyno.Bien femejante a efíces 
el cafo que tenemos prefenterEfcripta eflapa en muchas par 
tes de la Efcriptura fagrada,la pureza mas que de Angel de 
la (acrattfsirúa Virgen nueftra Señora. Dicho ama Efayas. I / ^ , f t 
en el cap.7,Eíftf virgo e9ncipieti&paristfifimn, &<r, Hkrei rúas fíitfr. Jf¿ 
que auia de hazer Dios vna rareza y milagro grande en la 
tierra,y feria c ñ i ^ u c ^ a m m e circundahit vitum, Q^e vna do 
SBcIla aub de concebir a vn varon.Ezechiel dexa efci ipto.: Ezcch^ji 
Ab perpttuMm reí memrim.Qnc vio vna puerta, ía qual que-
do fienvpre cerrada,porqueiaMagefíad de Dios aura efitra 
do y falido por clía.Damd en el Pfalmofetenta y vno dize _ , 
que vio,<pi€ vn rico foberanc baxaua del cielo, y que cay a * / " • ^ 
en vn bclIon,eI quaí lo recogió en fi mirmo,fin ninguna le-
fion^En cftos y otros muchos lugares de h Efaiptura efía-
«a eferipta aquefta verdadípero como lo era de F e , con al-
guna difficultad y con efeuridad de figuras y fombras. D e -
claraua el bcrege Eliudio , muy lexos de la verdadaquefta 
cfcrtptura,y otros mil en Efpana no la £rcyaii,y ta rnterpre-
tauan muy lexos,muchos dellospadccran perplexidad y 
cílauao dudofos.Dcfprerta Dros el efpiritu de vn Ifefonfo 
como de otro Danicl,para que alláneladifíículcad y decla-
re la fagrada Efcrípmrajmoftrandopor ella la perperua vir 
ginidad deIaReynadeIctel0,dexand\)la prouada con ra-
je o n es cfBcacifsimas. Pues fi para Daniel vuo veíHslura de 
purpura^ collar de oro^nfignia de fu extraordinaria fabi -
duria,ri le hazen grande, y la tercera perfona del Rey ñor 
GloriofoIlefonfo, fíendoafsique Vueílros ferufeioí fue-
ron fin comparación mucho mas agradables al cielo,y ía 
declaración déla Efcriptura de mucho mayor irnportancb,. 
por y r en ella la honra de Dios y de fu Madre , que mucli a. 
gue fe 05 de premio tan aacniajadofMuy jü0o es que tray 
del ciclóla parpara p«ra honraros co» ella!)'que 01 
aáa^nen con míig'nias de Sabío.y os haga gran Je Dios de 
fü caíli.quc no fue pequeña grandc2a,:que la Rejna del cie-
lo fe vimcíTc a apear a la vueilp3.,De vna Aei l idura haze mg 
1/4¡¡6I> cionEía/as enel capitulo feíenta y v n o ^ w aunque de prin 
. cipa! intento fe corro para of ro;ta;He,no le quadra 
te gloriofo fan W-Gaudensgauichom Domina,, & exultítút rni* 
mamea in De$ meo.qtik m i m im vefl'mmtofaluth, &mdümenh 
kchtificircundedit me,quafi sfymfum dematum corona , & quaji 
Sponfam orman momltbus/ms.Akgi'arXc hu con doblado go-
zo mi alma en el Señor : porque me ha adornado y veíiído 
B ñkren ^e v¿1a ve^^ur? ^e San Hieróny mó; adnieríe que 
, * en el Hebiec^en lugar de aquel termino quciignifica faíod 
^ eílá el nombre fantifsimo de lefus-, y aísi le podra kolíicr. 
• ;..; La occafíon de mi^oto^eá porque me lian engalanado c6 
r m p c R i á n r a deleíiísfla qual fe puede llamar fuya. porgue 
tl'ftie quien ía ewbld,aunqiie quienla t rüxo fueron los AIJ-
. geles que baxai on COP la íacratiísiiua Rey na. Llama tam-
' 1 feicn a-cft-a éáfiilla'cí Pío^hetajfépa dejuñicia], porque fe la 
áieron en pire m i ó y galardón iJc fus buenos rcfiiiciosí¿fir^ 
fpóifám dfcoratm'cerúm me hampúe-
fto gu<rnaí<ltft'íi?la.cabe5á,y cómo a.-áeipofaáa ni:¿h§ ador-
Sepiudgl nado de joyas y anillos.Los fetefita Interpretes leen: Qaafi: 
| » í ^ r í , . fi&nfócirmndedft í » i M » i r r 4 ^ ^ C p m o a derpofado háador ' 
liado mi cabera con mitra, y cómo a defpofada con anillos- , 
y j oyas .^e ctra cofa veamos reprcfenta vn Obiípo veíHV 
do de PontlHcai con fü rícá'mitra en la cabera, y los dedos 
g llenos de anillos,^lio vn defpofado afíicionadifsimo de fu 
Ygleíía.#a qulérv-deue amar y querer como apropria cfpofa 
füyafP i i e ipuéHe:de^ prtftadas. 
las palabras'delPt©plieta Efayas;;8 que e:M alegre y bamdo 
íddo rfe gozo^porquele han engalanado y veingo con ata-
tóosriquifsimosti-aydosdelcielóíy-^ 
cl 'défa Tglefíá,Í€hán pueflo miír^i.én la.cabe^a.y en las ma. 
BOSa/nlilof rlquifsl mos.Tefileíidop:Ues la Ygléfía Gatholi-: 
ca atención a quefue falíde la tierra \ qiie la preferUo 'de.fla:. 
corrupción de las [heregias deElwdio', y\liizclarirslmadei t-. 
mundo^el qua! efcíareéli'y-aliimbró con fu admirable do-• 
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los D o d o r e s ^ n d e fon cortípaíaáos a la fal y ^ laÍQz,f v 
a ja ciudad cjuc c íb edificacla fobre eí m^nte^ue eíla pucf-
ta en publico a ía niira de todos; 
Vos esHs/al ^ rr<e,Para cíftender la pretejiíion éc Chrífto sdpaché ' 
rnue^ro Señor ea aejuefta metaphof a tan galana de la Ta! de f%dmsjg 
'que v fedi í i f tam^iqu^ef ta accrca de ios antiguos , aísi en n m 
letras humanas como díuinas, fiemprefué íymbo.jp de la * 
paz,y aup pienío que en eíTo tiene fundsmentp^ei prouer-
bio ordinario de tener p o r á g u e r o ^ malpronoílico el dec-
ramaríe la fal Porque íi la fal es rignificacion de la paz,d:er-
ra£naríe,cs 4ez|rque efta fe lia de desbara^ary petder. D f p¿ír j ^ j i 
av]UÍeslo que dize Valeriano Pieno en el libro treynta y ! * 
vno de fus liÍerogliphicos?y ,es. Que folia fer aiitlgua cor 
fíumbre quando fe combidaua vn huefped acptoier a lá mér 
fa,poneri-4Í^ó en cíla Ja íabno tanto para comerla^ ni fazor 
nar epp eila los man jares 
paz, /quecíl^uiadeferf irme/durable.Y. TlieoGritodjb- ri**mt* 
ze , qaequando fe auia dehazer alguna iigajalgunaconíe^ % \ í h 
deracionjO ^ oucierto de paz,ponia vna meía co^j yn ía ie ' 
ro Ijeno d^ía^ca mcdíci,. donde llcuauan .a tocar todos lo-
confedefadosíen fcñal,q.uc afsicomo acuella falcítaua vnír 
da y }unta:afsi tbdosfeauian de vnir y hazer a vna para fu 
intentó lo c|ual refiere también Diogenes tac^rclo efjla^ Dio. Laerl 
da de Ry tagoras. De aquí nació aquel fy mbolo y p r m § f r 
bí o d e eíle P hiiofopho tan, fabidp :d?e l o á ^ - j M e m é ' mvfatn 
ne frM.eteai.jád -q.uai vía Orígenes en el ,lib»iTjg§tra G elícA,. % OrigJib.t^ 
f;raeíe,Erafmo.en los Ada^tos:í?y qu^reié^ir^víic-i de c^9 cont.Celf 
N o qacbrantesJa paz del eu^íjcla.oífccce,: o no h menp/^ Etajmf 
p r ^ i § ^ . ^ i a i y p tttüicrcs-c».¡a mmp la fronde'tene.rí¿^ , . 
Y íi quercínos eílo authorizario mas con la íagrada ^¿ í i .^ 
íura,au«>iallaremos mas barro.a.manOr.Porqqe mplctp .^} ^•v^tóf. 
- def Lfuíti^o',, donde ya tratando. Moyíes fie los Tacr^ckis Leut^ca^S 
quej"^ a^ lde .ofecerg Dios en el Templo^tzc :¿$f iqí4Í 
étíderisfafüficíjfils cciidiesnec aufernftijvdefii úei . m de f i % 
(tificiom&[qtíaílcnguaje Ificíjiole expijeadela pa^^.d« Tfi ^ 1 
uemos í iepreguardar con Dios y la lealtad4 jxor íerlo Kca- J ^ 
d^qaal t iénc ohligacio dc,matencrIa.Miía hSbrcdize cHs 
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nados áe fatNo te lleulles a poner la offrcnáa ni el bezef. 
re en riii álíar/íin que •primero me pongas delate la faí para 
^we yo vea el pado ¿c amiftad ^uc tengo hecho contigo, 
y ty hagas memoria de la qiic a mi me deucs guardaf,no ha-
^ _ I zlcndo alianza con diofes ágenos. Es expreíTo lügaraqncl 
f, delcapltülo diczy ocho de ios Nomcroi,donde tratando 
Moyfcíj del paito y concierto que alúa Dios hecho con 
JVaron,y ÍUs hijos acerca délas primicias y facrificios offre 
cidos de que auian de comer, lo qual Ies dexo como mayo-
razgo y renta anual de qüepoder f uftentatfc, dize; Qmntt 
pnmi(iasfdnMmqquasoferur¡tfil^ífraelpomtfí 
tmiiufepérpetuspaáumfalis eñfempternum coram Domins. To* 
das las primicias que oífrecieren en mi fáriWuátió los hijoí 
if e Ifrael, te hago merced de ellas a ti , y a tus hijos, y os lc$ 
xoncedo por juro perpetuo de heredad , y cfte fera paflo 
defalfempicerBO.Como quiendize/cra pado y concier-
to firme y valedero de pepetuaamiftad/Yfi qremós a efic 
i rdt j . /egundo lugar añadir otro tercero en el primer libro de Ef* 
dras, en vna carta, que cierta gente zelofa de la honra del 
Rey Ártaxerxesfe efcrluia, aunque con maliciofo animo 
de ofFender a la gente Hebrea dizen aühNcs autem memores 
fáliSiquod in p4laUo(ómedmus}&quialefiones regm videre nefas du 
Hanos mouido Señoradarefteauifo,parecer« 
Ho^que efta gente es in juríoía a vueftra rcal corGna,y acor 
darriói déla íal que comimos en vueího palacio, quiere de 
2ir,de la fumiña paz y concordia de que alli gozamos efll-
do vnanimcséfí vueftro feruicio,fin que vuieíTe vn fino eii 
vueftró Revno: y afsi fentimOs, que fe ayati leuantado t ñ í 
gente reboitofa que perturbe ía paz , y quien a to<!o eftb 
echo el feIIo,y dexo llana y confirmada aquefta vcrdad,fu€ 
MW*}) Ghrifto nueftro Señor.el qual por fant Marcos en el capiti 
uhiA nono dízeiHéhetinhhtffttt&pdemhdheteinttmú Tened 
fiempre faly paz entre vofotros.Lo qual no fe ha de enten 
der como de cofasdiíFerentes y diíUndas, fino que lo vnd 
?i fea como declaración de ío otro. . 
SuppueílopUés a^uefte fundamento y principio que la 
fáíes fymbolo y fígniíicacio de la paz^como lo hemos pro-
üadfi de ygai Ierras/ ^tras;qtticQf (abe qucyi^adciaspre-
#' •t'" ---- - - - tcii-
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tcnfioiKS de Chriílo nüeftro Señor en fa venida, fue fcm-
brarpazen el mundo,y enfeñarlay períuadklaatocles los 
Jionibres.Eflo pregonaron los Angeles la mañana de fu na 
cimiento, Y eifos eran los hlaíbnes y letreros que traya en 
fui vanderas eñe gran Rey : úkrkinexcelJtsDegyé'wterrA 
fax h9mmba$\Gloiia fea a Dios, de^ian,enias alturas del cié ^ 
ÍQfy a lós hombres paz en k tierra. Va tratando ¡dcfto con 
larga vena Dauid en el Pfalmo fetenta y vno; el qual :aun- p y ^ ^ f j 
qus los Hebreos le interpretan de Salomón, pero el Do-
á o r Incognito,y defpues del TitelmanjCon muchas razo- J 
nes prucuan auerie de entender de Chriftonueíko Señor 
No desfauorecea eílo eltitutolo del Pfalmo que dÍ2e:Py&í 
«í«5Í3 54/í>/«9»m.Porquefi Salomón quicrédezir Rey pací . ^ 
fico,Chrifl:o lo fue tatot<} le llamó Principe de paz Efayas» 
Dize pues hablando del Rey no defte pacifico Rey. Orietur or** 
in díebme'msmftítia & abundantUpacis . Nacerá en fus dias la: c** ^ r W t 
fufticta y abundancia grande de paz Fue tan grande lapaz 
que nació con Chrifto,que entonces dizen algunos fe cum 
plío a la letra aquella^promeíTa de Efayas en el capitulo fe-
gixnÁO'.Confiáhum gUd'm fms in vmeres, & lanceas fuas h falces j r ^ ^ 
mníeuahitgem contra fmtemgladium, ñeque exercebuntur vltra . ' 
4d prjí/ww. Vendrá tiempo en que gozaía el mundo de vna 
paz tan copiofa,quc íedexara la íoldadefca y milicia, y to-
dos fe darán ala labcansa»Dc lasefpadashayan rejas para la 
l»rarlasticrras,y de las langas, aftiles para las hocesy aba-
das, No aura quien leñante vandera, ni tome contra otro? 
efpada en la man o, nt fe abrirán las efcuclas decfgrima:tan-
ta como e í ío ferala paz de qüecon la venida de Chrifto el 
mundo ha de gozar.Siendo pMteieíle el difignio de Dios.y 
la prctenfíon que traya , intreduzir la paz en el mundo,/ 
deííerrar del la guerra,hazerque ccíTaíTen la's difcordias¡y 
vandos que por toda la tierra el demonio auia fembradorte 
niendo prefentes aquellos ' valerofos conquíftadoresdel 
*nundo,por cuyamano eftapazíeauia de plantar en teda 
tierra.Bueíacfe a ellos y dízeles, Difcipulos mios queri-
dos iVos eítisjalterr<t.hleno eíla el mundo de dlíTeniiones f 
«andós,no ay torre de Eabylonia que padezca •tanta confis* 
fit**8 fefítiigiaai; ¿cfigjg clpundii .la padece -en losanh* 
mos.nó ay cíeítiemtostari encontradas,iíí tan enemíga^eé; 
ino ellos los eibii.¥"dfü£ros:aaeys de fer el femcdlo-de m ¿ 
¿iisaqtjeft isHifcdriliaSjlafal d e la confederación , <]iie con 
vtjéílra-J'b'ítnna j ekeaiplo aweys de plantar la p a í en el 
iiiudo,y porque la íalíiseleílr fy mboU defta: F^í eths/al tet 
a • fíg.Soyllafáítlelá^ierra. • " ; 
• Llámalos-taáibien fal de (a tierra á los A.poíloles^porqsie.-
•• •'• ío t i los qocü'man de falarydar fazonalaticrradc nueftfa' 
; .,Rumana nátUralc2a,para<]ue cíl^uieíTe ía!>roía a i guflro íl«:: 
Hmmes Diós.Porqiiee¿ hombre tierra fe llama en la Eícrbtura ía-^ 
térra di* g^ada, no en vno fino en muchos lugares, y ais i llamarlos 
cmtuu Íái-de latierr33íü« llamarlos fal de los hombres» En elcapítii 
llme% ¿v* íó veyme y do^áa Hiercmias íe '&\ztitttfA-iten4itetrA> mdi 
,. /ermone 0$mm^T'itrta,tierrs^tisrfa^oyé!la palabradeí>íos ,y• 
• cV€éffa1Íatta,qtiéáqác.lla'» palabras nofédixeronpara«|ias.« 
oyeíTcii-las ptedíai ni 1« sgul/arros que no tienen .orc|as,ni;. 
1/4, i . fon cap-ize-s d.c aqueíío;ilno para que las oyéíTcn los hora* 
hreí . •fiíayas'tambíéíV'habla con la ííetrabri el capitulo -pri-
mero ú\'tWM'é:ffiimt&U-t4Hribujperfipereterra^Domms loen-
t, " • tus t t í iOy cido?,)' ta t i erra eftadme oy d os,porqOe Dios i 
" .<|«ere bablar^Porlos cielo&'entlende losAogcies vy por fa. 
tierfa entiende los hombres,^ folos ion •losxapazes.d.é que. 
' ' Dios ios fiable y,p?edique/PKe§ dezif.quc ios Api0Íloíe$,y .-
los Prelados ban d¿ -feria (al déla tierra ¿ es -deair que i o n 
los que lian-de faíar a ios hombíes» -y,ciarles p.unt-o y íazon i 
j para D'rts.NHHqaid C9meHtpht%*rrf4{um,'dtzialoh,^o$ma 
^ • eftfítleconiimm} Por ventura podráfe.comer el mancar quaiiv 
doena de íabr id^y que por falta de fal eftá mal guiíado? : 
M ú c l u hambrcjhk de tener vn hombre para comer vna cd-.-
®m"™8t faque notiene fal,y tan'fin eíla:péQ¿£eíbr.quefe.:desean; 
fáimn no- tes mor|r que comerla.Gfádces ia íiá.ndbre •que tiene DidS:, 
0tepilum ¿cl^s ahnas,y tan grande que por ellas fe le ©luida el co'mer 
Í ^ M - como pareció pof*íaaIuan en el capitulo quartCcDondc fe,' 
dize,qtíequandoÍlcgáron los Apoftolesalpozo.de Sama-, 
ria dondeliallaron a Cfaifto nueírro Señor hal lando con í 
aqiteüa'-mngeF pagaíss^y que era ya el pmito de;med-io día,* 
y el Señor no fe auia defiy linadojc dixeron. Magisler madti, 
^M'aclfofd 'Cgmed'úívbocado,^ tsfaoqáWtBg9 túam h*htA • 
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; ffianiuüte qtmn nsnefcith.Y-o t en tó q n é t é - m t t 6it6 mái^jag 
qnc vcfotros no le fabeys.: Y pregtintauaníc vnos a-otros», 
•qaéffianjar cseíle t]uetieneffíor veníuraaJgiínO -sft-ftes.Sa 
maritanos hale tray-doaígo para comer? Y'cra que el Seilór 
.•• liabíaua éc:¡a-.Sátoaí ita'ria que;á«ia défe.r í a -tóaiijar, /Poáe» 
. mos encarecer mas efta hambre de Dics. Es tan grande» 
qiseavezesco m e- c o fa $ p 6 § o ñ ofas, c o ro o ía p o s > e íc u e r § o 5,^  
rdragoncs,fer|?ientes>V4fcÍíícos y viuoras. .Co:mo parece de 
aqueíJavülon que lefuemcftratiaa fant Pedro. V i o Vna ^ r < i l f ¿ . 
• mefa con fus manrcles que fe defcolgaii-a del cielo, y en oc« 
cafio ciiie ciiaua bien muerio dc hambre, porque era ya ca? 
li^Tiedio día, "Yeniailena délos awroales q'üo ..ahora- acabe 
...de dezir.,de manera qtie na mía. nin-gírno.-p.on§o5.of0>q na 
"vinieilé dentro de los manteles., Vindiele a•porier delante 
• la mefá y o y ó vna v o z q « e l e d i x o t Pmmomde & maniaca 
• PedfO:mataH de'eihisvoiaíefla y comed.Dios fea conmigo^ 
adlze:;Pedro,quetal;haga,ni qnecomoío íapro l i ib idae i i l a 
•Jejr'.Sefior no me mandoyscomer manjares impuros-, f m 
' aitindos,q no és'cofa que loíüelo hazer,Dize!e Dloí,-. A n -
•:;da que y a yo como de iodo ,ya es otro mundo, bien puedes 
'ínátar de eífa-gent^ y cora*.r,jquc la grande hambre que 
gó J'e ja í :l;i3ctor. dcloaiiombres me hazc qi¡ a ~ÚA . ;; 
•  d o X u fe g o • eé í r o: v n a c apica n i a defoldsdo;. Gesuile^q ve* 
ffttáná pediííylijaptifmoepreguníldoporíacaía oc-Fedroi 
• O que-hambretan grande mi Djos,q«e no petdon.ays.a.-los 
•"lagartos-j y eCi:uer§os,y a la ponzoña del Pag..-»! - I UÍS 
\Vc>s teda eíTahambrerpneseon to/- . .T/» ^ j . : t - de 
' faí,q'ue ñ n o ella falado él mañjar,no íe aírenla a,ií.t o cra? da 
•• a rcadas c o n?e KPo rvcnturap o%s fc-co.m e-a i o .q « ocftaíalu 
de ni'!-n-^.ar-).; '-.aeí, -.'IC^JI'!•: i. i> £ 1 ,J ' ' ! a ' (• 
•tre- Señóf,gf(rtfd ' es h íiaa>rc q leiig > de ía (; en de Scs 
' hobré-iY grande de íleo-de comerle jas, y í i i ara? rnar los 
en n i peroeOa vny deíTábrjdoSjriO.trefic :gfáno |« I i , f !-
i ^ l t ^ k í ú v í . / ' t áeía.Joc si<>a raa^-^f i . ; . r i . o v ) , • .o 
tros^e-pciner.d-e vuaícra etó|i,voíotf»s.í©xs.!o$qcó vüeílra i 
j>tctíkacl6,c^vrda.cx6p|o;fos.aue) sdeialr.ry' dadetó-zOi, 1 f*^-" 'jCo-'V? ; i ai ep s auc) $ ce iainr y dará 
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fe fakra?Collgcfe¿caqui cuídentifsimamentcía obligncío 
que Ies corre a aquellos que tienen officio de fai en la Yglc 
fia CathoUca,de falar la gente dcííabrida^quc ion lospecca 
dores,y fazonarlos con fu predicación y faludables confe-
Jos para el gufto de Dios. De que firuc cí falero en la mefa 
por mas dorado queeíle,íí quando vana echar mano del, 
no tiene grano de falío íi ía tieneeíla dcíuanccida:y hecha 
íalmuera? EíTc fera falero de cumplimiento no mas,pueíló 
para bien parecer.O quantosfaleros deue de auer de aque-
fta manera en la Ygícíia Cathoíica t que no fíruen mas que 
de bien parccer,dorados con fus quentos de renta, adereza 
dosycompueftoscon fu roquetey mitraíViftofos con mil 
fionrefos efmaltes de cnados,riquezas, carrosas, cauallos, 
pontificales tap:ceria5,joycíes,anillos,picdrasprcciofas:pe 
TO llegando a ellos hallays que cftan vazios de fal. Q^ ue ni 
tienen fal de fabiduria para enfeñar,m de prudencia para re 
ginNiay en ellos cdnfejo para elignorantc,ni¿xempIo de 
vida para el difcolo,nr para elf>roteruo reprehenfioft. Que 
gentil prelado por cierto; eíío mases fer ídolo queno fer 
preIado,mas eftatua de marmol,que no Obifpo. tila fue la 
culpa de Sobna Sacerdote y Pontífice fummo de la cafa de 
Dios , que rcruia dé lo que fuele ferulr vía idoío en el tem-
pIo:quetieneojosy no veeíOydosy nooyc,bocay no ha-
éía,manos y no toca.Porque de todo efto no tiene íino las 
aparencias nó mas. Anda veProphcta rnioje dize Diosa 
Jfat,3,29 Efayas, entra fin miedoaSobnaque habita y mora en ri-
xos palacios, y eftá entronizado y eftimado en mi cafa , y 
lia leuantado vn rico memorial y fepuíchro donde enterrar 
íejabrado de jafpes,y porfidoSíVe y dile^que fepa que no le 
(/ ha de gozar, y que y o daré trafa como le Jktfóu a Babylo* 
nia captiüo,doUde pierda el>egaIo que tiene,y le fuftent^ 
can pan de dolor. Anda ve y ¿üe de mi parte aqueílas pala-
brartQuidtu hkfautqnaftquts tu hk93tenc$ cargost^ci'o cora» 
pendiofos, porque en dos palabras lc da a en tender quan 
por demás eílaua en fu cafa,y que ni hazia officio de fal, ni 
correfpondía a las obligaciones que tenia de preladí). Que 
Jiazes tilaquiJcdize,o como quien crtf^w aquí ? Como 
m k n dlzcjNo ay cgfa ninguna cu tpda mi cafa,que RQ te-
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| s fu í ignifícaclonj fu porque^c íde la piedra qüe cí!;i ptíe 
lia en iá cíaíie, Bifta la que eftá fepultaáacn el cimiento, y 
defde el eanclelcré que arde en medio del tcniplo , hafta el 
afsigur que éfía echado áí rSnco,> todo tiene fti q i e V y para 
qué. Soló ttt me parece que aqüiii^íirücs de mda^ínío def 
i«iagén de buítcy.y vha vana r epreféíítáción dé vn préladoi 
Pues f p har^que pierdas el regáfó v t á \\tr\'é^fic¡M d'éft cS' . 
l igo cii Bafeyioni'a, ébn-die í i q f r i e h ^ M r a ^ d c molér cibe-í 
raf;pucs qire áqui n é firues cfic^ hkááV v^nturá- alí!-kéá'ii 
bufeí ewJaUbjpueyaqui hezifte tán máKacerdbtc^ 
Y fi éi^aftor y el prelado que eíía coírid'i>or demás en M d u s p s 
lá Ygléfíá íinacudif áías oWigaciónéSquc ti-cue , fe llama btm tnuti 
Mdefuanecida y fin prouefchoique íera erqüe no foíaméñ-' /w» 
te no hazc el bié que déiié,pero názc el mal qüe nb deué | y 
^ J t í U mal ejemplo efcándáliza a^uel'l^'qtíe deuía édrfi-
^ r t d n íií vida? Ay-yiene bien el Ai nihílumvaletvltf*t mjivt1 
MHtúY foras & cmíuUetur ah hmtmhtísMo ^alé para Otra co- ' 
íi'íiiio para dar con el eii lá calleíy que fea horiadd y piíaéé3 
é t ífcdos.Sal defuanecída para nadá és buena, finé ^Wa^há*^ 
^er dclla fuego de alquitfá.Para cffd fóío vale vn-átalípféíl5 
do,para que fea fuego de alquitrán, qüelo al^rafé (od^ éóii^ 
fu mal ejemplo.Y dsze fant Gregorió,qUe de rtibgUií liriá-" 
gfe de gente recibe la Yglcfía Catholica tanto f ^ n f k i ó X 1 
edmode vn mal prelado Í porque fe pega mtichtí el nial 
elceraplo que da.Bien es verdad que ¡a malicia del prelado, iV 
delPredicador,© minifírode la Ygkfia,pcír mas raalo^que ,; 
fcá:,: ao llega a quitarle la authotidad qtte-tíefiei^ítiblda deí' • 0 v 
Dios:porque efta fe le da fin refpeíto a fu bondad ni malí* 
cia.Y aísi aunque por el peccado pierda a DioSjtio por eíTo 
pierde lo que no es fU)' 6 > fino que fe dio en vtilidad de la % 
Yglcfiaí í>íoesíuyoélab'foltierni i igar ,ni :cl adminlftrar f 
Icssdefftaí facramentoíque efta auihoridad ho fe les da para 
tcidoslos fieles, y áfsi pbr ruyn que fea el.:mi)éftFo^nofe-lc 
qttitaíto que nó e^fuyo.Pór vn exemplo fe émendcra efto 
nrejor.Si vn caual l íwhaze al Rey vna traycio,n,'confircan 
íetetlosbknesquíMlfen fuy os^ y que pertenecen aíu hazien 
da^pero noios que tiene en depofito. (fiando el miniftro similc. 
Eccleílaftico pccca;(ia2e traycion a D i p W aunque es mu-
^ 1 "d Cha 
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cíia la hazicnda que le embargan entónces, perótdJa es ha 
ziencla propria,no paíTa el embargo a la agena, )' que la tie-
ne como en depofíto.Defta manera tiene la authoridad y 
poder acerca del exercitar facramentos^y afsi aunque pier-
das Di0S,no pierde efta Lo que pierde es a fí y a otros mu 
chps^con el malexemplo gueda»Efta e§ la querella que for 
j. . macont ía los prelados , y íacerdotes por .Híeremks en el 
c. 13 .Prepheta namqne & Ja cerdos pelati fóntiidctrco viaM^rueút 
qmJilubrieMWtenebrisímpeMtur enim & corruent iu'ta.Deíác el 
Prophctajiafta el faccrdotc,todos eílan c5taminados,y en 
' 5 micarabehaílado muchas maldades y abominaciones. De 
dode naccjqíu malcxemplo y manera de vidates vn trápalr 
y refualadero pueílo eii tinjeblas^donde for^ofamente mil 
chps ha de tropezar y caer. A l mal excplo del Ecclefiaftico, 
O ifac e r d o t e, I la m a r efu aladeroen tÍBÍebla,a difíerenclaideí 
íeglar,que aunque j o es,pcro publico y patéte que todos lo, 
^ Vjp.cn,- V c^y s a vn hpmbre del mundo faltar y hazer vn pee 
ca4Q .pero pareceos mal , y guardayío^ ;t porque aquel es 
híyfp.ckfp y patentejpero fi le veyshazer a vn rcligíoíOj o 
ajgtra perfon.a de qwien teneys buena reputación , pare* 
CfoS;,.quede|e fer l i t i t o , y atreucyfosahazcr otro tanto* 
\^fy^qüe;el;oírO f ura vende a masdela tafia , que auey$ 
vos 4e bazer fino atollar cpn el,y hazerotro tanto. Veys 
i Petri f ^ Canónigo tifne la^miftad deshonefta, y dezis que 
Pralatás ' m u c ^ que y© lá tenga también,. Veysquc el Obifpo et 
formaprc- a ^ n c n í o í y a e.ada reaUé echa cíen líaUcs^^ y dezis porque 
lt$, ng haré yo otro Santo j qwe tengo mugery hijos.y familia t 
que man íenerí Adníirabiemente pinta vn prelado el A p o -
ííoíifant Pedro i n í u pt i ni e r a .ca r ta d izte n d o: í$rm¿\f4&*gfá 'J 
giSi&.-M QjuíefFo que ieay s vn dechado y liento de vuefti os ? 
íii^^i-ííO ^vn; retablo de vofias pinturas f labores^ Vercys; 
c%vn,retab!o vn íanto con vna cruz en la mano, otro ron 
vn'Cantorompjejidofeel pecko , otro aílaíndoíc en vnas : 
patríllaS^ y>ftl»oíi^almcnte crucificado* Tal hadeier.vkl 
prelado # que pineda (efuir de retablo de varias y difl'eren-
fes vivtudés qu c poder imitar. Que fi quificre períu^dk i 
. ^ ' i catHlad i pueda dezir ^ veyíla oqiii en mi puefta por 
©bra i l oicnolprc^ip de mu ndp , que pueda poáer íc aíi: 
ppr 
Sanllefonfo. 4? 
por cxép lc í i íiUmildíad,4 c^ ^ 0 mirarle la conozca «1 e!^  
Vúseftislux mtmdt.Soysíaslumhvcras dc\ mundo,aquellos 
que con el rcfplandor de vüeftra dodrina lesueysde efeía-
rececy alumbrar.No fe yo que epitedo o apellido pudiera 
dar el Señor a fus Apofloles, y en ellesa todos los prelados 
de la YgleGa.con que mas los hom3ra,que llamarlos la Itiz 
del mundo.Y fi aquefta originalmente mana del Sol, como 
de fuente y principio,llamarlos ía luz del mundo,fue dezíf 
losquecadavnodclloses vnhermoíiísimo Sol. Son íín 
cuento lasalábanías, qUé afsi Phiíofophos , como D o l o -
res han dicífo deí SoI.Hómero le llamó hi/o natural de luj)! 
ter.PíatOn hijodelfumobíen.los Aftrologos Rey de íos 
Añros deíciclo,y Ariftoteles.principío y padre «k todas 
jas cofas, Philon dize,queticnc el officio que el entendi-
miento en el alma,el coraron en elcuerpory la rayz en elar 
bol.Empedocles le llamo pedazo de oro celefte, Anaxágo-
ras dixo,que para folo verle le auia Dios criado , Dauid/e tMpedocí¿ 
llama defpofadogalan,que fale COmo del tálamo por la ma- Anaxagi* 
nanac5grandeliermofura,y atrauieíra del vn poloal otro P/alm,tg, 
y ían Dionifio affírma , que es vn trafumpto y trallado de 
la primera veídad. Finalmente fan Ambrofío le llama ojo D.D/W. 
del mundo,al egría del dia^ermofura del ciclo, gracia de la D,Ambr$t 
liaturaleza,y criatura excelente de Dios.Pues ñ efte fol ma 
terial es digne de tanta hoara y eílimajquanto mas lo feran 
aquéllos que fon foles y lurr.b^airfpírituales deja Yglefía 
C;aíholica?Que digo lumbreras de la Yglefia.íon vnas lum-
breras diuinas,fon los mifmos ojos de Dios.No parezca ef-
tó encarccímiento,que no lo es,fino llana verdad del Euaa _ , 
gelio.Hablando de ellos el Señor por ZachariasCapit tVdi- 4cl***tf* 
ze.'jQ«* vos tangit jangiipupilUm ocali mei . E l que os tocare ÍI 
Vofotros ene! hilo de ¡f ropa, á mi me toca en las niñas de 
los Ojos.PuesJ Señor el igrauío q hazen a vueftros?dircipa 
los,os da a vos en los ojojs?Si q en qúanto cabera defte cuer 
P0 miüícodéla Yglcfia.notego otros ojos finoeíTos,y af-
fi quiero que fobre los ojos fea eíHmados.Quereys ver lo q 
fuera del mundo fin ellos ,mírad lo q fuera del fi faltara del 
cielo eítefolqleáliibra. Cofiderad aqílos tres diasdélas ti-
nieblas de Egypto,q[uádo c6 ellas cañigó Dios a Pharaon.y 
D x ato-
4<f 1 'Enlafiefiáde 
.  a.toáo fu Reypóyy podrcysa ellas ver la ítiz ác a:qieíla..yer 
dad.Eran eftas tinieblas tan cfpcfaSjquc las llámala Efcrip» 
tura palpal)les,corao que con vn cuchillo fe pudieran cor-
tar, C^ ue feria vcr.porlas callcs.multítud de hombres' cerra-
• dos los ojos y atónitos buícando las paredes para arrim?ir-: 
ítXmatreiierfe accliar eípaíT© con líbemcl^teiiiiedo el t r o 
f pef OH y lapeíigrofacaydaXos que eftauanenfus"cafas 6.11 
-ofar falirfacra,eftauan enuelcfados fin ver eípadiV al hijo^ 
' n i ellil)óai,pac!reJel marido a la mugcrni la muger al ,mari-
^ #o,nilos hermanos y pariente^ el VIIO: al oí ÍQS.ijl, 
ños no ay acertar Ia$ madrcs,a lascunas,gimc l^s enfermos^ 
no atinan a acudir a fus camas^elincha las beftias en fus pe» 
febres,y no ay quien les de de comer. Oían en medio defte 
horror y deftas tinieblas efpantoíifsirnas vozcs, y aullidos 
de moaRruos y fieras 'deque concebían no pequeños efpa 
tos. Yaks parecíaqúebramauanleones,ya queaullauari' 
_ l7* . Iobos,ya que fíluauanferpientes,ya que los altifsimos mon 
íesíe qucbranrauan y partían por medio, como fe dize en 
eUíbrb delaSabldurk.Írttanfe ae íconde í a tienta a las cild 
!'.lias y foterranos.y a. los retretes-mas,retirado-sde|todafuca 
: . ^ fa,y.^llifclcs atiríaiti'as ofos^pero era para mayor efpantQs 
.porque fejesreprefeniaua n d clan te ;v c£|ígió s y mo nílruo^ 
f " " ,deh@rrcnáas figaras. Líamauanfe vnasia otros con lagry:-
mas,/ no fe podían valer nipatfe fauor. El endurecido de 
;Pharaon en fu palacio era cruelmente atormentado,,. p,OT 
vqoc qüanto era mayor fe gr^ck-za^tamo era mayor fu tor 
mentó y c oii fu pon. P o r OM C d e que aprouecha la corona y 
Íapürpu¡ásíi Jos eran de tn color y nadie la vía?; De que e '..filian íariíDS vsfTalIü^ímo le podían obedecer l de que 
pantos archerqs-, alabardrios 3ty hombres de arma:,finoIc 
Dodian librar de,fu miedo? £11 toda la tierra de Egypto no 
í c y i i lino efpeíliíS tinieblas.y con^ufíon ,no(epi^n ÍIHO 
é m á m j vmiSimñmlí^mvof í ;J m^ im: , f} 
maldicioncsÁrnos maldez.ian alRcy,otros a fus cofejeros, 
y útr.os a fí ír.rí.noscon dcfefpecacion íe Hialdcxian.Dezid 
.me y a os ruego,^ eií medio-deíla canCujion y deia gritería 
y en media deíla eícurídad,! es pr-óuey eraDios a deshora de 
VíihermpíIÍ§impSpl,qlkuádQ antecogidas lasUnieblas los 
4/ 
aia^ueJcontento^ qukál«grta para .cíl o$!l ctf qua^to efíí• 
•fti^ r á a e 1 b ett'efi c I ó '?#^co «r a afr o á i i la ríe 1 | o á" a:á or a ríe 
ctím© a Diosifieti^o cééí'a' eranidoiatraS, y* deríc g^lpc en 
el p^hotcé ib ien idólé cori hazlmk 
Ifiiíé-ndcrebalgo de la médiíi^obhigacioji que "tenemos de 
rebcreñdíar aaqucllos a qujer>dio Dios por pfíicio elícf ío 
\tr&<á ÉÍ^Ídscan deías pucílasíobreícandelcfos , diuiraSj y 
ceteí l i^és antorchas, y i t i m t ó r a s efpírituaies dei («imidó. 
<^0f t íe rade l veamos fino fuera-por«líos Qye- timchlas 
í! o plid éfc i cífá n dsf Ü é f ap o Y í v $ m ¿ Q n e confu fi;on,fi 11 o ftEe 
p;©?díécfp1ánddf d"e fu ád-<^'liia>-.(^é miedos^ut: tem^-
Ms'iqu'é'lwnofanejaSjqije'eícfUp^lo-SjUíio-fuera por íu predi 
t\sÚf*ty*SÚtéfím\t&&ÍM\ü t©d$'fe.dfecon dczlr ,:quefofi • 
M t K K d ^ ^ m í d o ^ í i n la^ual t oáoéue íacon íü í íon y tinic-
WaS^odé'-íi^bhe y t egiiedadstodo foeregias y errores, 
bPiífcS Ghmo Geudo eí>io afsi^ y aüncon mucho mayoren* 
iáctfcimfoñto efuedquí^o^ttVfe^ysvos.taniatreüidó y def 
teriguatio, efue' pongays lengua en vria cofa tan; bella y tan 
Eermbfa como la l u z £ Ha auido p®-t ventura homibre tan 
faliiaje > n i l i n garanianta en el niuado, que ayadÍGhó mal 
dé Wl%%iffifé paeftíífalta en ella ? San Méthod io dio^foM. ^ 
tkeac¿i |uenta deck t^ t ánado í i ^ue v ida entrejdos afperifíi * ' 
mbs montes,qiie paréeian d os Atklantes del cielo, y gufta^? 
Itaxi tanto de v i a i ^ t e fombra dé la muerte y en aqueílaíti--
irlel)1ákV^ae-.tentílPpior-enemigo-fai So! ,.y quando nacía le, 
©diailin míil maídktdíne^,-. A lo quaí parece que tiene alu* A 
fionaqueidicho de l o b en elcapit. Maledisant ei qmmüledi* 
etm dietiqm parathfmififcitwe Uirntam* Maldigan a la noche 
énque naci.los que maldizíenaí dia, y tienen por eneongat 
a la4azí|3orq^e andan dchochea pefcaí rfi$.balIenas.Cpmo; 
llegaíTedize cftcSanrévAlékandro Magno a eíla région, 
fakidos<|ue eran enemigo^ d:elSol,tomo cónellof tal ojerif 
za.q'ae los deílni) o a fuego y cuchillojfín dexar hombre h 
vida. Ha quaiifa fangre éefta fe podía verter el dia de oy , a 
gae'déilos aífentaria b t e n a q u e f c cafWg.o.?Genteque pare. ' 
ce<pe-ha profeíTado e n e ^ qüe.trae van-
dOicoj í €lIa,Qae ni perdonan al prelado.ni ai Obifpo, ni al 
d 3 cura 
c t !?^ ! alTeIlgiaf©q feieílá-fen t&-QPm<Í^pQ$Í£$hP fti 
íus lenguís íacnleghsJlebeláes a h:¡U2 como dize I<íb: Ip/j 
''VeroreheUcsfununtiumm.Gzxt encof rada j reilidacon la Iiiz 
• ^ C d w q u i e r o efpcrrgozariííiyi-s&f tlaji'tras^íiis;miniílrs?,s* 
iElntaiybf ehcartcimieiito ^Jabf rrios para ponderar la oiUf 
moracmn^s dczirifeñor cr/lw'mbre que pone Ie4>gua,en;p| 
cíeío.Eíío hazen los qieítóiirmuran dé] Ecclefíafiko fy del 
Sacerdotey íe entretiertf i i con echar en cerro ÍHS faitasi 
. imianá&cA deícBm.ulgado^Giian, que défcübno. lajS.'iH.e'n? 
gliiis derupaiáre,p4n;er lerrguaen eí ciclo, que cielo (Qnliai 
••raados^05Sacerdí>res;JPFed'!ádoíie$y,Píeiadosc#} 
V í d m 'tUTO:•: celi enarmm.-ghmm'nd.é'cX en otra parte , PúftíerKnt 
Me «htm. os fum¿Y- íi que rey s acabar de entender como losta 
Jes i o ^ U l J n z / y cie!io..F.o.nediog ojos en eftc díuinASo/,, cf*? 
•íla luzclaf sísimade Efpañ» i leforío,.que ay í:e vereys co mes. 
en vn.f:unug'.}!0 viuo.rtpreieniad'o. Fue íal déla tierrá'^' 
f ue i-til a n d o ^ ra n pa r te ? de E íp a ña c a ile o r r Í* ft) pi d a c o n , el 
enor de Eloiáio.contra quien ekr'mio fa-n Hierouy mo, e l 
-sqtíaf auiarl tray do de Francia la Gotlica vnos hereges , IIa-| 
niada'SÍPdí%íoiyHeladiofq«e negaban la perpetua,, v i rg in l 
dad de nueüra Señora, ella íaco de ni a ñera eon lado^rína? 
, Ea.xngelka,q»e:icl preíeruá de cortupciom^ )j boluio por ¡Á¿ 
ih'ó'nra.dc-JiOcratifsima Virgco;,- dcx.a*ídOf cpnfunidtdo el-
&f r oivc|ue íe auiaiettantado. f u é rmráuiilpla luz> no folt» i m 
la ciudad de Toledo^ero de todo el intt8do,el qualllíudrd-
con fuprcdkoCjior?, vida, y eferiptos • üiorooioteíüfíc© 1^ 
l>, Tíff/á, gldi'ioía virgeíi fanta Leocadia, ícgunlo affirma Can lulíaii^ 
Caíixj, y Caíixa,quanc!oía]íetidGrubit^mente de íu íepukhro en? 
ocafion que eíTaua el Pvc) i l e d i m r Jc-co toda fu corte dcl^* 
•te,c omento a dar voz es dÍ2teifdo:P*í. telllefmft vmh Dominé, 
mearla mli ettímtn& unet • ' Por ti ilefonfo vine mi Señorat 
que cílá en las alturas del crelo,i5cro donde raas clarafe ma-
«Ifefto. t íhluz,donde dio>dé:ff almtiindo;tnas clnrat• muef-v 
tra?, fue enaqu¿e]|e* alegres iMay tines.de; la Expc^acioit 
de ru<.ftr.rSeñorajq*uansd* 1 c hizo-ríquei lii.tto? nunca^deui» 
d á t e n t e encarecido de nadie, de fetaxarlea 'Vifitar deíde.el 
ekl .KEiitíaua eile glodofd Prelado a la media noché en fit 
h si t 
eron o. 
-i1aJ-ós,f cIcfi-g<5s^ y machos pKgisqeef «an alumbran-
do áclaüte. .EnabriffníÍo|a$.piíerus,íüct^n grande c! ref-
p l a n d ó í ^ ^ a H d a á ^ t t ^ vícl'Oít falír^ué cfjswiwdbs déla no 
Bcdaddel cafo^dlcrQfítoá^sahayr. ¡Jefonfoquedcuiade 
eílar acoílumbrado a femejantes reuelaciones, entro den-
tro y ftíeí^e cpíiíiadamentc al Altar mayor a hazer oración 
M í í a i i á b liá¿ia íú lilla,"^íó éH ' M f a m z á ú iaia"fác rattísíSa 
y i fám H é|' r? a d pi, c i elo., ac o^pañ a d a d ,e gra n d e m u i tí tu d 
de Angeles fue tema en contbmo.Prof t ra íe delante.'della., 
y adórala con grande humildad. lilamale la Virgen por fu 
proprío nombre con vna voz amorofa y manía , que baño 
íttafmáJdV^bge^ífówf^ScñO^Fd óí^afáize el) que meque 
féys ? apercibido eÜby para obedeceros en todo quanto 
mandareHés.L6 qué te quiero es, qtíe vengo a agradecerte 
tjlsbuéhosferUíeíos , y eítrabafoqtse enmldcfenfianhas 
tómado» Llega fieruo íTiio y recibe de mi man© eíle don, 
^üe de los theforOS'dé i t l hijp te traygo.tqma eíía veílldu 
f á^dn que celebres y falgasgaíano mañana en mi fiéiíá, 
qíie pues iüíe'kás honrado^n la tierra , razón ef que en ella 
feas de mi honrado tambiéíii.O que vfano quedo llefonfo 
y lque]C(Wento con áquel r k o prefente.Qúedd v eílídp de 
dos v'eftiduras viíüen-eíéiicfi)©,^ btra en el aíma,vna de 
X ^ináiíib.de la Virgcnjy otrade'mano delmlímo Dios^y 
éiiframbas prendasfégurífsimasdeía quedei- ' . . i 
• |5Ues :-áya ;de recibir eij 
^ r- - '• elcieip»-
E N ' X A TI .E-ST^ 
t D E L A G L O K l p S A i k í M z \ 
' t a l n c s v i r g e n » ' ••• •.; n- ?? 
S í m i l e efi regnum mlorum- d e t e m i y i r g m i t u t '• * 
• nccipientcs-lairpadeslüas^ xierunt cbuítimfgOB* 
h Jo M a t c h x í . 25. :; 
IcncnacicTo efíe Eu^ge l io ^üe trata «Je 
df ez^rgincs-í in^e it ym%, boáa s íalí e roit, 
^ reeibir, aio^fí|)iiios eon iaftiparas encen' 
íí ida s: e n la s mm o s, c o u fo r me; a la v fa n § a f 
coílumbre de la tierra de Rale íl i na, para 
las aiarbiá^as ^ re^ntes^porquc effa glorio 
(k Virgen jVÍífa 'de fcrlp, fue tarabien pof 
ciped-il modo dsfpolada Gon Ghnfto nuefíroSeñor 1 co-
mo lo t c í i i . í k 5 í a j q « ; € l í a s p ^ l a ^ t ^ ^ ^ í ^ f p ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
íazgpH-c^tibpIi^í^AiécIíac^d-^dpR'ftmav qae pretendia 
to u praamtotfa ^ A p á r t a t e den? i ma n ja c d e; tó «e r te, t i z %n y 
t o r m & ñ m é & i p e H b á h ' á m g ^ ^ t i í i ^ ¿ ^ 4 ^ l : i p f p ó r 
de mas. po rq¿ e: y « t r o efpeíoimtsifliA^as noble y mas ríe a 
qiie tü me preuinoy a-tiUt^iaoipor-lamaftOvCo»el eftoy 
d e íp o fa d a p o r F e , y c n tn u e fí ra d c ( l o m c h a d a d o fu a nil I O' 
co otras joyas de ineftimabíe valor. A el quiero y a el am &¿. 
a el cflioy coníagrada deíde nú iienia lúñez : por loquallc 
4€i^9«df guardar iealti-daíf-o admitir fuera del otros nue-
Amd'm jí« ^r,y actores. Diz|:qiie|c Ja dado fu anillo y adornado f» 
jjmbú' Á t á o z o n el,quep<fr ferefta gala fy robólo de la Fe, y darfe 
como fe da a la muger que fe cafa quefradczír la obliga-
ción que reconock de mantener lealtad a fu cfpofo , y 
no h i zcr cofa en agrauio de la que le deuía guardar.Que el! 
a n Í i I o a y a u do a c e re a d el osaníiguosfymbolo deIaFc,tc-
Éiíicanío las ktras diaiflas y hümanasjLo qual tMUo prlnci 
Santa bies,. j j 
p ó tñ qMc.férub de fdlo con quefellaul las letras y cfcnp-
tBras que atiian dehazerfcvAfálo afirma Pl^  V U n M . ^ i 
trcynta y tres dc fü híftcria natural, Macrobio en el libro Macro.lib, 
íeptimo de ítis Samrnale^y Bíondo en el noueno de (u Ro y.satur, 
ma trftioiphante.Parece claro efto de dos lugares déla £f- BlonMb^ 
criptura.ÉI primero; effá en elíercero libro deles Reyes^do 
¿ e íe dize^ue quaado agüella cruel R ey na Gezabcthperí i 
gui4ora d#íos;Ffophetas >defpacho aquella impía carta á 
jos Principes de líraeí , para que leqiíitaffen la vida á Na- í&eg , s i ; 
both,qtíe acabada de efcrítih/ía carta la fello con fu anillo. 
£1 fcgund.o,cn el te^cero libro de JEíler^dondeíe vee, c o - . j f ^ p . j ; 
-nvoel mxijdhfa Aman priuado:de:Aílucro defpachaitd;os 
ciertas prouifiones Rea-Íes á todo J-los- Goucríiadotes délas • 
P rouincias^n daño y dcftriiycion de ¡a gente Hebrea, íe-
lio todas las protnfiones para que hiziefíen fe con el anillo 
Idel Rey.De aqni nació la cofíumbí e que ha preualecido t í 
to en Efpaiía,y Ital ia,quandoíe celebraalguii caíamiento, 
qnitarfe ei deípofado cíanillo del dedo,y ponerfele ala def 
pofada en el fuy o.en fe nal déla fidelidad que el vno al otro 
fe prometen guafrdar. Deí los anillos era elque traya en el 
dedo Poly crates Rey de los SamioSíque floreció en tiem-
ipü de Caníbifes Artaxcrgcs Emperador de la gran Babylo 
'nía,del qual anillo como de cofa muy feñalada hazen men-
ción autores muy graue^He/odoto.Ciceroi j jPl inio.Eñi a H e r o M j 
bon,y San Antonio de Florencia en la prime ra par te biflo ocero, 
TÍai.Pue&eftc Polyctatesfue venturofiísimoen fus princi» p / ^ , 
piostaünquclos fines lés tuup bien defaftrñdóS» Faelo tan- £). éntwZ 
to q nuncaauia fentido golpe aducríb ele Ja ÍQtmm,yeqnéf PeUcrans 
r iendofaberá quefabia vndifguño^ui tofe del dedo vn a- fortuna^ 
. mlío en; que traya .TO^ 
amable \raForrf arrojóte, en-elma-rrpcra. fucta-i i^^t iHroí^, . 
quanto,d 'e5codeíe?ío;vripecei |pe^ V 
res para:fu mefa otro dia^n cuyobucheballaron el aijiiloíq 
• . fc lca t t íá t ragsdo^azc ' tamHcn Pliomgraji memoria de 
otro anillo de Nonio Senador Rcmanó,porelquai]Vlarca 
Antonio ie preferibio y deelarópcr encartado,pprrfió auer 
querido entregarrele.Tenia cíi-ficngaííada vna piedra prc 
áo fa llamada Opalo,q en el cglor imita á |a cíírcralda,y en 
d < el 
$4. Enmpefiá 
ÍÍUtt¡¡ c!rcfp!anáora1carbucíd,efa t3 cíVumcío.que ílíge Plinlb ' 
c * q?3cfaeapreíhdo en veyntc ínil fextcrcios, que fccíü^id'á 
ella cantidad a la ínonedade agorajvendratí a fcr quinici i i 
tos mii ducados. AJ Hn no fe puede mas encarecer Íü valoré 
que disleado que fu dueño le eftlmo e?i mas que h vida ? y 
quifo mas perdería que perdcrlc.De aquí pues vino, que el 
anillo coit fu piedra precíofa,por auer fído primero fy mbo 
lo delfccretoy déla fidclídad^deípues la vino áfer del mar 
trimomOíV de laque los cafados el viiO al otro fe dcue guar 
AUxm, áh dar.Significando en c{ro,que afsi cdmo por atícr andado al 
A l e s t M n qUel aníiío en el dedo del corá^dn,)7 comunjcadolc fu pie-
4*Gm*. Á u la virtud quetenia,c4 también en. recómpenf^y rerofj-
no d^eeíro del proprio cora^ojecebia. ciertosimpulfo^em 
i íacndih* bíados por vna véna fe creta que viene á dar aquel deejío ?y 
7. SttHnt, fí la piedra como escapaz de virtud,loguera de amor, por 
V j s r M ^ i alli fe lecomunicarasafsi tambic el entregarle ala efp©l^er 
aniílOíes dezir,qué le fia el coraron y la vida, y que á huel-
las de aquella prendaba haze feñora de fus fecretos y de íui 
proprias entratías.De donde parecerá quan acertada andu-
llo la prudentiísima Ines,que pidiéndola el hijo del Prefc-
¿fco Adelantado qUe fc cafaíTe c©n e l , dio por efeufa y ref-
puelía la lignificación del anillo,diziendo.^Ml/í>/«^ 
uit meipfi fohferuofidem, ComOpuedohazelleyo effa tray-
cioná mi Dios conquien eíloy defpofada?Ha me dado en 
arras ftianilío prenda de fideiidad,y aun como a efclaua fu-
yamc tiencfeñaladalacara conercarader y féñal qué fe, 
1 me dio en el Bapufmo,para que íodoe l mundo fepa que tp 
^a foy fuyaíyque ninguno otro ha de tener parte en mi a-
#svy. \ mof.Y ciertamente admira y efpantá,ver en vna edad ta pe 
quena vtta prudencia y fabiduria tan grande, y en años tan 
35 Amhrl ^of,^0% y tiernos,t3to fruto de fortaleza y amor, como lo 
mw4 B pondera bien San A mbrofio en fu vida. Qae galán, vuo J3-
' '* mas ta r ienamoradodeíudama/n ique led ixe íTetan finos 
* yan^órofoc fcquiebroSjComolosqucInesdize a Ghrifto 
fu EfpofofQüe ni dexa Sol,Luna,y e(lre!¡as,á quien no pre 
fiera fü hermoíura. Cumsp*hhrmdínemiSdi& LuMUttttTamhf* 
N i nobleza á quien no le anteponga,ni riq«e2a$,qU€ reípe 
"$SMÍem*!Í«ÍU diurno Eípofo > mM « S í m e p o r vaíuraf 
efcdría. Án^i í ia tán tñmna. y defuálilícpéf ••Chrinó^tte 
fífiigüfta otra cofa con ella tenia valoriCumpliofc tn ella lo • 
t^ ne la Eípofa auiááicho en losCantares de Salomoii.0/é«»i Cíí»í?a| 
tfifum iwfnen tmmijdev adúkfcentul^ tai Señor > 
xí'blor de vueílra fama,tan grande Ji íticuídad y- ftagrancia 
(d©'vué!ílraS.V5ftudcsíi qileb-s j oeden IInmor balíamo derra-
ttízi'úíét déiVit m c e ^ ú e las éo r i zc l lk^ licínns amigas de 
él&téfifé- awtíáii donde quiera que voy s defüalidas iras vos. 
Antes que Dios íe íiizieííe lii04n.bre- bollatoO era y olorofit 
ümú era éwt i mUin'é;iíotkne ágo'rarperfc:dÍQn;«fiiigiin"á,^ ' 
«ntojices» no la tiiHÍeíTe ,pero era balfamo recogido y encer 
radocn í i msfsiOynodaua defí tantafuauidnduifrogran- 5 
tiajCracomóbalfjnio cnbuchcta y tapado, qual y quoí bar 
rahtatia y- fcittia.tftc oíor y nolnls:pero ¿cfpties. qiicfic'hí-.^ 
feo hombre, s baifatro derramado y vertido , cuya fuaüi- -
tbd^f I ragramiaíe vierfey derrama por todo eleípacia del ' 
nmnáOfko ay defde Oriente a Ponientehobre tan rufíico, 
que no íicntafií o lo rTc í l a eslarazonidige^uc lasdonze 
líí tas tiernas, fe van perdidas de amores tras e l Luego acu-
dieron a el lasInefes,lasCr,therinas,lasBarbara8tlasLeoca 
dias.lasEmcrencíanasy Eufcmiai, las qSiaks mer.oíprccia- ; 
-ém ios placeres vanos yadtiíadores del miindd,fe coníagra • 
yon a Dios por virginidad y oiartyno.Cuentaíc en elcapi- „ , 
tulo tovdel Gcnefis.q'ae comoRtiben vinieíTe VR día deleá GeneI' 2^ 
po,a.ccrtóa traer configo vnasMsndragoras q aula topacio 
oraícnn v n ú manganas fíltíeftres oíorbfíísímss^^onfieíTa 
S. Afjgüftínj^Ittíiío en fiis'nianos-iO f a fcS las 3^ucen'as,fíorcs' ^ n£ 
bic conocidas de todo s^como lo f ente brancifcoGe orgio, -f * * contrd 
y defpKes del Sixto Sencfe^nel íibro qmnto de fu Biblicte ^ í i í t a * 
ca fantá.Sca lo-ffno o lo oéé . á l finaran de tan gran fuauú c * t ¿ \ 
d a é d e olor^quc en entrando con ellas por la puena,íracen *v 
distocia ta cafa. Arrebatada Rnchél deíle olor,fobre el pe- ro.i 
oirfelas,?vaiTo C'on Lya fu competidora^na grande rchiér^. nta .x1^^ _ 
ts. X al fin le vn^ de dar ro r aquella noebe el marido por Sepe* 
t lhf .bé -miaiutum hat mttepo M m h a ^ r h filij tui. Dadme l'b i ^hlh 
Jasa^ucenaidc vuefiro hijo de que íftoy antojada..y t o l / « ¿ A»* 
mad por cUasía compañía denueOro marido,que me parr- UQUU *9f r 
cc^ueiodoueysyof Je_€|ar, Quaiibjen dixo c U p o O o l 
* Enlafefiáde 
S*íi Pabí^ a é t fd psldpoílto , q ü e n ó vafacfa áe ^Üeñ'éi 
Qñit o m h iüms infigura tsntingehunt,Que todo quanto IpsXn* 
¡ f. - Cediajafsi a íos de i a d e naturalezaycomoíosde laíEjícrí^ 
t aranera en figura y 4n fombra,pGrqiie todo lo era de la íu^ 
yMcrdad qUe aora gozamos<Q¿e M ^ ^ f ^ ^ r 3 ^ » ^ qnt.ñ&f 
restan olor oías eran aquejas por t i l l en la hc^ míOÍa Eachel 
PUJEIO tfocat e in iaryo f losconiieiJtos l i c k o i ^ c l atatrlmo 
i W ' ^ i m f l f uetia belliCsiraa)^ íaauiísiíiia fí#r5qtie di^o de fi 
Cmtit) chí-os-Gantares: j ^ ^ i ^ c m f i é t UUHm'tmuMm^o Coy flor 
del campo y azucena de los vaIl?s,donde fe fuélen criar ma$ 
bianeasy hcrmofas.Eíla beilifsima flor produzidaca el mú 
do ,dio de'll vn olor tan fuauc.naciendo de madre Virgen^ 
q«iearrebato ks RacheleSibermoías^ai tiérnás y delicadas 
don zellas,y 1 as aBcioijo j e «iancfa,q.p-K clla trocaron^los 
conrentos-dcl nut í im^nio, contados los dem^s pk^eref 
míafti ín^vylo qti-e m;.is;eSiCro carón lamida fMtvpnityi&h 
g rc/ÁCsi j o b i t o %ípí w cí g t i ísí ÍU. í n e s f q> ? # ra >' d a. d el fe ru at 
rofa;amor.,que:teniaa Cbrif to(Ú Efpofo /meno^pfíícío lof 
ofceííinienc^s díl Tyraano Si?»'ph^nl^>yno eftimo j m ni. 
d i lodas ííij.a.infina?^? y. p i ídos» • 
t m s p r m ' Rfgwn cd?rum iecemmginikis.D cmos p r inc íp lé 
/?¿fi<í »ii aMifcaríb d¡el Eaanf elío.c on ló;,qae.;di,mr'3& farkiteh&Mahm* 
ferhordh . f í5 dc-iltiglotríofiCsi n i Santajqijefuero*íasamenazas y ptm 
SeU m^í-mieíito^co'n^'is el /V.d^kit.t^4tó>?9.phoilíí<i-11^p^rocti.-í' 
ro aarq^tlclaf de h Fe.y aparíarla,de fQ propoíi to tan far.ta 
yibn:eno.Eíior f0n dos caminos y.;m;e4|os de <| fe vale '-Dion 
!••• para atraernos a ll.qaandOryeeqaearidamas del á^fmañdá 
dos,yfaeradel verdadero cariTinOíV'nás vezes n o s c o m b í 4 
da co>n el premio y galardo;n;yotrai nos amenaza con elca 
í t i goy a<jote,vnis nosalagacon la miferkordia .?.yiotras 
0> , nos efpantacon la «fpada defu,juftieía.. Vmmfam* tíom'm 
J4.nt;t4* m\feriC9r¡ii4 n n m j dize Dauid .1 Todos l^s caminas-de 
Dios^y todas las veredas que tiene trilladaj y conocidas pa 
ra ventrabufcaraíloslirombrcs Í íeredtfzenadosyqíiefort 
miferi.eord¡ay^efda<i»d6de la acidad feg.uii.diz€;íd I n c ü g 
T>^at ! » • ní to fe toma por la jufticia Primer^ llama por bien a vn peí» 
Hgn* ... fiado^yle^racurat-ed/Uziraíliron()Iandura,yquaj3id^ vea 
q'ae bazc pici:aas,y que reíiftcf también fabe. echar mano' 
* Santa Inés. j / . 
¿eícaílígAy tlgor; Pexonos de aqüeflo el Erpiritu fanto 
'%ñ o-aíano fy mKplo en elcapitolo qmno del libro quaito 
délos Reycs,doncie Salomón por orden fuyo> ye onforroe ^' ^eí*4\ 
ala tra^a qae aula rcceHidOíhizo juntar en Jas coluninasdel f ^ ^ i 
Templo granadas >' cadenas.Cofas al parecer tan díffeffen.-
tes(que alnueíírp^Io vno no frifa ni dizecoiilojotro:pero 
al d^ P í p i f e n W y ^ f elp s porque «|ÍIÍ{O dar a entender q : 
jas colpainas y pilares fGríifsinioSjfobre quefe fuftcntala ca. 
ía de D}os,íon jufticia y miferijcordía^fignlflcadas en aque ? 
lias dos eícmturas.La granada (ymbolo de lacbaridad .y ^Mu grá^ 
lnirericoi'dia,yafsinaturalezagrandelniitadora d gra% natum cha . 
cia^viendo que la charidad es la íeyna délas virtüdesja pu- ñtatis fjm 
ío corona de honra en la cabera entre todas lasfrutas, por-, (folumf 
que vemos qúe tiene tamo amor a fu^granos, quea trueco 
que e0os medren y crcz.can,y heridos de los rayosdel Sol» 
vengan a cobrar gquerheTm.O^ 
de los í inoi^ubies que cria el Oriente^no repara en abri^fe A , , 
por medio y deígajar fus entrañas. De donde tuno prineH ñ 
pío la pintura delanior,a quien piotauan los ant'guos con 
yn efeudo en la mano,que en campo negro tenia vna|grana 
da dorada. El campo del efeudo negro^por los niúchos cuy: 
dadosy trabajos que da alos amantes^ y la deuifa granada* 
jpor la.dul^ura que eit'ejl^f^ lialla, y^  por la. may.Qt cegy^p 
abraca a fu s granos,I«^ei«í íaber (¡¡f lafcka perotiafígmm H;, AhiatTLm~ 
Im.eh^úgtQ ^mkagUns. f/j/w.Pues pone Salomón granadal i ' 
cnla.s columngs,par^que entendamos que acerca d e D i o j 
fy miíericordia y dulzura de a mor con que recibe a los pe-
cadores^ luego en correíponílencia pone cadenas inñru-
xnentos de caftlgo y juíliciaíparaaduertirnosque tajubien 
|a .ay..c.nXu caf^y: q^e faKc tratar cpn.rÍgor y dureza al tebel .¿ / 
^e.SigníficonGs efíp mifmo Rehar ías Prppheta en el cap;!- 3S4(h4flíi 
tulop=nze cpi^ius dos^aras,a quien pufp, |s<ombícs. myí íe- • • " > 
riofos y il^Hific^dores^eíupretenfio^ 
funicHkim.alterm vocahi dscorem.K la vna le puíb* por nobre 
9^Ce>y a la otra hermofura. Donde otraktra dizc: Vuavd 
t M i ^ c e á w e w ^ |a vna dulzura ^ 
fuauidad.y a la otra 'dif<¿padpra.CoraO quien á \ z c } $ $ k es 
|a manera de gouíe |n£ con que Di^s rige y gQuienia a los 
j S E n la jiefía de 
fuyos.Con dulzura y con fígor,coti oilfencordfay ¡ufiicíai 
Con la vna hazc quc le anien,y con la otra <íuc le teman, Y 
no auiendo en nofotros temor ni amor.bíco podemos dcf* 
pedirnos de fugouierno.Mire cada v no fí le ama, o íi le te« 
mc.que de ay podra conjeturar fi tiene en Dios parte, o í¡ 
no.Porque no amándole no le tienen por padre,/ no temie 
dolé no le tienen por Señor. Y íí ni le teme ni le ama, tema 
que no tiene en el nada.En vna familia híen concertada , no 
UéUchfl , ay fino hijos y fieruos,padre y fe ñor. No íoy vucílro Pa-
dre, como dize por Malachias.Ni foy vueftro Senor,porq 
ni me temeys ni me amays,luego no perteneceys a mí coy; 
dado y goüierno,fino quando mucho por fe. A cílc blanco 
parece que van enderezadas aquellas palabras de fan luán 
Apctl >y* en fu Apocaíípfíí Vmamcalidus^ velfrigiduseps.fedqmatepim 
das es, inciftamte euomere de ore meó, Oxala fueíTes caliente^ 
fueíTes fHo,Iovno o lojotro,pero porque eres tibio me pro 
üocasabomito y note puedolufrir. Para inteligencia def-
4 tefugaraducrtimos,qüeynodelos cfFeéíosqueiacharidad 
caufaen vn alma^ es inflamaría y encenderla en amoi*:0el fe 
C4ttt9t$ en e^  caP^uí0 o¿lauo de los Cantares. Lampades eimla-
pddesfgnisatqueffammarum.Laslhmaradas deiamor,y el fer-
ttor que caufa en vn alma , fon como de fuego y de llamas» 
Hocontentoconloprimero,anadé también lo fegundo# 
* í porque quando el fuego leuanta la jláma , es mas intenfo.y 
tL eíla mas encendido. El e í f e t o del temor es enfriar, que va 
hombre que padece efta pafsion.fe para luego hecho vna cf-
carcha^cl coraron fe leyela en elcuerpo, y cafi no le queda 
centella del calor natural. Aora entenderemos aquel oxala 
. de Dios tan afFe^uofo y lleno de mifericordia con que def 
ápcait 3. feaeijjienjjci peccadoT,Vtínam(didustvelfrígidosefes.Oxzh 
fueras caliente,© frio,o ya te viera yo feruorofo y abraíado 
en mi 3mor,o ya te viera elado y temblando de muy diuino 
tcmor.para ^ue por vn camino, o por otro te conuirtieííes 
a miíthas porque ní hallo en ti vno ni otro, fino que te veo 
tibio en mi amory fcruicio,ando dado arcadas cotigoy no 
te puedo fuftir.PueshalIaremos <5 en efta parábola fe tocart 
ellos dos caminos de Dios,por dáde procura atraernos a fi* 
El del amarjj i£Íferico|dia,cci compararfe avíi dcípofad0,4 
Santa Inés, fp 
coh\h para,Í3oáas,d6de todlo fuelc fer alegría y cotemo, y 
ajjí no íe fuele tratar de difguftos ni pefadübres ^ el del te-
mor en dezirnoscomo de ¡as bodas íc vino á Iaslrigrimas,y 
de losbaylesaldefcófuelojpor^fíálasvnasvlrgTneslas ad 
irsítieró á los (araos y fieftas del cieloiá las otras las reípon-
dieron con fequcdad y Ies dieron con kpduerta én los ojos, 
Shmle eft Regmm calorum decevirgimbus. Eíle Reyno de los 
cielos^fi con/ultamos la Efcrjpruraíagrada,hallarcniós $ en R^nu Ca'§ 
vnfentido fígnificaáChriftonueftro Seiíor. En cfícíeiiti r" d í a m 
do habiaua el grade Baptifta quádo en fus ferraonesdezia: C^^*** 
Apropinquabitiemm Re£u í«íara.Hóbres hazed penitcCia,|)or- Matth, $4 
que y a efta serca el Reyno de los cielos^y ta cerca, q le po-
dey« tocar cala mano,4 anda ya entre voíotros,YcJ m'úmó 
Chritib á c x h ác CuRegnu Det mtravos eñ» El Rey no de los iuc£ttf , 
i ielospiotRttidodcioSíProphetasy deírado„díI^üd'6,qtítí * ' 
foy y o,)'a 1c teneys entre vofotros, y ahdays trepejando 
con ely&ro que como ciegos no le aduertís.Otras vezes co 
hio en cftc lagar íe toma por la Yglefia Cathollea, que es la R^nu ceté 
congregación de los fielef,fegün Origenes, y San Grcgo- r^ Mclefi* 
rio.En lo qual defeubre Dios lo mucho^ue la eftima, y el 0r*g-
grandeamor qucla tiene, puesque le comniUnica fu pro- "1>'í'fe&9ri 
prio apeilido^ defiominacion.Qua]íti ele la eípcía,ó la ta- v \ 
íadajdekar íu proprio nombre y tomar cl defu marido pa-
ra honrarfe con el. Y afsi folemos dezír en nueílro len-
guaje CGmon,la de fulano. A efte propofito declara vn D o Mdtorí 
^ o r aquellas palabras de Eíay as en cl^apitulo quairto; T<i»* I J d i a ^ 
tummdo muocemr nomentuum juper Vendrá t iempo, en q 
íiete mugeresfolicitaran á vn varón paia caíarfe con el,y le 
áiraníPanem noslrum íomeéemus, No queremos que n os des 
de comer fií de veftír, n i que tomesde noíotras cuydado 
ninguno!, folamente dueremeshonrarnos contigo, y Úa* 
jarnos de tuapellido También füele fer coftumDre,quan-
do alguno edifica alguna famofa ciudád^ponella fu proprio 
nombré para honrarla con eíTojy hazerle fííuor,y aun-para 
eternizar en ella fu fama. Y a efte propofito explica Sant jyt y ^ r f 
Theodoreto.y el D o d o r rncogní to aquellas palabras del ^Ucogm 
Píaímo quarenta y ocho. Vocamiunt nomm {u* m tenis fuis. \>Mm,4i 
í n edificánd^ alguna tiudád?j alguft fuerte y o ^ua lqu í t -
' ra 
ra famptüófb e á i ñ c i ó M d m a n vn n6ht<; cj. FüeíTe áer!ti.ya 
deí f»jyo.Afsi Ío hizo Cainjqfue el primero q trstó de i e i i | 
tar edificio en la tierrajcomo hóbre q no íe aguardaua i n el 
cicl^,(|fegurítiizé alguno? HcíjFeoSjnocreyó alier otra vi 
da,nií} el alma crainmortalíEdifteo vna famptuofa cludiid, 
. b a f t cc idadc to r r c sycc rca^pü fo í ae lnob redeEnoch jy i i 
iSenefa. í>ijo fujro^icauia mciáo^VocAbiteam nmineflijfdBmch. A 
e í lo t ábkn káze aluíion aquella razo q dÍKeró los edifi ca* 
dores dé la torre de la gra Babyl0nia,qu5do deziá c6bídá-
dofe vnoskoiros,4cdtficemutturtim,&c,&^ 
* l fimmantequadmdamíif inwiuerfas tenas £ ñ m \ o $ 
|ütos,y£or§ofamete nos hemos de diuidír y apar#ar,bueno 
fera édiQcár vnatorreqllcgu^l copetirto dcié lo ,y q cele 
wt .... bremos cnellanüeftrosBobres^antes^latoéccísidadijbsdl 
.Htd.a.Hefalt^uien díga^xdmoi^Uá edificatidoy leuaiitS 
do las paredes ert aÍto,ynan gratiádo fus nobres^y armas eii 
los ladrillos y picdras,para q qUedaíTcn alli á pcrpetiia me? 
Eo&tr. l a moricuDe aquí fe ehtédera vn lugar del 2..'de Jos llcy es,q el 
tog. 1 DodorlBcognítotraeácftepropofitOydodefedize^que 
x,R^;. r8. Abíaloij antes de {umuerteleuStó cíerto padrón coüii titu 
J^pfe.g/a/lo declarador de fu nQhte,Perrod0eet Ahfdon erexerat fihixu. 
fa, adhucvmret tkulmEfte titulojaiinq lofepho dize,q fue vna 
eftatua y figura q ieuantó de fi mirmo,e ccyo pedeííal p*H 
£0 ái n@mbrc,pero oíros dizen,q fue vn fuerte y fumptuo 
: fo edi|ido,el qual Hamódefu proprío apellido , diziendos; 
l í 5 ^ k a í / w # C o m o q u i c d i z e : N o tegohijoní fucceíTori 
en quieflpueda etcrñfzarmi memoriaporií mullere en ef-
ta batallaiquicro dexar en la tierra aqueíleedifício s para q 
aya memoria de mi¿P^€s tornemos aora ddspaírosatra$.Si 
a [a deípofadallamamosxon ^1 nobre deTu pvoprío ^marida 
y á la ciudad fe fuele dar el apellido del proprio q Ja fundo*: 
SicnjÍ0jaM:41*^g^fia^aííló-Kcaitícne de vno y de otro, q 
es ciudad de Diasjy Efpofa fuya ©r Feyq ay que marauillaí 
que íl Chrifto nUeílpo Señor és llainado Rey 110 de los de* 
Ios,<|tte le.cpmunique eíTeisrolptío .apeilido|Lo:vtto y j a o.-: 
tro tocó el Euangeliíla San Juan eíi fu ¡A p6calypíx,qUandd 
¿mAl i t f i dixoíF^í cmtatemftntlam Hmttfaleni riouam, dejítndentm ié} 
¿dlttVi á la ciudadianta de ü le r t tCaíem^e es la Yglelia;, q 
¿i " faaxaua 
' Sania InesP é r'^  
táxaüá ddc íe lo .Y añade luego., que venla ataíj-fciáa,/ vc'íli' 
Ha llena ciégalas y riípifsmias ¡ o y z s M m f i c n f m ornnu vir9 
^«o.Qualfuele cftar vnanouiaquando faíe á villas ¿c íu n?a 
rído para cafatíe con cl.Y como lo dixo con bien eüicictes 
palabras fue Efayas.Porque donde nueflra vclgar ílize,5^« 
ñus üotninahim tíhitqmdfecit tefh letra Hebrea ice. Marnahi* 
iuttM^A Dios fanto ^ te hizo facará coligo.Eíla es pues la 
ráizon^orquecfta Yglefia Catholicacon íer militante , y 
cftar en la ticrra,fe la da apellido tan gloriófo como llamar 
la Rcyno del cielo, 
QMtriqut autem ex m erant fatua & qtmque prudentes. Deílat 
diez virginesjascinco fueron géte cuerda y íabia, y las o-
tras cinco^no lesfaltó nada para fei lo,pues no tüuiero pro-
liideqcia en cofa en que tato les yua, como guardar azey te 
f araceuarlasI3paras,aIticpoqueauiandefaürá rccebii al fpofo, Repare mes aqui en q eílas donzellas eftauan tan-
tas á tantasXinco fueron las prudentes y fabias,y cinco las 
tontas y nccias^cinco las que entraron con el Eípofo á cele 
fcrar las bodas del cjelo,y otras tantas las que hallaron c cr-
radalapuerta,y vnN^K^defpegadoy fecOjCon que iás 
dieron de mano.Coa ocaFion deaqucfto podemos mouer D a ^ ^ 
aquí vna queíH6,no menos graue que proucchofajpara ha. An mnM~ 
zcrnoseñarárayay teme^viuiendolicmprc foípechofos ru5 P ^ e ' 
de la fuerte que nos ha de caber,y recatados en nueftro vi» üwttorum 
uir.Es la qucííion,acerca del numero de los predeftinados mator flt 
y reprobos,qual féa mayor.Son mas los que fe condenan,q ^^^^pí'* 
¡Osquefefaluaníóporventuráefíáelcampoenefto partí» r^WK,t 
do,queno fcan mas vnosque otros.?La verdad defío foíoá 
Dios es manifiefta, porque fabe el numero de los predefti-
«ados.ó de los reprobos,es cafo á el referudo:pero raílreá-
«ío por el campo deladiuina £fcriptura,aIgunos lugares to 
paremos,que parece que alegran nueftras cfperan5as,y nos 
prometen que cí numero délos efeogidos csgrSde,y otros 
qjie nos acobardan y hazen temblar^y nosperruaden, que 
el numero dcftós no llegan con mucho al délos que fe con F , 
denan y pierden.quicn no fabe que aquella faíida de Egy p 'rXQA' 
tp,q hizicron los hijos de Ifrael yendo marchando para !a * m u i i * 
jicrra qlc$ um Dios prometida $ fue vaa figura eKpreííá 
*
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de la jornada que tóelos hazemos para elcicíó>fálkít(íoáel, 
te captiuerip del mundoí A lo qual tiene alufron a^uel len-
guaje dei Apoftol S.Pablo en la carta que eferimo a los He 
ÁÜ Hehf breos.Nfl^ íubemus h'tc manentem cmtatem,fed futHran} inlqukU 
mus .Pues atemoriza el aíona ve^que de táía nrultítud de ge 
te como fallo de Egy píOjfolosdosquc f i ieioioíue^y Ca-
Icph , llegaron á gozar cñatierra y poner en ella fus" plan-
tas. Y íi íag lo t iaqueá C K f ^ 
Tíiabor,fue vn-alarde y refeña^de la que nosaguardajfegü 
PZ-'i/ípo». aquello que dixo el &poíXo\*Refúrmahit corpis humUtütís m<i 
$m configuratum c&rpri c U m m s ' l u & Q ü c h gloría que fe nos 
fia de dar en el cíelo ka deíeríe.uejátejá la que tuuofucuer 
po en el Thabdrrtambíen pone el corado humano en cftrc 
chez^ver que de doze con qwien profeílaua tan eftre<;ha a-
mií ladcomo los fagrados,.Ápoftoles,á folo íreslubíeíTec^ 
Coloren A* |]g0?¿exandoíe á los demás á la halda del monte. SantPa»! 
blo en ia que efcrÜuio á los ColoíTenfes,!© llamafuertc,quc. 
lo ferabíeií dichefa para quien lecupiere.<Q«i dignos nesfedt 
m f artein fQftisf4n¿iúrum.Sean dadas infinitas gracias á D i o ^ 
Pr£:íeñi- que nos ha hecho tantas mercedes,que entremos a la parte 
fors en la fuerte «le los Santos,Suerte de Santos llama a la de nue 
dieitur. ítra íaIuacion,no porque lo fean todos los que entran en c-
llos,üno porque aquí no.entran mas que los que eftan por 
Fe dedicados y confagrados á D i o s , q u e fon los conteni-
• dos en el gremio de la Igleíia Catholica.De manera,quc c«; 
eflas fuertes no entra el Pagano^ni el Gentil,no el IudÍo,ni 
cí Moro,no el dc!creydo,y herege, fino folamente lc5fie-
les^ rcípe6io de eííos,cl íaiir con ía prctenfion de la gloria 
fe ílarnayentura y fuerte. Pues vereysque en vnasfuertes* 
quandorc echa alguna joya o prefea,entraran en cllas.dicas, 
ó doze perfenas,^ vno foio fale CQ ella. Ha qtían poquitos 
itCmtf.y* parece quepromete cíle lugar^ue han deíer los prebenda 
dps del chlo^NefcitíS, dize el miímo, qmá hi qut in ñadto CUY~ 
mnt¡smnesquiáém íujruntjeá vnmaccipt biamum fie mr'tt, vt 
cúmpshcndaús.Por yetara dize,no auey s aduertído» q en la, 
carrera,q anííguam|te era llamada efladío , todos corren a 
porfía,y vá rebeotando por ganar eipalio y la joya ? pero; 
aunqcoijre tpd^s^yno ÍCiio le ileua^q es ei osas diligcte.Pro 
. . tarad 
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cürad'íle cofrcr de manera en e-ñe'cílnclía déí mudo^lie ga 
rsays ía joya del cielo»Otros lugares oy porcl cor.trario,que 
le ¿a a penfar,c| el numero de ios qo-é íe há de íalijaf és muy 
^fznéztVtÚiturbZthtgMm-t-áizthn i t í a n en fu.Af ocalypfí^ ApQcd^ 
'quam dmumentrenemo pmrat ex smp^^&t^^'qúái iÚ'ó S^ttfel' 
¡gfártjpadrc'dfrfamilias y ia piicfla -del Solfírátó dé pága'rfa, 
'fernaU-ios peones q a t ó n trabax'acfoen f^VÍña, aun^ Voo 
•alguna ventaja en e lpgar primero o pcsíkero, en lo e] toca. Mmhaol 
-sí jornal no fe vüo ,porque a todos fe le dio muy cabal. Y £ 
poracjuel e í l ipcndio o jornal cooio dize S.Augiiftinies en 
£en:didb el del c í e l o ^ u i c í i n o í e prometeraigrandes eíperá* X)9Aag(ift¿ 
^asjdc.vcr<|uc.níngí3no fálio ác aíficon las mano's vaziasf 
Y a ü n de ios cobklados^ fuero llamados alas bodas^co q ai 
gtmos fueron de los cabezones,/ como por fucr^ a>Cowp<?//<? 
eoímráreyéc. dorid exorno o'cafíon el iqtte dlxo,^ por'fieros; I«^i»4* 
y arnías fe pueden ios paganos copeler a ía 'Fe^on todo eí- SWÍISÍH 4 
í o vemos c]tie rvofólo fue cí dc íechadovpor^ no traya veí l i ^ . 4 . g.f, 
dura düijeí la .Bie dudofo parece que c í h cfte negocio, y q 
para decldiile ferió meneí ler ililjcho tiento^por venturadi-
f e w j a r d e í l o (cn.ot ró higaisy •peraoraqucdefeaísí . Y aduir» • [, 
tamos que aqüi e í lane í las virgines tantas a tatas, 'chico las 
quefoeron adnmidas a la celebración de las bodas', y cinco 
Jas que fueron reprobadas por fu imprudencia y defeuy do» 
Y es mudio de- ponderar con fan luán Chry fo í lomo ^que DsCbjjfúft 
eíla palabra no habla con la gente defalmada y perdida del 
müdo , no con aquellos que defuellan caras, roban h a z í e n -
das,deshonran matronassííurpan virgines^fcalan cafas, fal 
rean camlnosy agrauian los pobfes^oe contra cilos > dizc 
tfte.SantOvíe pufo la parábolaantesvcle aqueíla del mal, fíer-' 
tio.cj pareciendole quo fe tardaua í u a m o j e g a í l o fu hazien 
da en comer y beuer , y fobrereiarfelo maltrato alos otros 
€oaí lc fUol tpero efta pufofe contra los que obran bien^pe-
ropor no yrconíe l rnododeu}dó,n! guardar en fus buenas M.dtth,té9 
ebrasia reíSla intenc ión que era deuida, vinieron a conde» 
n a r í e Y liendo eíloafsijque lafíima es tan para llorar , ver 
que aunque de eífa gente í e c o n d e n e n los medlos.Salomon 
en el capitulo veyine y cinco de los Proucrbios , d i ' ^ 
m gi-andlfsiaia laílima s m s m b m s ¡ede , & vena 1 í m r H 
c x cempta, 
a j u j í 
- mrupt* híiuscadensiCQra mps.No es mayor íaílima, ver a vn 
l i o .«i bregue pudiera ferjuílo caer-forj^ culpa a los pies d«?I 
m jlaaiip nueftro adnerfario, q ver vna fuente de agaa claríi 
titíba;d4>y'los caaos de sigua manaRtial jieclio,pedamos. Va 
vniiobre erradier e cfi.víia.bcftiajq tan ve (lia esa. vezes el 4 
v? eneim^coaioei q va debajep» Efta junto al camino vna 
ftí--r.í€ de agaa ciara como íos rriifmos cry{1:ales,q ospodey s 
oiírar en ella comof quien fe-mira al- efpej.o>y llegacofubefr 
t k y-piCalajy enturbíala toda,^ ia dexa hecha cieno. O qué 
p en a fj o s'da, qu e n o p.a r e c e. íi n o q u e qu i íi e r a d e s h az e rl e p e 
_ da^os.Otraydorporq enturbiafte eüafuente f Pues no ts 
ifaenos laftimajdizeSalornon, ver avn hombre morir a los 
píes de! dem^olo,y qfe condene aquel alma , Y canto es de 
feiiúrvno^quaato oías tantos e-omo mueren cada dia afus 
man os y fe co ndenan ? Amanios de pedir lagrimas a Dios» 
y vT-]entlmiento cxíraordinario,parallorarla perdida de 
. tantos como cada diafc píerdeny fe condenafi . Siéntelo cí 
^ C ' r^ ; mifnia Dios por Mkheas en ei cap.7.De manera que da vn 
Aíict J-K- ^ ^ je ¿¡¿xa cilampa do en el cielo Vamibi, qmafiíttusfumfi' 
ummr* ¡¡¿i coll.gít mcemus in antum no vinciem't&,non efi htms akcemf * 
detidxm. A;:y de mi-,d.Í2e>qcl corado fe me parte^y fi fuera ca-* 
pa?? de do-íof-le tuuicra muy grande - Que auey-s Dios mió? 
qui-en ha íiado ocafion a vüeílras vozes ,,y quien ha frdo lá 
. cauía de vueftras qucrcllas.í-Es-l:o,dize: Df05,vcr los pocos q 
fe faluaiw í'os muchós que fe condenan. N o parezco en mi 
Y^fefra^lno hóbre que anda a rebufea-r en la viña defpues 
que.efia ya vertdim rada-.Qua ndóde pri-mera-iníhncia fe ve 
á f a m voa vlñaveí-mucho-jeí fruto cj della fe coge, cogenfe 
tas-cargas y hs carretada-s enteras, y alia en cafa fe licúan los 
xara-yz-eá;y:delmolió- que vierten lis-tinajas,' y cubaspero 
fila vina-ella ya v-endlmiada^fí- otro la tiene andada prime-
ro^fío fe coge' fino rcbüfca,aqui vn razimillo, y alli va agrá* 
: %,o-n .Pues-a'y de-:m-id-Í2c:D.iosi que quando - vengo a cogei* 
e! írutojíalio ya medro vendimiada la viñ-a,porq mi aduef-
faviá el demooio-fe- l lcui muchos délos ra zimos, a carteta-
•i a 5 fe-! 1 e «a al in fierin o las a 1 mas,-y c orno d i m i vida y ra i fa rt'-
?. po-r eíla^nO'pu-edó déxar dcfentitlo. 
Se4 p i f í f u f i t u icctftis.Unptdibm,mifumgfermt oleu • fecw. 
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J ía jc incóáelbs tomaron fus lamparas, pefonofc apcrci-
jbíeron del azeyte necelTarlo para hazerlas ai der,cnio cjuaí 
cftttuo íu imprudencia y defctiydo,Por ¡a lampara 6 JuZiCn 
tienden aqui ios Santos la Fe, medíate la qual conocemos 
%X)\o%sc^itMmtnfíiú$ la lia mala Theología efcholaftica; 
jf ígnif ieada en aquella coluna de fuego que dio Dios á los p 
hijos de Ifracl a la faí ida de Egypto^para que los fueíTcgiiia ^xo^ 1SS 
dodenoche,yafsicomo aqueílalesftie alübrando todo el 
camino hafta llegar á la tierra de P romi ís ion , y en llegado 
a la raya luego celTo. Aísiía Fe nos va a c o m p a ñ a n d o h a íb V*rohum 
llegar ala raya del cielo,que en llegando allí ccíía.y en fulu ítft'^. 
gar fe nos dala clara vi í ion.Por el a z e y te entieden las bue íAtm* 
ñas obrasvfegun San Hiiario,y San Geífonymo,íegun San D*Ii^ar» 
Chryfoílorno la charidad.fegon Orígenes la derecha inten V'}lt*r<>n¿ 
ciontque juntándolo todo/ígriifícará las buenas obras he- ^'^r)í6í% 
chas en charidad y con derecha .intención efe agradar a 0rtSe,i* 
JDiosy no de algunos humanos refpcítos.De manera^ que 
eÜas doíizellas lumbre 4e Feteníafí,no les faltaron lampa-
ras de buenas o b r a S j C o m o l i m o r n a S í O r a c i o n e S j a y unos, €ÍIÍ 
cjos?y otras de a q u c f í e jaezXo que lesfalsd fue la derecha leíaí CM» 
jntencíon,que citas obras las hazían por el aplaufo del mu tra bjfsai 
do,y por íer tenidas por fant3S,y afsi fuero obras.muertas, f4S^ ' 
que no ardiere por charidadjni luzieron por falta de azey 
te de reda i n t e n c i ó n . Aora no me efpanto que fe les de á ef 
tas donzellasjn ombre de necias y de imprudetes, pues por 
vn poco de vanidad y aplaufo mundanOi quiíícron perder 
tantas buenas obras como hízicron , y que por vna gloria 
tan vana como esla queda el mundo,perdÍeíTen la verdade p r ^ r , ,1; 
ra del cielOkGaknameníe lo dixo eüo Salomón en fus Pro 'Veciaíntt» 
tterbios de vna hermofa metaphora: Circuluszureas ¡n mani- t ^ 
husfuis mulier pulchr* & fatua,La muger que fuere her mofa y 
iveda,fcra muy íemejgte á vn anillo de oro puefto en el ho 
cico del puerco. Ve) s vna muger hermofa q llénalos o)es 
conf t tbuen parccer^guardays della mucha difcrecÍ6 y mu 
cho. Csbcrjlcgays á hablarla,)' r e y s que nofe pueden sgiiat. 
darfusrazones^ElTo es^dizeSalomón,como fipufieílen á 
vn puerco en el hocico vn ncoanillo,co vna piedra precio 
fa,que al primer cenagal 4 topMucgo le arraftra y enloda. 
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Afsí h hcrmofa que es necia enloda y clesJuílni fu héf mftfS 
ra con fus raz^nes.Ta es eí alma hermoía y rica de buenaé 
obras y mcrecimientos.que por {u neGcdad todo lo desiuf-
tra y enloda por falta de la buena intención. O íea qüc allí 
por el cerco dorado.fe entiede el argolíon cjue en lugar de 
freno.ponían antlguanmentcal animal como álos Elcph 'rt 
tes,CamelÍo$,y Rinocerontes.con elquollosguiauar» á do 
de c]uerian. Afsi el alma hermofa enlo natural por fer he t lu 
á la imjgen dc Dios,y rica de buenas obras(íi riías Ce puc^ 
den Ílamar,obras que no van hechas por Dios) prefa por el 
.argolla de'fu torcida intcncio la lieua el demonio al infier-
« o . C o m o deuemosauernos en nueílras buenas obras,para 
q no te deslaílfen y pierda,/como no deüemos apartar de 
D i os los ojos de la derecha intcnció,podcmoslo colegir de 
'Btihltmo, va lugar algo dificultoíbde Ezechiel en el capitulo i , D o i ^ 
$3t4. dea Ja primera vi fta parece queay algunáContradicio.Ha*' 
blando allí de aquellos my ílerioíos animales, y como yuarf 
abrafadoscíi viuo fuego y echando cctellas de fi, dizc que 
fu Solar era de manera,que íiempre yuan ganando t ier ra , / 
pafTindoadclante.íínboíuervn puntoatras^unqife pudie 
ra h izerlos boluer el paí ío^l pefo grande de! C3rro,con t<^ 
tx.ech*i* ¿ 3 |a ^achtna de xarcias y ruedas.Neí reuertehsntttrÁtz^, É« 
<i?K^/£írr»í Y luego pallando masadelante,como fi eí Pro* 
pheta pudiera eílar oluídado de lo que auía dicho, torna af 
'itetát&tétóMÍ44lrZ*st& reuertebantur.Los animala y m n f 
venian»dauan vn buelo,y luego boluiS atrás por el propriof 
camino.Ponian por obra Id que fe les mádaua,y luego boU 
wiá al puerto á ver fi les mandauan otra cofa denueuo. V e n 
cefe aqueíladííícülíad que no parece peotteña,otra transía 
cion ,quc es admirable,trqaal d í ze t f s í . l ^^ r c^^W fa^fíírfe 
Vmt focusfas buc&tUutfíd afpiaebantantrorfum.Yuün y ve-
nían muchas vezcs.pero los ojos los lleuauá fiepre puefloí 
en Dias.íírt torcer ía cabera á vn lado r.i á otro. Dandonot 
en eílo á entenderrque las animas fantas,q aíplran ai huelo 
íh l cielo batiendo cotsnuamente las alas de fus buenos def 
- feos^qüe aonqúe vayan y vengan de vnas buenas obras eit 
otra$?dela dífcipünaá h-limofoa,de la íimofna á la oraci5# 
y deay á iac9muniun íania,per^ cñp ha dc íe r de manera» 
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á t e l o s ojos fe tengan Ceprefjüeílosen Dioaa quíc ento-
<3a$ ellas fe ha de tener por bláco y por fin.Gloriofa I nes cf 
clarecicta virge,y virgcprucl£iirsinia,q aunt] níña^tiems en 
la e<l.i(í,pefo como díze S.Ambrofio.en h prudecia y cor- 0 ^ ^ ^ 
dara.tenia vna inméíidsíj grade de añas , InfautU quidecofw ' 
Uhatur mnatíisjm trat ¡enectus mentís wmeja. No ic io fue vir-
gc cadlCsíma en cuerpo y en at.ma)pero fu deuocio fuele ha 
zer cartas y vírgincs^Pelbarto en vn fermoníuyo refícrcq p ^ ^ . 
como vn Sjcíerdote lianndo Paulino padecieíTe grauifsi-
maitentaciones delacarne)pormiedodc nofer vecido en 
fá continua f eíca y ©fendera Dios,fueíre al Sumo Pontlfi 
xc a pedirle difpcfaííecóc! paracafarferelqual coníideran-
do fu íinceridnd y bodad.diolc vn anillo c5 vna efmcralda, 
y mandóle c] fucííe a fu Tglcfía,d6de tenia'vna imagen de 
S lneSyy le mandaííe de fw parte^uequiíicíTe diefpofarfc 
con el .Hizolo afsi a^ue! Sacerdotc,yal puto la imagen eílS 
dio ía rrfano#y apafejó al anillo el dedo del coraron,)' comd 
CeiepwfíeíTcffetfUJcola rnáno.y q d á c o el anillo en el dedo 
-y dcfde en£oces,no fimio mas la tentació,y ce fío la pelea.Sa 
Jio a recibir a fu cípofo, ñ o c o las manos vazias y faltas de 
obras de cliafidad, antes tan enriejuecida áellas, quáto mUc 
ftra el raro valor quetuuo en fu martirio, don de fe hizo la 
pructia ále aqucÍFmi* f# vt mors iiUílto, de Salomón. Es fuer G4nt* »^ 
te y valcrof o el amor como la muerte, pues lo fue tanto en 
Ines,c] hizo roOro a la muertey no vuolinage de tormeto 
q !a pudieíle vencer fíendo nina tan tierna. Que fi el Apof-
tol fan Pablo hizo aquel general áehño-.Quhme¡eparalñt a Rom.g, 
chmtate^c. Donde echo mano contra todo el infierno^ 
blafono de que oí la rnuerteamla vida, ni las perfetucione?, 
n i los trabajos, n i el propio demonio,no ferian baíláfes pa 
r.i e/panto ríe,y afsi lo cüplio q fe las tuuoco tantas perfecu-
ciones y tátostyranos.'pero q mucho q ay eran lágaspare-
jss Efa cíTa guerra donde eíhua el campo partido, de foltla 
do a foldados^c Capitán a Capitanes,de valiente a vniien- « 
tes.y al fm de vn lobo contra otros lobos, que es Pablo lo- ^ 
bo le llama la Efcripturafagrada, y del declara San Auguf-
t in aquello del GmzüsiBenldm'm lupus ra fax. 'Es Benjamín r . , 
vn iobQ cam-cero , y va lobo no es mucho que haga Qm>* ^ 
c 4 - roílio 
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roí í ro a otros IobíJs,y fe tenga con elíofjpero vrta corácíáj-
q m cíTa quiere dczir J^w^contra tantos lobos,y que fe de 
fienda de todos,q!iedando fiempre triutnphante; gran for-
taleza de amor. Tuuo tan derecha intencionen todas fu$ 
obras que a folo Dios tenia por blanco en quaiíto hagiay; 
trataaa, y no le cerraron el cielo, antes fe íc anticiparon y. 
emblaron ac3,hazícndoqucfns Angeles vinieflen a defen 
derfa de íoscrueles tyranos.Y fi la mañana defu ttactmieti 
t.o hizo Dios ciclo de vn cííabliílo donde nado,con hazéf 
que alli baxaííen los Angeles á entretenerle con muficas,el 
dia 4^1 nacimiento de Ines,que fue el de fu mucrteVdeípro 
prio infierno haze cielo,haziendo que la cafa publica don-
la querían deshonrar/e cfclarezca y honre con laprclci^ 
cia y refpíando'r del Angel á quien fue dado en guarda fu* 
cuerpo.Al fin defpucs de aucr alcanzado gloriofos trofeof 
en fu marty rio,mcrcfcio fubir con fu Efpofo a recebir l a c ó -
rona,como loteftiíico la vifio de fus padfes. Porque como; 
á ochodiaspaíí idos defpuesdefu müerte^eíluuieíTcn orS-
do en fu fcpuícfiro^ vieron paíTar gran multitud de tr irgi-
nesde increyblehermofur3»veftidas deveftidurasrefplan-
decientes y blaMfias eGmolanieUe. A l finde todasyua v i f 
cordero blanqüifsiraojy a fu íado y ua la cordera í i ic t 
con atauios.riquifsimos ,!qual conuenia para 
Eípofa de Efpofo tanfobc 
fanoy diuino» 
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DE L A P R E S E N T A C I O N 
de la facratifsima Virgen nue-
ftraSéñora.. 
Liher gemmionis lefoChriflífilij Damd.j 
ham. Matthxi. i . 
Odas las vezesqtie;ÍDtento atier detrataráe 
ías alabanzas de la purifsima Virgen Señora 
nueílra , !o ;hago con grandifsimo uoiedo, 
por la diffícultad grande <5Ue trae configo, 
atterde hablardígnamcntede vnfujeto tan 
aho,y que eftatan a trafmano áe todo lo 
que la eloqocncía humana puede alcanzar .Yafsi c^nficffo 
4 fi Dios concediera a íos'hombres en la tierra lo que con» 
cedío a los Angeles en el cielo>tque.calIando las lenguas 
pudieran hablar los corazones, el roy fterio prefente de ge-
nio déla Virgen nueftra Señora , y las primeras prendas 
que fiendo niña de tres años dio de fu rara virtud,con 
penfamiento puro le auia de celebrar, para que elruydo de 
íaspalabrásnolehizieíreÉnbara^o.Efpecialmente^íu»^ 
efi fpecio/a Uusinore ¡teecatoris.No es hermofa la alabanza puc E6Celf 
fta en la boca de vn peccad0r,no tiencaquel lúfl:re,ni aque» 
llágala qliedeae tener» Pierde mucho eí agua, ogana,pot 
pafTar por eílos o aquellos minerosíporque fi f o n í a í o b r e s , 
ó de piedra azufíe,fiempre tiene dellas refabio.Afri ía<s a la-
ban^asdcla Virgen,pueíías en lengua de hombres pecca-
dores,que pueden ganar f Cofa ta'n torpe es dixo Séneca; 
feraiabado del malOjCOmofer vituperado del b u e n o . Auia 
de fer vn Angel en la pureza de la vida", y era poco , efqt!c 
vüieíTe de hablar en las alabanzas de la Virgen, No va fue-
ra defto íó que refiere Aulo GelioquepaíTo v n 4ia eneíSe C*% 
nado de Lacedemonía. Altercauafc en vn negoc io impoi 
tanic ai á República^ cqmt vnp de los que íe hálíaron pr ^ 
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f í i l tcsáe <|ul$n nofe tcnirbiierta ©pinjéis en cafo devfí-
tuá^díeíTe vn parecer acertado alele todas : reparofeíola» 
mente en ynaqpfa,y;xs, en la mala vida y ruyíi o p i n i ó n del 
que le daaa:pofque íe parecía g«e de tal aljauajno podía ía-
lir buena faeta,iíi de pecho tan contaminado de vicios, r a -
ason ninguna que Ies pudicífceftar bicn.Eftando litigando 
íoble efto,yn anciano de los que eftáiiaii ¡allí dio vn corte 
a d m i i a b l e . D í x o que clconrejo era bucfio,^ fc auia de to-
tóar.y qUc fino fe reparaua en mas, fíno en que ama faíid^ 
de vno hombre viciofo,y que tenia tan mala reputacío acec 
ta del pueblo:quc cfto fe podia remedlar con hazerque v n 
c iño m n o c e n t C í p r o n u i i G i a í í c delante de íiodos aquel mif-
fiio c®nfejo,Fue afii que Icfubíeron en v n lugar alt o y emi-
lieme,de donde fe enfeSoieanatodo el Scnado.y hizieroíl 
quedefdea l í j , fueíie palabra por palabra pronuncianáa 
aquel parecer.Niño aula de fer el que en eíla occaáon p r ó -
nunciafTe las prcrrogatiuas y e.Jícelciicias de que queremos 
¿ratar^y^digo-niño,no tanto en la edad, quamoxn la innp-
cenciá de ja vida y pureza de animo, efpccialme.nte , que 
Dios , de las lenguas de los niños íuele fiar fus alabansas, 
p/^ i g Iwnhfant ium& íactitltiumperfecifüjaudmtuam.Y disse.quc 
^ * ' lasperficiono^porqué las alaban^aj que los Angeles porna 
turalezacomentaron la mañanaidefu nacimiento, con c| 
Qlomin excelftsDeo qíiecsntaron,3cabaron deperficionar 
los Angeles por gracia que fon I<^niños,con el ú fann*, a la 
tarde de fu muerte'. Siendo pues tan femeiantes a cftas las 
de fu fantí^ima Madre , niños Angeles auiafl de fer, los 
que auian de confagrar.a ellas fus lenguas. Pero au¡endo de 
ferfor^ofo el hablar,pidamos 3 Dios que acrifoiey purifi-
que la mia^cOrao purificó la del Propheta EfayasqueJa cal-
deo con vnafqua encendida que v n A r g e l t o m ó l e fu aU 
tar.Porque íi para referir al mundo comoauia vifto a Dios 
fentado en vn trono de gloriá.donde eftuuo porvn breuc 
efpacio de tiempo no mas, fe purifican la ler.ga, y le cal-
dean con fuego ios labios, fíendo afsl, que fa Virgen nuef-
tr^Señorafue trono de gloria donde Dios defcaníp;Er^i 
crtduit meseqmebit in takrmcuk nm. No por vn breue rato, 
(mopor.íiucuc oicfes mmi e« f» vientre,/ panado el c f 
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teácío dcla vida en fu a!ni.i,para pintar fü gIorÍ3,p3ra maní* 
feíbral mundo fu grandezat para referir dignamente fus 
alabanzas, que ayudas decora, que fueres del cielo, que 
fuego encciídido, que pureza de léngua y de alma no feran 
mencfturfSüpIi cftáíobcrana con ib ímíericordia las faltas 
de mi pluma )' lengu.i que íefan bien grandes,/ reciba fofa 
mente mi dcíreo,qae en cofas tan difhcultofas /.arduas,ba-
fta elintentarhSjquaodo no fefaiga con elfas. 
El Euangeiio que nos ha de feruir decanto llano, (obre 
que fundar el con trapunto de los merecimientos déla V i r -
gen nueftra Señorajes el que de ordinario ptoponc la Ygíc 
fia en fas íieílas , p^r contenerfe ci manantial de todas 
fuif excelcAicias y adelantamiento? de glbria,quc esauer fi-
do Madre de Dios : Deqaa natus efl lefus, qui rocatur Chriñus. Mdtth,i2 
Dignidad tan cí1ta,qise como aduit tic fant Añfclmo, lespa o .^w^;^ 
recio a ios Eüangeliíh5,q baílaua referir eflo, callando to- ¿¡*ñtas 
do lo demás de fus virtudes,pafa que como en cifra q de to m4Urnit4 
do entendiHo.Quandóboluiero a! campo aquellos Expío- xisinVirgl 
radores embiados por orden de Moyfes, para que en efpa- ne^  qUani9 
ció de quarentadiascorrieflen toda la tierra , y truxeflen 
hueuas de Yo fertilidad y aBtiWdancíat.p'ara alentarfói c5 cf- ' 
to al trabajOjboíuicron con vn ra zimo tan ferti^q pudien-
do traerle vnorolojetrayah dos a ombros atrauélTado en 
vn palo. Sabido por el exercitoque auian llegado , falen á Wumay 
byr las nueuas de aquella tierra, que Ies tenia Dios tan ala-
bada. Tenian el razimo puefto deíante^araque todos le 
vieíTen . apuntándole con el dedo,y cf? lo demás no habi t-
úan palabra , que parecía que auian enmudecido. Como 
quien dize.Si quereys faber que tal es efk tierra, que tanta 
fu ferttlidad,quafi digna de íer conquiflada,no ay para que 
fecanfe la lengua , u i para quc gallír muchas palabras, po-
ned los ojos eneíí:crazimo,y mirad eífriiclo que ¡leua,«u^ 
por ay lo vendrey s a enfendchEíIVfue aqui el penfamiexi-
to dei Euangelilía Maulieo,y parecequequifoimitar a ef lauiVhgl 
ta gente enei eft/ío y modo de ol.sbar a la Virgen íacratiínl *¿< exfiuz 
m i .^iereys hombres qóeosdlg i en vnapalabra.lo queen 
muelas no pudiera cábcr?Que?ey.s q en cifra os diga !o en . j 
jni i libras ng ospudicra bañ^e ínen te e x p l í c a r J & r c v s fa * 
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ber que ta] es ci|:a tierra l?snditiísima,qije con diüinos y ce 
feftiales oracijlos, nos tcriiapjosptonieíida,<lefpiicsdela 
efe la u o nía y fugecion de Ja culpa. N o ay para que íc canfe 
la íengua en dezir lo, qiie dcípiiesde Güer dicho mucho de 
fu bou dad y perfecionje quedara mucho mas por faber fo-
lamcnte osdigp, quepongayslosojosen elf íuélo que el 
Heua/cpníiderad que esiDequet ndtus ejllefus^ui vocatur Chri* 
/«y.Tíerrá*quc engendra y produze á Díos)Madre que tic 
i»e ai rnifmo Dios por h i jo , mirad quetalquc deue deíer¿ 
Y o pienfo fin duda»que ja razón porque tra^o Dios que fu 
Madre nacieíTe de padres tan üu Ares en Cantidad y virtud, 
OfHnesper tomo vn Abraham,y vn Dauid,y otros femeiantes a ellos, 
feftiomsS, fuc para que juntamente con laíangre hcrcdaíTe tambié fus 
Patrum tn virtudes,y que fepamos que las excelccias y prcrrcgatíuas 
Virgtne* detodosfe vinieron en ellaacifrar.Y fifan Matthco haze 
en efte Euangelio vno comoalardc detodos,füeporIa mif 
ma rszon^Por ventura es aef íeprcpofi io aquel amorofo 
Cantal requiebro del Efpiritu fanto en íos Caniarci: Fonshortoru ftt 
^ 4 r « m m ¿ « » « . S o y s Efpofa mia la Fuente de los jardí 
ne$ de mí cafa y el pozo,o cfbnquc de aguas viuas, q eftan 
fiempre corriendo, y fe vienen defpeñando por el monte 
LybánoabaxOjConíiderad q del monte Lybano baxaíTc 
vn copiofo arroyo de cryftalinas aguas,q fe van quebrant5 
do entre peñas,y eftas fueííen a dar en vn hermofo jardín cj 
' tiene dos apartados,donde lainduííriofa mano del jardine 
ro con la fértil de la naturaleza vuicíTe plantado vn paray* 
fo fegundo lleno de rofas y de florcs,En medio del cílá vna 
hermofifsima fuente labrada con artificio y ingenio extra 
ordÍn3no,donde toda aquel agua q baxa del nKínte fe vie-
ne a recoger y enterranq eíTo es la Virge ni|eftra Señora* 
L a füenie de los jardines y vergeles de Dios,dondetoda el 
agua de las virtudes y merecimientos,q tiene fu manátialy 
vertiétes de la alto del ciclo.íe ha venido a recoger y encer 
rar. Pue s con fiderad,poruc no fe qde nada fin declarar de 
Ja exceiccia defta met,aphoraren medio de 
te labrada cográdifsimo ingenio;en cuyo cotorno ay mil 
differecias de flóres y plátas.Porq allí c M los naran/os.alii 
los limor.esy cidros^aililosia2miíic$,allíi©$ arra^hanes y 
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tnirtos^allilas a^üccnasy ólorofas retamas. T o d ó efio aun-
que en íi contiene grande hermoíura,pero como el Sol hie-
re con fus rayos de medio a medio en laíuente , íi osllegays 
cercj,lo vereys todo con mwclia may or perfedion pintado 
y í-eprefentado en el agua:que verdaderamente no parece íi 
n o que veys vn ciclo como en erpejo,o que eftays mirando 
vn Paray fo. Allí vey s el limón allí el cidro,alli la hoja verde 
-y allí la naranja, ííliiel jazmin>allí elarrayh.nn,y alli la retama 
€oa mayorluftrcy perfedionqueen fi mifmo. Es laVirge 
lafu e n t e d e 1 o s j a r di n e s d c D i os, po r qu e t o dolo bu en o que 
plantó en ellos , arsien eldela Ygleíia triump|iante ,com30 
el deja militante fe vec en ella con grandes ventajas. Piá 
t o fe en Abraham^bediencía en Ifaac,mifericordia y man -
fedumbre en Dauid,y zelo en Ezechias : pero aquí fe halla 
todo eíTo con mayorperfé¿llon, porque como esla fuente 
de los )ardínes,y:reuerbera ep ella el Sol con fus rayos, aquí 
fe vee la Fe de Abtaham , la obediencia de IfaaCi la miferi-
cordia de Daüid , y el zelo de la honradeDiosde Eze-
chias. 
Tomando la corrida deña diuina profapia y defeendécia 
defde Dauid y Abraham»dize afsi el Euange|ií |a : ükttge~ 
nerationis le(u Chriftifilij Qauíd,fiiif áhrahm.. Efte cs él libro 4c 
la generación de le í y Chrifto^hijo de Dauid, que í««hijO 
de Abra ha m.No fon pequeños ios veneficios que protnc*? 
te aqui el.CoBonlíUde.parte de PJos,p.Res cn t r ^ jkcg^aE» 
ferirlos con el libro en la mano , no fiandolQS; de lamemd« 
ría del hombre . como íi vuieíTe olido del que es oluidadi-
zo y ingrato^y qae a otro día las ha de bechar al trancado. 
Y aun el mKm o Dios en fos figlos deliras #; no?traíaua tan 
por tinta y papeí con erhombre, íino! que fiaua mas del» 
porque entonces auia hombres mas de fiar • BloreciAíanta, 
verdad,qüeco.n fola vna palabra , aconvnap iedrádada eíi 
feibl,ertabiecim y firraauancontratos,hazíaféndósyaí- Ventasdn 
fiemos de mucha importancia, y no tenían n^ceísidad de úqtmu & 
mas fitsíiezasratiíicacianes qUe aquefto .Eran hombres de emm fid* 
fu palabra «y tenia n palabras de hombres. Andauaná dezír luascome-
y hazer,y pretendían de hazer bueno lo qué dezian. En el datur. 
veyntey tre|ielGsiK(ls^iÍ2e4CQ;íma A b r ^ a m coprp de Gmf%$i 
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Efroii cauaflero principal de la ciudad de Harbc vn canip^ 
y heredad con vna cueua doblada que tenia en fi, para e n -
terrar eh ella a fu muger Sarra.DI<)lG por ella qiiníroderuas 
on^ás de plata de moneda acunada, ou tirigenm fielús , d i -
; zctapgenti ffohtÁm9net£puhl(uA^cn c o r r í e t c y úpto 
üada,donde no vuo mas cfcrlptura , ni fe dio mas fe ni íega 
ridades^uc la primera palabra,/ eíla vatio por fobfcncíon 
y contrato firmífsimo,En eí capi t j i . d e í mifroo l ibro v e r é -
Cenef* 31. ¡ t n o s ^ c q u a n d o Laban y laeob fe confederaron y bizie-
ron olia^an de perpetuaamiftad, con fer a í í i q u e eapiíiíía-
ron alii muchas coias^yhiziefon muchos afsientaSjOo fe lee 
^Éeínteruinic í reefcnptaraninguna, mas deque ieuanto 
lacob vna gran piedra,comc en padrón,y luego los criados 
echó cada vnoía fijyasy hizieron vn montoníei las; alqual 
llamo Laban : Tmmlusteífis. M o n t ó n tefHgo, y lacob el 
montón del teílimonio,cada vno fegun fu -diomas)' ¡egua-
jé,por^ue eran de diffeEentes nacionesjel vno Hebreo,y el 
otro Genti],y Slriáño,y ambos fe entendían , por el largo 
trato que auian tenido. Hecha ceremonia de las piedras,lc 
1 lian ta Labaola voz y dizcilumulus i é e m i teftis inter meié' te 
húdie.Eñc montón de piedras fera fefíiger rfqfili oy de los afr 
fíenros de paz que hacemos ,y aísi le lia marón a aquel l i t io 
^afaadí-que quiere de^ir el montón tefligo.Y añade la £f-
**'c fipttirS'^«e díxoiNtilltísfemonis mífri teftis &ft abf^ ue Deo qui 
pétfcn$eíi, 'Oioi y nosíolos ,fomos los que nos hallamos prc 
fentes en aquefíe concierto, y no quiero o tro contrato n i 
otros teftigoSjque entre hombres de verdadja palabra fola 
••csbaílantcy firme.jmas qíSe las p e ñ a s . Lo que quiero que 
prométales que a mis hijas no me las trates com® efclaüas, 
c'fíñoícoiiio-li mugeres^ que mientras cílas.viuicrcn no teta 
fes con otrasjque ei amor repartidojes tan poco,que les ca-
h\a a^afr- na da,y par ventura, vendrá' defuera, quien eche 
'áe cafa. Baílales que ion dos, y aun plega a Dios que ay a 
; f t Z ¿ntíe-.dla^-qttcen-negccio.-de bien querer de. málaga-, 
ná fe haze la fuer te partible. Todo eilo fe ratifico con fola 
iVlta ple'drá.Buén tiempo aquel donde flQrecla'tanta ver4aii 
^ttchafta las piedras del campóla tefiiguauan. Pero ót icni 
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í v e r W , que a penas hallarcys quien guarde la vna,! 
no quien mantenga ía otra.Dizcn que la verdad tiene bue> 
j iosíexosy malos cercas: y nunca tanta verdad como e í b 
¿ ixe ron ,porque fi algo tiene bueno, lexos deue de eíiaiv^ 
pues que ni ay quien ia diuiTejnt pueda darJtvn aícancejQ 
que lexos y que dcfterracla eítá iá ver ciad encí niüíido.Dad[ n 
vnabueí tacon elpenfamicntopor eífe mudo. Dircysquc; 
es mucho anda r P ues quedaos en e0a dudad, y íi coda via 
fe os haze dífíicuííoío andaría toda,í]daos en vueftro vaE-3 
rio.Señor,no puedo falír de mi cafa, Nornbuena^uedaos > 
de vueflras puertas adeíitroymirad bíen.y haílareys que po 
quitos fon los que os tratan verdad y de quien os podeys, 
fíar.On que os hagan raií faífías y enganoSvHieremias 
defta mmct&Vnufqíiifque a próximo fm fe cus¡-oduA& mmni / ta f 
tre fm non hMbetfidutia:qma omnís fratrej^pi>/ásrá«í/appÍ4^f«fc^ ; 
&¿mnk4rmcu$frMdulenter in fedh .^^ i 
díze Hicreaiias;iio dígaysquien creyera taldefulano.Mi-
rad q no ay quien poderíe fiar.Pues íeñor, de mi hermano \ 
y de miatTjsgo nopodre teñer c6fían^a?Defeubrirles mi pe 
cliQ?De cíTo 6s aucys de guardar Jos primeros,y tratar con 
dios co mucho recato:jQa/*í omnis ftater fuffiatans&c., Porc| . 
noay hermano qenoccaí ibnesnoIeUanteia pbnta cotra 
fu hermano,ni ay amigo q pife derechojní ande lifo como 
dcue de andar con fu amigo. Aquel término fapplatare, quic 
re dczir engañar3.yf leuátando con tíeto ios píes. Tomada 
la metaphora del q llega a cometer alguna ttay etún, q quan 
do liega por detras con el puñal en la man ¿i,va m é y quedi-
to,y echando vn pie tras otro co mucho tie.nto pór no íee 
íent ldo.De aqui fe entcclera aquel lengua je de. Efaií. en el9c, . 
Z7.clel Gcrieí¡s,el qual efeozido de la burla de la p.eirííciort Ge*ef. X7'\ 
qüe íe hizo fuKermano,,llora3ido deziaí íu¡k vecatum eít m~ su¡.fUm*i 
tnenemXacob'.fupplatahit en'mnu inaltera vice,pimogema mz* t e decift* 
antetulit.nunc¡ecmdo farripuit benedtcÜonem.O ivay áor^có ra- ^ 
zon íc llaman a ci lu< hador,que c? arte c '¿retas y engaños, 
dos vezes me ha engajado y puefto el \ ie encima, í a p r i -
mera,qjando me huno el mayorazgo, y la fcgüd.i ahora, q 
me ha hurtado ¡a bédició Puesguardefe cada vno de fu her 
iaaAO y no fe fie de fu amigo,qu9 ay aj igota fieles berma 
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« 6 tan hcrmano,qUc no ósarmen trafpicy 6S den mil $afl-
cadillas para hazeros caer, Triftc caío,que no ay de quien 
fe pueda el hombre £ar , yqueefte el día de oy el mundo 
mas Heno de lazos y trampales , quequando Ic vio fant 
Antonio defde el deíierto,no ay lonja ni cafa de contrata-
ción donde fe traten tantas men tirasen! cadillo encantado, 
«onde fejiallcn mayores engaños. Granrofa tratar vn ho-
WTerdad,y no tener doblezes ni engaños.Salomon en el 
p r C a p i W o d o z i e d e f u s P r o u c r b i o s d i z e : ^ í ^ á » ^ 
¥- "# mJfidexmñttU e ñ & \ que dizelo que entiende y trata ver-
dad,cfl;c tal,juez es de juílicíaXa juñicía y la verdad fon pa 
ta en vno,fíemprc andan muy hermanadas,y es impoísibíe 
qpe donde falta la verdad aya juftícla.Soys juez.Traeys va 
racnlamanO?quereysnoagrauiaraIajufticia?pües tratad 
ycrdadjdad la fentencia conforme a lo que ten ey s en tendi-
do Jeí pléyto. No os dexeys cegar de la pafsion, ni cohe-
* ^hitrdelasdadiuas, ¿ a Paráphraíi Chald^yca dize deña 
t á m e r a : ^ f jlU9d muu E l que trata 
Verdad , y que dize con la lengua lo mifmo qtíc lí ente alia 
dcntro,cs indició grande de jüfticia:Grande argumento es 
0 , r d t fer vno virtüofo y hombre de bien,íratar verdad no fer 
u u ^ ^ ^ ^ f i n o qué la ligua fielmente refiera lo que tiene el 
^™M*9 ebrajon alia dentro,Pucs como en aquellos tiempos anti-
guos/aun no eáauaa los hombres tan curtidos y diefí^ ^^ 
en trampa$,y como fe ti'ataua tanta verdadjera el trato mas 
liíb y Ílano,no auia neceftidad de masíubícripciones ni te-
íHgos, a i firmaSíni rubricas, que fola vna palabra. A eftc 
nitfmO paffo trataua Dios con los hombres también: 
que aunque pudiera poner por eferipto todas las ordenan-
• jas de naturaleza^ las leyes que van conforme a razon,no 
quiío fino que íc contento con eftampar todo eflb en Jai 
entrañas del hombrc;Drf&* 
« aquel felice cftado de naturaleza no vuo otra eferiptura 
que laque cabía en el coraron humano. A Abraham la ley 
de la circunciíiori también fe la mando de palabra^ de ma-
UUrel } t f nd en mano Vino hafta Moyfes.PcróIlegadosfus tiempos 
yicridó DiOs^uantO fe y ua esfor jáisdb la malicia humana^ 
fluaii quebrada cftaua la fc^e í(9shotóbrcí ,7^ 
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^ üfá adelgazado tanto , que no fe po día dcuifar, manda á 
Móyfesqi iecícrmafuleyendos tablas hechas de piedra, i ex iu iH» 
no fiandoíc mas de la palabra del hombre ^íino queriendo gtlica, cur 
tratar con el con tinta y pap¿l. L o mefíno vemos aticr he- Ubrofirtf ' 
cho en la ley de gfae¡a,feñ3Í quenos den eíambien por ge- S(t¿ 
te de mal trato y de poca verdadjy afsi quiere que quede cí 
crita fu ley s vírf perpetuam re't memoriamt para que el hombre 
trampofo y oluidndizo,ni la pueda negar m echar en oím-
dfo: Sufcípidftt montes pac ent pefuloi& rolles iuflitiamM n c a rgü en Pftlm,? t * 
fe lo s m o nt e s d e predi caria paz al pu eb k», y 1 os col | ado s de 
la ;uüi cía. El. D o^tot incógnito Cobre efte paíTo, por Jos D. incogn* 
inóntes entiende los Aitgel es,por la aheza de fús naturaic-
2!as, los quales fe e^cargaró de pregonar la pag al mundoi/. • 
afsi laai^rlauan cantándo la mañana del nacimiento , yde-
zhntGlortatu excclfis ü e o t & w terrapax kminibus.Vorlo* co- l ú t e a * 
Hados entiende los Apoftoles,y Eaangeliílas, de íasquales 
fe dize auer annuncíádo la lufticia,porque predicaron, y al 
gunos dellos eícríuieron la ley,que es la que juftifica y fal-
lí a a los que la guardan. Reciban pues los collados fertilef 
de la Yglefia Catholica la jufticiade Iaíey,«ncargiienfc de 
ella parahazerla guardat, y paf a que elhomi)re«ngañof©> 
y de poca verdad,n o alegue ignorancia ni oluido * eferiuan 
la en libros confagradosa perpetua memoria. Éfcriua el 
EuaFigelifta Mattheo fu Jibro,y intitulele:L/¿^r ^«ÍW^ÍMÍÍ 
le fuCbrif i í . Libro de la generación de íefuChriftohiJo de ; 
Dauid,hiio de Abraliam. Librodefusproezas y hazañas, 
libro de los beneficios de Dioshechosalhombre, libro de 
fus defeargoscontrapueílo al otro d eMoyfes que intitu-
ló : tihergeneratienis Aáam.íl<\\iXO de la generación del hom 
breídondeejuedó adeudado haíía los ojos el y todosfushi-
jos , libro que noshaze librcS y nos da finiquito de todas 
nueftras deudas, que eran inmcnfasjibrofín elqual diéra-
mos tan mala cuenta « que rematara Dios cuentas con to-
dos, y no voiera ningún o taneflirado, que no fallera con-
denado y alcanzado de ella de^a prefencia de Dms. l'thtmu U 
jQoieretambien Dios dexarnos vn libro en^uc leamos, Í?ÍÍ> qnmti 
qUe fea como exemplar y dechado de toda virtud que po- momenft 
ácr¡mim?No es de pequeña importácia cHccren buenos | W f 
C r r 
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libros o o)aIos,pára que fe peguen las virtudes,o vidOS.'qllé 
los libros fon vnos maeílros mudos, que cailancíoenícñan 
a los q fe emplea en ellos. Mucho áuíadcsdcreparar en ios 
© . Aag. 4, libros en cj leé,ys,q cié ellos íe p>igan buesias o malas coftunx 
de Tmu bres^Vno de aqllos fiéte Sabiojs de q tato fe pta k Grecia, 
de qúié haze mécion fant Augoftin en muchos lugares de 
fus cícrsptosy losalaba,dixQ,c¡ paraícr vnJiobre perfeda-
méte rabio.tenia neceísídad de tratar có ios muertos* Y no ; 
encendamos.qquifodezir^qha de andar vn bóbrcderepul 
chro enlepuichrodefcnterrádo aiuertoscomoSauKqqui-
fo traer dé la otra vida a Samud,para faber lo q fino Tupiera 
lúcela, le cftuüiera me;or,o como cí Rico auariento, que pedia vn 
muerto Calido de ia fepultura, q virtieíTe a dar auifo dé lo q 
paííaua afushermanos.No es nada de efto: fino tratar con 
los mucrtos,es lo qallí le dixero:M^/f >» habett ¿r Prófbetas* 
A l l í tiene los libros de MoyfeSjy los Prophetas, ábralos y 
Ie3 en ellos.De ellos fe puede informar y fabe? lo qaca paf-
fa leyendo en cilos.feran auiíados y fabíos , y no aura cofa 
P« T^w<í. que ignoren.Y afsídizefam Theodoreto,que la Efcriptu-
ra es vna como heredad.que nos dcxaron nueíí ros padres,. 
co que quedamos enriquecidos. Y fant Battlso affirma, que , 
vnadeias mayores mercedes que hizo Dios al hombre,fun 
darlecícripturay la ínuencion de lasletras,con1o quaípo-
demos tratarconlosaufentes,y declararles nueílros con-
ceptos, por la plumabuelan nueftros conceptos y paíían el 
mar llegando halla las Indias, íabe la muger del marido, y 
el marido de la muger, el padre del hijo , y el hermano del 
hermano,y el miyorbicn que nosbiene por las letras,es, 
que tratam )S con los muertos aprendiendo de los libros q 
nos dexaron,y facando dellosexemplosviuosdetoda v i r -
tud,De Alexandro Magno,refiere Plutarco que dormía^ 
denoche con la Iliada de Homero a la cabecera , y de día 
no fe íc cay a de la mano;porque las hazañas y raros hecho» 
de Aquile^queleyaenellaJeeraneilimuloy le leuStan e l , 
animo a feraejantes emprcíTas.De aquí entenderemos vna 
razón de vnacarca bien dtfcreta^ue ella en el libro prime-
ro de los Miclubeos,/capitulo duodecimo.Tratauaaque 
I.MAÍ. I U Hos valcrofo* Mac habeos,/ en efpecial íonatas fu Capitán 
de 
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rcúaliGlar los ofdentos de paz que tenían hechos éon los 
Efparcianos o Lacedemoníos , que fe pícauan por no fe 
<]ue vía deíüs parientes,)'que dcccndiaíi de Abraham. Pa-
ra efto embiaron ailafus Embaxadores con fu carta, en la 
qu^I entre otras cofas ies dizen: Nw tum mllo horum indigere 
mus hahentes foUúo libros [antes,quijunt in mambus noftris. N o 
jvOTtnueueapedir eíia paz algún aprieto o neceísidad en 
que efl:eíiios,no el vernos cercados de las armas circunue-
ísmás,nidcíaaítiijer1a enemigajque noa/ nadadcaquef ío , 
pintes gozamos de tanta panqueen lugar dearniasnofenos 
caen délas manos los libros íantosdela f.igrada Efcriptura, 
cncuya !c¿lion es nueftro entendimiento y empleo. Pero 
reparemos en que d i ze ,q los libros (antos que fegun fíente 
lofephojesferuian de alluio y coníueloihabetesfoUttslibras 
yinfw.Dizeiiioporq tenia por coílübre eftosfantosMacha 
beos^quando 1J ocupación de la guerra,y el exercicio ordi 
n a i i o de las armas les daua lugarjocuparfe en leerlos libros 
de la fagrada Efci ipturá^donde hallauan raros cxemplos, af 
íi de fortaleza como de p:jcicnc3a,y de toda otra qualquiera 
vi r tud que imitar.Leyan en los Annalcs délos Reyes,las va 
lentiasde vn Dauidja pacieocia grande en fus trabajos, el 
amor de enemigos en'qne fue feñalado,Ia clemencia grade 
con todos,Leyan el zeio dé la honra de Dios de Ezechias, 
el que loíias tuuojííendo enemigo mortal de los Idolatras, 
y haziendo a foiio todos los Ídolos.,Y de aqui quedauau a lé 
tados para emprender femejanteshazañas. Sabiendo puts 
D i o s , que los libros fuelen íerdefpertadórcs delapcreza, 
iroaeftcosdeiavírtud,y erpejosdeperfeeliony bondad^pro 
ueenosde vn librocuyofugeto euan alto,q trata de íuge-
neracion,de fus altos iiechos^de fus cauallerias dluinas ,t de 
ius eftraordinnrias hazai'ascpara que leyendo en cl^v cote-
jando con fus obras las nueílras quedemos corridos y auer 
geniados de ver que teniendo obligacio de feguir fuspi-
íadaS/.ayamos degenerado unto de aquella fu antigua no-
bleza y virtud, O fi nos acoftumbrafiemosa leer 11 quiera 
yn rato cada d iacneí>el ibro ,como no ferian ratos perdí-
¿05,1100 tan ganados], que al cabo del anofalieíTemps con 
f * gran-
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gfcTndes proucchosy adelantamientos de efpiritmVna fdk 
l eg ión leyó va Angelen efte libro hazkndo púfpitó dej 
ayrc,como fe cuenta en eí fegnhda cap* del libro délos Itie 
zes;donde íe»traxo ala memoria los muchos veneficios 4 
aukn recebidode la manode Dios, deide que losíacó del 
; captrnerio de Egipto r bafta pooerlos en la pofíeísíoirde 
aquella tierra ^ [uc les auia promeírdo ,y hizo en ellos tanta, 
v JmpEersion^uequcdaronarrepentidiísrraos de fus pecca-
dos,y fue tanto lo que lloraron,que iIaa?;aronde alli' adela» 
te aquel lugar: taf»*]?^ 
f mas,o de ios que lloran. Pues íi tanta confufiOD f íenti* 
miento caufovna le ilion de aqtieí libro , con fer afsi que 
era de veneficios de mucho menor quantra, fin compara» 
cioníquenocaufara en nofotros laleétion del libro déla 
generación de lefu Ghrií to ; donde fe contienen benefi-
cios tanto mayores y mas excefenies que aquellos, quanta 
va del ciel& a la tiería,de lo eterno a lo temporal,y de Dios 
a los hombres t Pues para eftaet Euangeliííaíant Mat-
theo nos oíírecc eíle Hbro , para que leyéndole, no eche-
mos en oiuldo beneEcios tan altos como en el fe c óntic-
.tien»r 
Fiíf Damáí,filí$ AbrahamHúzecabeza de línageygualmcn--
tede D*iuid,y Abraham el vno jufto y el otro peccador1 
pira que iepamos, que ygualmcnte nace para todo$r para 
jluflosy para psecadores , para buenos y para malos , para 
amigosy para eneroigos. Antiguamente parece quemí-
Mua Dioscon defden a los peccadores, y fol'o fe precsaú^ 
de fer y llamarle Dios de los furtosjo qual ícnk por renoni 
bre y bltifon . Senor,dizr£ Moy fes>6 mepreguntaren ÍOS 
hl/os de Lfrael queeflan en Eg) p to , |qu ie» me cmbja con 
aqueíla embaxada > que hede dezir ? Como diré que ofr 
llamays f Refpondcle Dio?? H^ f áites filtjs l f m l . Dilcf 
Ex9d> 3* .afsi; Días úraham.é' Deus lfrac, & Dem lace&mejjxi me dá V0S¿ 
ñm nmnenmmm.é' bo* mmmMf: mmm m eternum* El Dios de 
Abraham,cle íraar,y de íacob.esel que me embb a vofo-
t ro^y dile< que eftees mi apellido y memorial para fí?prer 
Drojde juííos(porcj;todoseítoslo fueron rdedodeparecc 
q la iuíHcia y la inn^eccia pudiera engtey ríe y pmlder de 
Taliárfe con el a mayoreSidiziencloqiie todo crafuyo^ y qap 
Jos peccadores no tenían en el parte ninguna. Y por el cop 
trario eílospudieran deíconfiar y defalentaríe f cx hn\i(~ 
ma razón,parccicndolcs que ílendo tan de punta en blan? 
co opueito al peccado,fe auia de defdeoar de ícr íuyo¿.Rer f 
ro mifericordiagrande fuya, o entrañas abrafadaseiv fhat 
ridad de los hombrcs.que quiere Uamarfe ygualmente hijo 
devfl Abrahan i jü í lo , / de fn Oauid peccador , como U 
^uetoina juntamentedblapell.idos, o fobrcno;mbres ..ele 
dos abuelosjde quien ygualmep.te fe precia , para que íepa-
mos que ygualaientc viene al mundo por peccadores y j u -
icos,/ queíe precia de vnosy otros. Eíle fue vno dé los , 
apuntamiento? masdeHcadosque aduiftío aquí fan Hie-
Tony mo:Netatsdum m Genealogía SaUutoris.nuüamfancUrum af®* HwMé 
pimnú multemmjí^ms quas Scripturarepreftendit, vt qus peyter tib.i.com* 
feccatores veneruí >ds feccaum ábus nafceti^omnium feccata áelemnt» 
fif.Es de notar que eo toda c í h gencabgia y defeenden; Matth.ide 
ciadei Saluador, aunque vuo muchas mugetes fanías,qwe Bsci(t who 
fueron dcelado de toda virtud,de ninguna deltas haze men müf, 
cion ííno defolasaquellas aquien reprehende la Eícriptura 
y las moteja de peccadoras,cdmo vna Ruth Mohabita, vna 
Raab Pagana,y vna Berrabeadulteraíparaque de aquife en 
tienda^ue áquel que vino por íaluar los peccadores al mu-
do,naciendo deilos auia de borrar y dellruyr los peccados 
de todos. 
| Aduir t io Aluind Flaco en vna Homilía que haze fobre 
cftc Euangcüo .que nó fe pone nombre ningnno en eñe ** * 
abolorio de la Virgen facradfsima , deíde Abraham, ha-
fta Iofeph,cuya figniíicacion no le conuenga a Chrifto 
nueftro Señor , en mueftra de que en el fe cifrauan Iss 
perfediones de todos . Y quando llega a Zorobabel 
díze que quiere dezir: Magiíifrfeccatorum& púbikanorum, 
Maeftro de peccadores y pubíicanoá. Y efi;e nombre tam« 
l>ien ie qtiadra y afsicnta muy bicñ , porque vino a redu-
zir peccadores y cnfcñarles el camino del cielo : Xcnveni 
yocare iujlos fed feccatores. Y fan Pablo dize i chrflus Ufus 
Ytntt inmunáum feccatoresfainos facm.Vino Chrifto iefus aí 
£3 mun-
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irsundo^y vino afaluarpfccadóres^ue eíTa fuéla piiiicjpsl 
occaííou de fu venida.Vn lugar ay de les cantares de Sa-
lomon.para confirmación deílc5C|Ue aüqtic es de cabellos; 
no vendrá de ios cabellos íqüj . f ir iO muy a prepc í i to ; Ctiftk 
C4nt* / • eíusaummeptimum. íopia cáfitis fumeltifa falnmru f tgri quefi 
corum.E* fu cabera de mi EfpeíOídízeja^iielIa afficionsdiísí 
ma alma que allí introduze Saíonion, vfia madexa de ór¿¿ 
fino brocado. Erulende por la cabera en Chriftofant 
!>• The&d» Cheodoreto la díuinídad ,y efiaíellama de oro.qtic esfyth 
bolo deía charidad^porla muchacon que Dios ámaalo* 
hombres.SüS cabelío quetrae conio NcarenoUayrf bola 
¿los y íueltosjon rubios como los cogollos de la palmavno 
de ellos y otros negros como las plumas del cueruo.Mífte-
HofosapodosporGiertopara vnos.nfiiímoscauelIo, ylo ^ 
i n a s m y í í c r i o ^ 
í a squeno foio no fímboliz.xcntrefi,per0amesparcce|qU6 
• no íe parecen nadajíino q fon muy contrarias y differétcsj 
porque q dene q ver loscogollos de la palma q fon rubios 
- • y ttran a blancos.con las alas y plumas del cucrüo,q fon tan 
negyaSíq poir encarecimrcto dezimos,mas negro q vn cueir 
Mo/Podremds vencer efta difíicultad/! coíideramosla fig-
nificacton que en la Efcripiura tienen la palroa y el ctieruo, 
a que eftos diuinos cabellos ion comparados. Porla palma, 
quien no fabe que es entendido el ] \ \&olluñusn palma flore-
Vfdm$,» ¿ir.Porque afsi como la palma eíláhypotliecado el premio 
afsi al juíto fe le deae la remuneración de fus obras, Por el 
cueruo el peccador(porqueafsi como el que fue defpacha;-
dopo rmanodeNoede l a r ca , f een t r e íüu .oy ceno , en los 
cuerpos corrompidos y hcdiondos,q)Uc auii anegado el d i 
Juuio^afsi los pecadores fe ceuan en los pecados y vicios 
tarnales.Coníotmeaeí lo^desirqueloscñueUos de DioSjj 
que fegun fanTheodorcio,fuspenfamientosy trabas ion , 
vnos rubios como la paíma^y otros negroscomo el cuerno, 
esdezif ^lueíospenfamientosde Diosen ventral raundó^ 
fueron pitra todos, para blancos y para negaoSjpara buenos 
y para malos.para peccadores y juftos. Y viene bien co efta 
íae>cpoílcion de Pfcio,quc por lo? cábcUosncgJos entkrt 
dt 
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^ea fantPedrdjyfant PablOíqiie primero fiicronpcccaáo 
xe%\Oim\u$ cofjtwum e'msftmt í¡!>€ímst¿r Vmlus^uiaanteit mgre 
,. U nebxQftquefuerant.Y añade no tin my flerío a^uella pal.i-
, bja^fíirfBf^.Qiie auiao fíelo pecadores primcro.pero ya pe 
ni{|tes,prírnefo con el cnenícdefptáes con la palma ? para 
que entendamos áe aqu í ,qm ios peccadores co que Dios 
fe honrados que pone por ornato y aííco de fu cabera , no 
fon los ominados y que perfeueran en fus peccados y v i -
cios , fino los que reconocidos como Damd.Pedro^y Pa-
blo ,11 oraníusculpas,y Iepidenperdon.Doshojas tiene cf 
te l ibro conque fe topa luego al principio:en la vna efía ef 
tampado vn Abraham jufto^en otra vn Dauid pecador, 
; pero^reconocido yllorofo:paraque íepames que todos los • 
que fe empadronan y eferiuen en el libro de !a vida, fe han 
de poner * o en la vna o*|a con el vno , o en la otra con el 
o t ro .Y pues tan pocos pueden efcrluirfeconlapriraeracQ 
Abraham.y que viuan en perpetuaJiift|cia,aíomenos pro^ 
cui^nias áeeícrjuirnosconDaiijd , imjtandorupeníten-
cíavy lloranck) conel.Ha que lagrymasquc derramaua efte 
, í an to Rey,Bien fupopcccar,pcro mejorfupo]lorar:L¿íkr<i * 
- ¿tí ingmitu meptáez'n , labauo perJingitUs mfiesle&am'mmmda 
: (híljtnhmós íiratum meum ri^.i^.Trabaje en mi gemido , y 
, gemía con graneje trabajoso vnasanfias faiidas del cora-
con,como juien deíleaua alcanzar perdo de mis colpas. Y 
porque fe que ei fuego deladiuina jüíllcia fe apaga coa 
agua dcíagrymas , regr^ccadanpchecon ellas mi íecKo. 
t Sant Hieronymo del ldehteok \xúueiNot4refdcUmfr$ ¿hü D. Bkr&nl 
dtntia.Sera ta n ta la c o p i a d e la g ry m a s qu c d e r ra m a re, p c r ex ¡lehra^ 
^ mis culpastqwchare que la cama que fue complíce,y Cabido 
.ra de mss deleyteSjande en ellas nadádo^ara q de vri gol-
i pe ella 4dc limpia de íus níanclias,y yo dc,mjs,G;uIpa s. Pues 
r baila aquifcefii^dede poder ordenado el l||í.rp.delh gene 
, racio de l e ía Chtiíl:otdc fu vid a, ¡n i 1 ,;gr o s, m U c r t e,) fa i1 gr e 
i y de todosíus raeredmlérosjiaüa los j^ftps^ atrepclidcs, 
¡yleftas dos fuertes dealmas fo n las q pone Chrifío-fobre fu 
cabera,)' haze?de i^yas.g l^a y corona,co ellas ccmp co lier 
mofos cabellos íacopone y aíiorna,Püesvearaos^boí a her 
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mano.tti que prcteníles faluarte^n qual dcftosdos eílas et* 
cfiptoíCoa Ahraham,o con Dauid? Eres juftocon cipri-
mero,o eres peccatlor con el fegundo? Dirás que con el í e -
gundo. Pues veamos hazes penitencia con el ? Lloras las 
muchas cufpas que has comet idoíPorque íino,bien puedes 
deípedirtede! cielo.No fe donde tehalie, nidonde te bof-
qac,Porque fi te bufeo con Abra fia ai , veote que eres gran 
peccador,y fitebafeocon Dauid, veote impenitente,y 
que toda viaquierej üeiíi? adelante el teíon de tus pecca-
dos. Si te btifeo entre Gentiles, hallóte baptizado , 7 fí te 
bufeo entre Chníl ianos , hallóte con vna vida de Gentil» 
pues gu ircia hombreno tc quedes ün cafa y fin afsicnto, 
l io aguircleStáo tarde.quc aunque defpues quicras tomarle 
no pueda; Ahora ¿s buen tiempo de tomar aísiento en el li-
bro con Dauid p^ccador.penítente; que para eíío Díos fe 
hizo hombrey quito nacer de peccadbres,páraq fepas que 
no por aiierb {ido^cKaras de hallar en el buena acogida. 
Ahrahumgamút l-faac,ifaac dutemgenmt l^coh^e^Ho quifo 
perdoaar ía Fortuna aun al linage de Dios , que enel tarrt-
bien hizo de las Tuyas, j moftró fus ordinanas mudanzas. 
Mi rad con qunnta profpendad y grandeza de mundo c'l»-
itieni^o eOFctiftage de Dios en vn Abraham, vn IfaacV vn 
lacob, tan rícosde los bienes déla foutuna como de gra-
cia , tan abundantes de los bienes de la tierra» como dé los 
tíel cíelo. De ayvino a íubír ala alteza del Reyno,coraen-
jando defde Dauíd que fue el primero que v i íüo purpura 
y iefcntóen el cica ña Real de los anteceflores de Chrifto» 
y fueron de mano en m^no los ceptros y las coronas,con-
tinuandofe por U fucceísion de tantos Reyes, Capitanes, 
y Duques, harta que luego de ay fue dando cay das y ba-
xas, que fuele fer ingenio defta enemiga , haíla que vino a 
dar configo en lofeph vn pobre official , queganaua de 
comer a la ^«éía. Es nacido' aquefte lugar para detener-
nos en el j y cóhfiderar los altos y baxos de la fortuna, íes 
tumbos qUe da , y quán poco ay ^uc hazér'hincapié ea fu 
vina prf fperídad. Entre otras fenierité^-fnemorablcsque 
dcxTetefnizadas ala memoria Bío P.riencnfe.vno deaque 
M6$ fíete Sabios de q tanto fe >ata la Grec ia , vna dcllas fue, 
fe? 
De la V^ irgen húcjlm Se vertí, S j 
fegú refiere e! dltiino Chr)ffóflomo,y VGla tc í r s f so^e^z i r 
q elle mudo con roda íu gloria^ proi'peridad,no es otra co 
ía,fino vna fai fa y comedia^onde cada vno,fegü el cftado V ' ^ j f i f 
que t«ene repretenta íu pe r íona , la quai /e dwra muy poco. ^ m i S ^ 
Qann poco ie dura al Rey la petfons qboze,apenas ha to-
mado la purpura para veíliríela, qtisnHo luego esfuerza e n!0' V6''aF\ 
auerla dedexar wal de fu grado, para tj otro repreíeute la^ Mr, i , í?bí 
propria pcrfona.ayer era Rey,y mañana acotecefer íi^acá, ^ 
Augufto Cefar Ílamad|5 afsispor lo mi cho c¡ acrecetd fu r 
publica ei) riquezas, en honra y dignidad, dize Suetonioc Sueto». tn 
vícdofe ya en el vltimo cfcalo defn vída,aquel q por tanto &UZ*C*99% 
le dula fubído la fortunad la alta cubre de fu gloria}pregüíóS 
á ius amigos <| eftauá prefentes,fí auia hecho bien íu perfo-
na en la comedia del mñdo,fi auia tenido tata dicha y acier-
to,^ el dicho de Emperador de q fe auia encargado, le auia 
reprefentado á íatisfocion y comodamentc. £í quid hisVidere 
tu r mimium vitds commode r r a n f e g i f e t . Q ü c penfays feñores que 
fon los grades y poderofos del mundo,có fus riquezas,po-
derios,magcftades>y grades eftados?Por cierto no otra co 
fa fino vnosreprefentantés deíla comedia,-c¡ acertai o a dar 
les mejores perfonas qTeprefentar,y co ellas mejares vefíí ^ ^ . j 
dos.Por ventura efto quifo dezir Dattid en el Pfalmo 58. 1 ialmW* 
quádo yendo engolfado en aquella alta coíideracion déla 
breuedad c o qme paíían todas las cofas del mudo,y como fe 
defparecen de entre los ©jos:anade. Veiuntmen in imagine 
f e r t r a n f i t h s m o J e á é f T U Ü r a c o n t m h a t u r . T h e f m r ' ^ 
euicongregahtt ea .O ceguedad cílrana,que fe paíTelavida del 
hóbre en imagen,y q fe fatigue tanto por las cofas del mun 
do,que atbefore y allegue riquezas,y fin faber pará quie í q 
no fabequíe las ha de heredar.S.Gerony mo bueluedel He D. fíierenJ 
hreo.Tantumim<tgi»eambaUthom.Da vn pafleO elbobredef exfíeb*ga* 
de que nac e,hafta 9 ^luere.y eíTc tan brcue,q apenas es mas 
que vn paíTojen el haze mil mudá^as y miícóioneo^ya cf-
ta rico,ya pobrejya coníentaiyatr í í le , y a en dignidad, ya 
echado al rincon^ya eftira^do del müdorya des/iorado deí 
mifmorpero todo efb no es mas qcomo coíade reprefenta 
cion y dcíniagen,q muy póco permanece e/i ninguna fígu 
?a de aqueílas*No es de paíTar aqM en íile^io>Ic que fobre 
8 é Mn Ufiefia de U Frefenücmñ 
Df thud, eílaspalabras¿ixo S. Thcodorcto.KiJjilvitfentesbm'tnis dU 
ferunt ab bis qui in ftclura expmuturiítciu<thter enmt& haium & 
illmimnatura teniporeUbitur &cúrmmpíítn.Parccemc dize cf 
te Santo,cjue conforme a eüe lenguaje de DÍÍUÍCÍ ninguna 
díferéciaay entre vn hombre viuo y vno pintado, vn Rey 
de conieciia,y vnodc cffotros.-tan prefto íe paíTa el vno co 
RÍO el otro.y tan prefto (ele acaba áefie el mandarcerno 
aqueLY 4 co todo eíío en eíla fuma brcurdnd que dura la 
vida,aya entre loshóbres tan largascomicndlas, guejras^y 
diíren(ioncs,negociacioncs y pleytos/obrc el mádar,y q 
las riquezas y dignidades fe bufquen y pretendan con tan 
Slmlle' gran¿es aníias,y co tan importunostrabajos y aífanes/co-
f roofi vülerande durarpara fiempre?Quedíriadcs íi auiédo 
de entrar diez,ó doze á reprefentar en vna comedia.íbbre 
íü han de reprefentar cíla perfona oaqucllajVerciríe el pelli 
<Qto la purpurajalircen tragede SacrHlá,o de Obi ípo , v i -
HÍeíTen á las efpadaSjy fe mataíicnfobrecíTo.O gente loca 
dir¡ades,pues fobre cofas que han de durar por media hora 
tío mas,os matays de aqueíTa manerafNo es menor ía lecu 
ra de la gente müdana.cuyo debate es fobre las riquezas/ 
vana pfofpeiidad,e!vnopretediedofcrRey,y el otro D a 
qüe,y el otro Pontífice Suoimo, fabiedo que es grandeza 
de reprefentacion efla no nias,y que acabada la fai fa, todo 
feha dedexar-DIzc m3íiiThe(4urtz.ais&ignQmim congrega 
liteaM'o haze el hombre fino atheforar, y llegar haziéda, 
y no fabe quiS la ha de venir á heredar £>izc S.Theodore*» 
tOjq tomió Dauid para dezir eíla razo.de lo qtse co fu hijo 
Abíaío ieauta paíTado.Defpucsq auia illuftradoftí Rcyno 
y le suiacnriquczidocS ios defpojos q auia ganadOjaísl de 
Phil)Íicos,conjo de otras «aciones, las quales acudían con 
íus tributos y f<:udos,vee q fu hijo fe rebela contra e l , y fe 
alia con todos,haziendoquele leñante por Rey, y el tuuo 
neccfsídad de boíuer laf cípaldas yiallr huyendo deia ciu-
. dad.De manera,^ la comedía poco antes reprcfentaua per 
fona de Rey;y áo t ro tütnofuperíbnavy eliarcprefeniaua 
devnfüginuo.--
En efta occolion fue | quandddíxo aquellas fentcncio-
• faípaíabrastg^Saiíio-R^y; x<-Bg9$iciin (9S(fJfM.meo 9mnis 
De laVitgen nmfirá Señor él "i? 
homo menAéx> Yo diré en exccí!£>,cj ay hobre q ro fea 
engnnoío.La letra Hebíea dizcfgo ¿íxiinprtaptí faga mea* 
tm'ushsmo déficit.Y o ¿ ixe quandb ) ua comogsmo rRedrb" 
fo huy endo cicla pcrfeeúci©R c!e níi liijdítodo liobre falta^ 
ella íugeto a mudarlas, aj er temido de todos,)- ©y Un íc-
nictoio,ayer obedecido de mis vafíalios, y oy períeguido 
de mi propno hijo^yer tTÍüphante,y aclamado de todos^y* 
oy deíemci voceado y maltiho : ómnhhoim defiett i N o a/ 
que tralarjfíno qtic'todb hóbre efía fugeíó a mud5^a,í!eíde 
el pobre hafta el rico,de fde e l f eqüeño ha íb elgr.íde?ydcí 
de el vaflallo haña el Rey lütdfxi meren^otzescxii íán Bafi- D , B ^ 
Vio, m hile fíe fimum v t ^ A b ' i k ) ( ^ a f í ¿ o m e , m h e y r n t v í en tra 
ge tan diffcreine^ixe llorandor Ay demi,qüc noay cofa ef 
table n i firme debaxo del íol.Puede ícrwir de teíligo y def-
engaño defta verdad, eíle línage de Chrifto nue^ro Se-
ñor y RedcmtoríCOn tantas mudán^as > tantos altos y ba-
xos,aísi de virtud como de riquezas^y gloria del mundeq 
comentando en Abrahá,y contimiandofecon Ia|rnccísion 
de tantos Reyes y Pnncipes,vnio a dar eonítgo en lofepb, 
pobi:e,y pobre oficial de carpintería, a qwe ganauafn vida; 
Eí quilfuc Efpofode lafantiístma Virgen cueñra Señora: 
Dequanatnseíilefusqtá'vocaturChriíltís. . 
Ponenfcnos aqtii todos eftos PattíarchaSiCapitanés y Re 
yes^n la genealogía delafacratiísima Wrgen níieílra Se-
fioraipara que fepamos,qlis j a que no fke heredera de fsis ri 
qüezas.ni de !agloria mundana de qy e gozaron, pe¡ ofBC* 
lo de fus virtudes y períccHoneSique de todas h izoDíos 
na cifra en fu faníifsif»a Madre. Porqi iel í el otro famofo 
Pintor Thrmantes,pára facar vnalmagen íiernioíiísiíma de 
ladioí l i Iuno,hizo juntarlasmashermofa'sdoncellas Agrt 
geminas, y de cada vna déllas yUa facando ía fáCíon roas 
perfe£lo que en ella halíaua.De vna facaua ios Qjos -gar^o '^. 
de otra los cabelíos mbro$,de otra el ct-z del re ftroj y de o« 
t ra íabocacomovnosrubieSíyáfs ivirfoa hazervn retra-
to tan bello, que robábalos fentidos de todos: íytic mu-
cho fo be san a Vi rgen , que para facar en ^rs va v i un re-
trato de geríeciqií y hermoítira , como te au'a 
íer ejemplar y ¿ec;aad0 de toda íanrídad j y virtud^ 
que nmleíTc prcí^ntcs tantos trafumpto? y ongífíaleSj para 
yr |idnicn.da-mvos lo mejor que todos temafi?En vos pu-
ío jafc deAbrafuníjen vo$la Sbedienciade íraac7 en v&sía 
contempladoa de Iacob,y; fas vifiones^ep vos la manl'edli-
bre de Dauídjén vosla fabídaria de Salomón # y en vos el 
zelo grande del Rey £zecbias,y en fin no vuo cofa buena 
n i perfe^í bíi en ninguno de todos,«juc no os/f nriquccíef* 
fe con ella. 
D i o eíla fobcrana Virgen las primeras prendas de fu vir 
tud en lá prefentácion ql íehizo en el Templo,para que allí 
fucíTe dedicadas las alauan^as diuínas ^qualfuelen aoralas 
mojas y reíigíoíaSjque con perpetua virginidad fon a Dios 
confjgradas.porque como fas padres fiédo de edad de tres 
anos no masileuaíTen al Tempio dcHierufalem efta íbbe-
rana niña,clotidc fé fubia por quinzegradas, en poniéndo-
la en el primer efcalon, luego íin ayuda de nadie fubioto» 
dos los demasconvnagraciofá ligereza , y vna gracia tan 
grande^uc puf-í a todos en adinirac¡on,como cofa de gra-
CáM*?! de prodigio.O como fe le pudiera catar entonces aqueilo q 
Salomón auía d^xado eferipto en fu nombre. ^f/^wpulchri 
fmtgnffm tuifilia Prmcipis.Qvm hermofos y agraciados paf 
ios fon los quelleuays hija del principe del cielo.j Los pr i -
meros paíTos y con tanta gailardia y ga!a,que apenas 'os a-
ueys comentado a foltar para andar , y que os halleys tan 
fuckapara fubir por las gradas s prefagio csy pronoí l ico 
cierto,de lo mucho que aueys de fubir y valer en la caía de 
Dios.Subireys tanto que yreysfubicndo de virtud envir* 
tud,corao alegre mañana que va por fus grados fubiendo, 
halla veros y juntaron con el Dios de Sion.Subireys tanto 
que fubircys fobre todas las puras criaturas, fobre los om* 
bros de todos íos Angeles, y finalment- íubircys tan 
alto,quc íubireys de efclaua y humilde üe rua 
afer verdadera Madr« de 
Dios, 
L A V S D E O. 
E N V A L L A D O L J ^ . ^ 
En cafa de luán de Boflillo, en la ca-
lle de Sama no. 
Año de M . D G V I L 
• t 'i&ro c m * * * * * * * * y ¡ 







